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POVZETEK 
 
V diplomskem delu obravnavamo nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje v okviru 
vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja vzgojitelja. V teoretičnem delu najprej 
predstavimo in opredelimo vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje ter nadaljnje 
strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojitelja. V nadaljevanju prikažemo tudi oblike in 
metode izobraževanja odraslih ter motive in ovire pri tovrstnem izobraževanju. Nato 
predstavimo profesionalni razvoj ter poklic vzgojitelja predšolskih otrok ter razloge za izbiro 
tega poklica. Ob tem predstavimo še formalni okvir nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja ter poročilo Eurofounda, kako delovni pogoji in možnosti za nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje vplivajo na kakovost predšolske vzgoje in razvoj otrok. 
V empiričnem delu se ukvarjamo predvsem z analizo intervjujev, opravljenih z vzgojitelji, ki 
so zaposleni v vrtcu Ilke Devetak Bignami v Tolminu. Ugotavljamo, da je glavni razlog za 
izbiro poklica teh vzgojiteljev veselje do dela z otroki; profesionalni razvoj pa opredelijo kot 
nenehno učenje in pridobivanje novega znanja, pa tudi za osebnostni razvoj. Kot 
najpomembnejši motiv za vključevanje v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
vzgojitelji navajajo pridobivanje novega znanja in seznanjanje z novostmi. Kot slabosti pa 
izpostavljajo nestrokovnost predavatelja, nezanimive vsebine in nepovezanost vsebine s prakso. 
Znanja, ki jih vzgojitelji pridobivajo, so predvsem znanja o razvoju in razvojnih značilnostih 
otrok, znanje različnih tehnik učenja otrok in znanje s področja retorike in retorične spretnosti. 
Ključne besede: vseživljenjsko učenje, profesionalni razvoj, nadaljnje strokovno izobraževanje 
in usposabljanje vzgojiteljev 
  
  
ABSTRACT 
 
The thesis deals with further professional training of educators in the context of lifelong 
learning and professional development. The theoretical part introduces and defines lifelong 
learning and lifelong education and further professional education and training of educators. 
Further on we show the forms and methods of adult education and motivations and impediments 
to such education. Then we introduce professional development and the profession of early 
childhood educators and the reasons for choosing this profession. At the same time the paper 
presents more formal framework for continuing professional education, training and Eurofound 
report on the impact of working conditions and opportunities for continuous professional 
education and training that influence the quality of early childhood education and development 
of children.  
In the empirical part, we focus on the analysis of interviews made with teachers employed in 
the kindergarten Ilka Devetak Bignami in Tolmin. We note that the main reason for choosing 
the profession of tutoress is that the work with children gives them much pleasure. The 
professional development is defined as lifelong learning and acquiring new skills, as well as 
personal development. As the most important motive to engage in further professional 
education and training is indicated the acquiring of new knowledges and the novelties of the 
sphere of the educational activity. They expose unprofessional lecturers, uninteresting contents 
and the contents not concerning with the practice, as weaknesses. Skills they acquire is mainly 
information about development and developmental characteristics of children, knowledge of 
different techniques of children's learning and knowledge of rhetoric and rhetorical skills.  
Keywords: lifelong learning, professional development, continuous professional education and 
training of educators 
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1 UVOD  
V diplomskem delu obravnavamo vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj vzgojiteljev1 v 
vrtcu Ilke Devetak Bignami v Tolminu. Namen diplomskega dela je raziskati profesionalni 
razvoj in nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje2 kot del vseživljenjskega učenja 
vzgojiteljev v tem vrtcu. Predpostavljamo, da so se vzgojitelji odločili za poklic vzgojitelja 
predšolskih otrok, ker imajo radi delo z otroki. Menimo, da vzgojitelje k nadaljnjemu 
strokovnem izobraževanju in usposabljanju vodi želja po nadgrajevanju obstoječega in 
pridobivanju novega znanja, s katerim zagotavljajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v 
vrtcu, pri čemer pa jih ovira pomanjkanje časa, ki bi ga lahko namenili dodatnemu strokovnemu 
izobraževanju in usposabljanju. Predvidevamo tudi, da pojmujejo vzgojitelji profesionalni 
razvoj kot nenehno stalno izpopolnjevanje obstoječih in pridobivanje novih znanj ter da svoj 
profesionalni razvoj načrtujejo, pri čemer  imajo podporo vodstva vrtca in drugih oseb. 
Menimo, da vzgojitelji pridobivajo največ znanja z branjem strokovne literature in da se v 
okviru nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja najbolj posvečajo posebnostim 
pri razvoju in učenju otrok. 
V teoretičnem delu diplomskega dela bomo najprej opredelili pomen strokovnih izrazov 
vseživljenjsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje, formalno, neformalno izobraževanje in 
priložnostno učenje ter nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje. V nadaljevanju 
bomo navedli oblike in metode izobraževanja odraslih oziroma vzgojiteljev, predstavili razloge 
oziroma motive, ki to populacijo vodijo k izobraževanju, in ovire, ki vzgojitelje odvračajo od 
izobraževanja.  
Profesionalni razvoj vzgojitelja se začne z odločitvijo oziroma s študijem za ta poklic in poteka 
kot stalni proces razvoja skozi vsa obdobja njegovega poklicnega delovanja, zato bomo v 
drugem delu diplomskega dela najprej opredelili pojem profesionalni razvoj vzgojitelja. V 
nadaljevanju bomo opredelili poklic in vlogo vzgojitelja predšolskih otrok, predstavili bomo 
dejavnike, ki vplivajo na izbiro poklica vzgojitelj predšolskih otrok ter dodiplomsko 
izobraževanje, pripravništvo in strokovni izpit. Vsega znanja, potrebnega za opravljanje vseh 
                                           
1 V besedilu uporabljamo obliko za moški spol, ker je ta slovnično nezaznamovan nasproti ženskemu in zato         
splošen. 
2 Termin nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje v diplomskem delu uporabljamo kot skupni pojem 
za termine strokovno usposabljanje, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, stalno strokovno spopolnjevanje. 
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nalog, s katerimi se strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja srečajo na svoji 
profesionalni poti, ni moč pridobiti v času študija, zato se morajo ti nenehno izpopolnjevati. 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev  v vzgoji in 
izobraževanju v Sloveniji določa formalni okvir, sestavljen iz več zakonov, ki ga bomo 
predstavili v nadaljevanju besedila. Na profesionalni razvoj vzgojitelja poleg nadaljnjega 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja vplivajo tudi branje strokovne literature, refleksija 
dela, kolegialne hospitacije, hospitacije ravnatelja, kar bomo tudi predstavili. Profesionalni 
razvoj vzgojitelja je omejen na obdobja, v katerih se posameznik profesionalno razvija – 
spreminja svoja pojmovanja, stališča ter prakso delovanja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj 
2014, str. 43). Pri raziskovanju profesionalnega razvoja pedagoških delavcev avtorji 
uporabljajo različne pristope. Nekateri avtorji raziskujejo dejavnike profesionalnega razvoja, 
druge zanimajo oblike in načini profesionalnega razvoja, nekateri pa se usmerijo v raziskovanje 
faz, po katerih poteka profesionalni razvoj (prav tam, str. 46). Fazni model profesionalnega 
razvoja vzgojitelja je oblikovala L. G. Katz (1972), ki ga bomo predstavili v nadaljevanju 
diplomskega dela. V zadnjem poglavju teoretičnega dela pa bomo iz poročila Eurofound 
(Buxbaum idr. 2014) predstavili ugotovitve raziskav o nadaljnjem strokovnem izobraževanju 
in usposabljanju vzgojiteljev. 
V empiričnem delu diplomskega dela bomo s pomočjo intervjuja ugotavljali, zakaj so se 
vzgojitelji, vključeni v raziskavo, odločili za poklic vzgojitelja predšolskih otrok, kaj jim 
pomeni profesionalni razvoj in kaj ta po njihovem mnenju obsega. Ugotavljali bomo tudi, 
kakšne možnosti imajo vzgojitelji za profesionalni razvoj in ali so pri tem deležni podpore 
vodstva vrtca in sodelavcev. Preverjali bomo tudi motive in ovire za nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev, vključenih v raziskavo, ter poskušali odgovoriti na 
vprašanje, katera znanja ti vzgojitelji pridobivajo, katera znanja bi si želeli pridobiti ter na 
kakšne načine strokovno znanje pridobivajo. 
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2 TEORETIČNI DEL  
2.1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJEV 
V današnjem svetu se spremembe dogajajo hitro, vedno in povsod. Poplave informacij nas 
soočajo z novimi izzivi na vseh področjih življenja. Tudi na področju predšolske vzgoje, kjer 
so vzgojitelji s svojim delovanjem del procesa sprememb, se nenehno pojavljajo novosti. 
Vzgojitelji se morajo, da lahko sledijo vsem novostim, prilagajati in se vse življenje učiti 
oziroma nenehno strokovno izobraževati in usposabljati ter tako dopolnjevati, izpopolnjevati in 
pridobivati nova znanja in se profesionalno razvijati. Strokovnjaki ugotavljajo, da 
vseživljenjsko učenje ni več samo eden od vidikov dodiplomskega in nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, ampak postaja vodilno načelo za ponudbo in udeležbo v celotnem kontinuumu 
učnih vsebin na vseh ravneh edukacije (Cencič idr. 2005, str. 101). Vseživljenjsko učenje 
zaposlenih v vrtcu je tako postalo vsakdanja danost, nujnost in poklicna dolžnost. 
N. Ličen (2006) meni, da zamisel o vseživljenjskosti učenja ni izum 20. stoletja in tudi ne 
zamisel postmoderne, saj sta o njem pisala že Platon in Komensky.  Zamisel o tovrstnem učenju 
se še vedno razvija in spreminja. 
Ko se globalno ali v neki konkretni družbi pojavi nova besedna oznaka ali besedna zveza, kot 
se je to zgodilo z izrazoma vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje, lahko pri tem 
nastane pomenska težava, zmeda pri razumevanju, razlagi in uporabi nove besede ali besedne 
zveze (Jelenc Krašovec 2008, str. 211). Tako v literaturi kot v praksi se uporabljata oba izraza, 
vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje. Po mnenju A. Krajnc (1998) postaja 
vseživljenjsko učenje bolj poljuden izraz, saj ga ljudje laže sprejemajo kakor izraz 
izobraževanje, ki bolj spominja na šolo in obvezujoče pridobivanje znanja. Ljudje zato raje 
privolijo v to, da se morajo učiti, kakor da se morajo izobraževati (prav tam, str. 37). 
Vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje imata skupno besedo vseživljenjsko, kar 
predstavlja kontinuum skozi vse življenje, razlika med njima pa izhaja iz terminov učenje in 
izobraževanje. 
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2.1.1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE TER 
RAZLIKE MED NJIMA 
Učenje in izobraževanje sta sorodni dejavnosti, ki se po nekaterih značilnostih med seboj 
pomembno razlikujeta. Učenje je širši pojem, izobraževanje pa pomeni eno izmed možnosti za 
njegovo izpeljavo (Jelenc 2007, str. 34). 
Jelenc (2008, str. 12) pojasnjuje, da učenje označuje večja širina po več razsežnostih, saj poteka 
povsod ter zajema vse položaje, okoliščine in priložnosti, vsebine pa se vedno prepletajo. Na 
splošno bi lahko rekli, da je učenje neodvisno od institucij, ne nujno načrtno, prinese pa nam 
neko novo izkustvo, ki nam spremeni pogled na svet, vrednote, odnos do sebe in drugih ter 
druge osebnostne lastnosti, obogati nam znanje in razumevanje ter prinese nove izkušnje. 
Učimo se, ne le pod strokovnim vodstvom, ampak tudi drug od drugega. Učenje je del življenja 
in traja vse življenje (prav tam). 
A. Krajnc (1979) pa razlaga, da lahko učenje razumemo na dva načina, v širšem in ožjem 
pomenu. Pri prvem lahko učenje pojmujemo kot najširše učenje in je proces, ki poteka vse 
življenje. Gre za spreminjanje posameznika pod vplivom zunanjega okolja, pri čemer na 
posameznika lahko vplivajo drugi ljudje, objektivni svet, vse kar ga obdaja. Učenje v ožjem 
pomenu besede pa je učenje ali pridobivanje znanja – je načrtni proces, usmerjen k zavestno 
postavljenemu cilju (prav tam, str. 247). 
Obstaja več definicij vseživljenjskega učenja, ki  ustrezajo okoliščinam in okolju, v katerem so 
nastale. 
Elli (ang. European Lifelong Learning Iniciative, Evropska pobuda za vseživljenjsko učenje 
1994) definira vseživljenjsko učenje kot učenje, ki temelji na potrebah posameznikov in na 
procesu, ki mu daje pomen v vseh okoliščinah. Tako naj bi bilo vseživljenjsko učenje razvoj 
človeških zmožnosti z nenehnim podpiranjem, ki spodbuja posameznike in jim daje moč, da si 
pridobijo znanje, vrednote, spretnosti in razumevanje, ki jih bodo potrebovali vse življenje in 
jih uporabljali z zaupanjem, ustvarjalnostjo in veseljem v vseh vlogah, okoliščinah in okoljih 
(Longworth in Davies 1995, str. 34). Tudi v  Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000, 
str. 3) je vseživljenjsko učenje opredeljeno podobno, glede na namen namreč, saj lahko 
preberemo, da je vseživljenjsko učenje namerna učna aktivnost, ki teče zato, da se izboljšajo 
znanje, spretnosti in veščine. Podobno tudi Unescova publikacija Učenje: skriti zaklad, znana 
pod imenom Delorsovo poročilo, navaja, da bi vseživljenjsko učenje moralo odpirati nove 
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možnosti za učenje vseh, in sicer v najrazličnejše namene, kar bi odraslim dalo drugo ali tretjo 
možnost, da zadovoljijo želje po znanju, lepoti ali prekašanju samega sebe (Delors 1996, str. 
103). 
Spoznanja in utemeljitve o vseživljenjskem učenju so v Unescovi publikaciji Učenje skriti 
zaklad (Delors 1996) združena v štiri temeljne stebre, na katerih je potrebno vzpostavljati in 
razvijati koncept vseživljenjskega učenja: 
1. učiti se, da bi vedeli: dovolj široka splošna izobrazba in možnost poglobljenega dela z 
manjšim številom predmetov (učiti se učiti, da bi lahko izkoristili možnosti 
vseživljenjskega izobraževanja) (prav tam, str. 78). Če zapis apliciramo na področje 
predšolske vzgoje, lahko zapišemo, da vzgojitelji potrebujejo široko splošno izobrazbo 
in možnost poglabljanja svojega znanja na različnih področjih; 
2. učiti se, da bi znali delati: poklicna usposobljenost in širše sposobnosti (da bi si 
omogočili pridobitev sposobnosti za soočanje z  različnimi okoliščinami in delom v 
vrtcu, skupini, na tečajih, izmenjavah, v študijskem in delovnem obdobju) (prav tam, 
str. 81). Aplicirano na področje predšolske vzgoje to pomeni, da učenja na področju 
predšolske vzgoje ne razumemo le kot izvajanje in prenašanje rutinskih praks, čeprav 
imajo še vedno svojo izobraževalno vrednost. Spremembe na tem področju in zahteve 
po zagotavljanju kakovosti v vzgojno izobraževalnem procesu oblikujejo in izboljšujejo 
vsebine temeljnih znanj in spretnosti, ki jih mora imeti vzgojitelj pri svojem delu. Poleg 
znanj in praktičnih spretnosti imajo pomembno vlogo tudi socialne spretnosti, 
sposobnosti timskega dela, ustvarjalne pobude posameznika, pripravljenost za novosti, 
znanje tujega jezika, poznavanje dela z računalnikom itd. Ko zahtevam dodamo še 
predanost vzgojitelja za delo, skupaj tvorijo ustrezno usposobljenost posameznika za 
opravljanje vzgojiteljskega poklica; 
3. učiti se, da bi znali preživeti v skupnosti: razumevanje drugih ljudi, spoštovanje, vrednot 
pluralizma, medsebojnega razumevanja in miru (razvijanje razumevanja drugih in 
sprejemanje soodvisnosti pri uresničevanju skupnih projektov, spoštovanje vrednot, 
medsebojnega razumevanja in mir) (prav tam, str. 85). To učenje je po mnenju Unesca 
(1996 v prav tam, str. 20) najpomembnejša naloga vzgoje in izobraževanja. Za 
vzgojitelje v vrtcih to pomeni, da morajo razumeti vrednote, sporočila sodelavcev in 
vseh, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in življenju. Z razumevanjem in 
sodelovanjem ustvarjajo pri otrocih spoznanja, da je za uspešnost potrebna medsebojna 
pomoč, izmenjava izkušenj, učenje drug od drugega, pridobivanje novih znanj, iskanje 
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različnih virov informacij, oblikovanje novih stališč, skupno in strpno reševanje težav, 
skupno uresničevanje ciljev in delovanje v dobrobit otrok; 
4. učiti se biti: razvoj človekove osebnosti, neodvisno, razsodno in odgovorno ravnanje 
(razvijati človekovo osebnost in sposobnost neodvisnega, razsodnega in odgovornega 
ravnanja ter upoštevanje človekovih zmožnosti). Izobraževanje mora prispevati k 
celovitemu razvoju vsakega posameznika (prav tam, str. 86). Tudi izobraževanje in 
učenje mora vzgojitelju omogočiti razvoj telesnih, intelektualnih, čustvenih in duhovnih 
razsežnosti, razvoj kritičnega mišljenja, oblikovanje lastne presoje, svobodo misli, 
razvoj ustvarjalnosti in nadarjenosti. Vse pridobljeno znanje vzgojiteljem omogoča 
kakovostnejše izvajanje dela v vrtcu in s tem tudi zadovoljstvo. 
Vseživljenjsko učenje je tudi v Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007) 
opredeljeno kot dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno bodisi 
neformalno in aformalno ter naključno ali priložnostno. Poteka v različnih okoliščinah, od 
rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s ciljem, da se izboljšajo  
posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem pridobivamo tudi interese, značajske poteze, 
vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti (Jelenc 2007, str. 10). 
Tudi Rubenson (2002, str. 242) izpostavi razliko med vseživljenjskim učenjem in 
izobraževanjem, saj pravi, da ima vseživljenjsko učenje tri osnovne značilnosti: traja vse 
življenje in vsebuje vse učenje od rojstva do smrti, je zelo široko in upošteva, da poteka učenje 
v mnogih in različnih oblikah in okoliščinah, osredotoča se na učenje in ni omejeno zgolj na 
izobraževanje. Muršak (2012) pa v svoji opredelitvi pojem vseživljenjsko učenje razlaga kot 
vse učenje v celotnem posameznikovem življenju, katerega cilj je izboljševanje ravni znanja, 
spretnostni, veščin, kompetenc in/ali kvalifikacij zaradi osebnih družbenih in/ali poklicnih 
razlogov. In ob tem pojasni še pojem izobraževanje, saj pravi, da za organizirani del 
vseživljenjskega učenja v slovenščini lahko uporabljamo tudi sintagmo vseživljenjsko 
izobraževanje (prav tam, str. 124). 
Nekateri avtorji (Pastuović 1998; Peters 1996) določijo razliko med izobraževanjem in učenjem 
s tem, da jim učenje pomeni proces, izobraževanje pa označuje dejavnost (Ličen 2006, str. 84). 
Strinjamo se z razlikovanjem med vseživljenjskim učenjem in vseživljenjskim izobraževanjem, 
saj se po našem mnenju pri vseživljenjskem izobraževanju srečujemo z načrtnim pridobivanjem 
znanj, spretnosti, vrednot, izkušenj in navad skozi vse življenje. Vseživljenjsko učenje pa 
predstavlja vse življenje trajajoč proces učenja. 
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In ker vseživljenjsko učenje predstavlja večjo širino in prožnost, lahko rečemo, da je 
vseživljenjsko izobraževanje del vseživljenjskega učenja (Govekar Okoliš in Ličen 2008, str. 
39‒40). 
Kljub zgoraj napisanemu, kjer je razvidno, da navedeni avtorji izpostavljajo razlike med 
pojmoma vseživljenjsko učenje oziroma izobraževanje, pa Pavletič (2002) izpostavlja, da 
nekateri raziskovalci pojma vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje obravnavajo 
kot sinonima, vendar pa ugotavlja, da večina avtorjev med obema pojmoma vzpostavi razliko, 
najprej zgodovinsko-časovno, nato še vsebinsko. Zgodovinsko-časovna opredelitev razlike 
med vseživljenjskim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem je prehod med industrijsko 
družbo in postindustrijsko ali informacijsko družbo. Vsebinska razlika pa je definirana s tem, 
da je pojem izobraževanje natančnejši od pojma učenje. Izobraževanje vsebuje ciljnost, 
namenskost, medtem ko je učenje imanentna človeška vseživljenjska psihična dejavnost (prav 
tam, str. 22). 
Delors (1996) meni, da mora biti tudi izobraževanje »celovita izkušnja skozi vse življenje, ki 
zajema tako razumevanje kot uporabo znanja in se osredotoča na posameznika in njegovo mesto 
v družbi«  (prav tam, str. 78). S. Jelenc (1996, str. 13) glede na kontinuiteto učenja in po načelu 
vseživljenjskosti celotno izobraževanje razdeli na dve fazi: 
1. fazo začetnega izobraževanja (izobraževanje otrok in mladine, ki je po svoji 
prevladujoči funkciji namenjeno predvsem za pridobitev temeljne splošne in poklicne 
izobrazbe); 
2. fazo nadaljevalnega izobraževanja (začne se tedaj, ko se posameznik po začetnem 
izobraževanju oziroma po prekinitvi začetnega izobraževanja znova vključi v 
izobraževanje, a pri tem upoštevamo tisto izobraževanje, ki je namerno in organizirano) 
(prav tam). 
Raziskovalci se zavedajo pomena obeh dejavnosti – tako vseživljenjskega učenja kot 
izobraževanja, tako A. Krajnc (1998) meni, da se mora v sodobni družbi posameznik nenehno 
prilagajati spremembam. Zato ni dovolj, da se le vseživljenjsko uči, potrebno je, da se tudi 
izobražuje. Izobraževanje pomeni strukturirano učenje, ki je zavestno in ciljno naravnano, 
povezano in namensko, kar omogoča hitrejše, intenzivnejše učenje in prilagajanje spremembam 
(prav tam, str. 34). Tudi Pastuović (1998) razlaga, da je izobraževanje namensko učenje ter kot 
tako izobraževanje ne more potekati brez učenja, medtem ko učenje lahko poteka brez 
izobraževanja. Izobraževanje je usmerjen in načrtovan proces in je del učenja, vloga in 
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dejavnost posameznika sta določena od zunaj. Proces se strokovno organizira in nadzoruje, 
praviloma s poukom in učiteljem (prav tam,  str. 55). 
Sami privzemamo definicijo nadaljevalnega izobraževanja ali usposabljanja, ki pravi: 
»Nadaljevalno izobraževanje ali usposabljanje po začetnem izobraževanju ali vstopu v svet dela 
posamezniku pomaga, da izboljša, ali posodobi ali nadgradi svoje znanje in spretnosti, pridobi 
nove spretnosti za napredovanje na poklicni poti ali se prekvalificira, nadaljuje svoj osebni ali 
poklicni razvoj. Je sestavni del vseživljenjskega učenja, ki lahko zajema katero koli 
izobraževanje (splošno, strokovno ali poklicno, formalno in neformalno itn.).« (Muršak 2012, 
str. 64) 
Vloga vzgojiteljev v vrtcu postaja vse kompleksnejša, saj se spremembe na družbenem, 
kulturnem, gospodarskem in tehnološkem področju odražajo tudi v pedagoškem delu in pri  
nalogah pedagoških delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vzgojitelji se srečujejo z novimi izzivi 
in nalogami, za katere morajo biti usposobljeni (Valenčič Zuljan idr. 2011, str. 10). Obvladati 
morajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in se neprestano seznanjati z najnovejšo 
strokovno literaturo in najnovejšimi strokovnimi spoznanj, npr. kako se otroci učijo, kakšne so 
najučinkovitejše metode za uresničevanje ciljev kurikuluma in kakšni so najpomembnejše 
znanje ali spretnosti, ki jih morajo usvojiti, da bi bili uspešni v nenehno spreminjajočem se 
svetu. Hiter razvoj zahteva nenehno posodabljanje znanj, zato danes ne more nihče več 
pričakovati, da bo v mladosti pridobil znanje za vse življenje (prav tam). Iz tega sledi, kot 
ugotavljata M. Hmelak in J. Lepičnik Vodopivec (2013, str. 65), da vzgojiteljevo delo zahteva 
stalno strokovno izobraževanje, ker se potreba po tem pojavlja ob vsakokratnem stiku s prakso 
in novimi izkušnjami, dejavnostmi in značilnostmi otrok. Je sestavni del izobraževanja 
pedagoških delavcev in namenjeno predvsem izboljšanju vzgojiteljevega dela, dopolnjevanju 
njegovega znanja in krepitvi njegove strokovne kompetentnosti. 
Sklenemo lahko, da je vseživljenjsko učenje vzgojiteljev neizogibno in nujno za njihov 
osebnostni in strokovni razvoj ter posledično za kakovostno opravljanje njihovega poklica in 
dela v vrtcu in za delovanje v dobrobit otrok. Z njim vzgojitelji pridobivajo izkušnje, znanja, 
spretnosti, sposobnosti, navade, vrednote in veščine za delo in življenje ter oblikujejo in 
izpopolnjujejo svojo osebnost. Del vseživljenjskega učenja in izobraževanja vzgojiteljev 
predstavlja nadaljevalno izobraževanje in ga lahko povežemo z nadaljnjim strokovnim 
izobraževanjem in usposabljanjem, ki ga bomo opredelili v nadaljevanju. Zaradi nenehnih 
sprememb v družbi ter novih spoznanj stroke je pomembno, da vzgojitelj nadaljuje 
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izobraževanje, kar predstavlja tudi osnovo za njegovo rast in razvoj, tako na strokovnem kot 
tudi na osebnostnem področju. Široko znanje lahko vzgojitelj pridobiva s formalnim in 
neformalnim izobraževanjem ter s priložnostnim učenjem. 
 
2.1.2 FORMALNO, NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN PRILOŽNOSTNO UČENJE 
VZGOJITELJEV  
Naloge oziroma cilji izobraževanja niso le usposabljanje za delovne funkcije, ampak tudi 
usposabljanje in vzgajanje človeka še za vrsto drugih funkcij, meni Černetič (2006, str. 21). 
Formalno izobraževanje je sestavni del vseživljenjskega izobraževanja, ki nedvomno daje 
odgovor na izzive, ki jih prinašajo hitre spremembe sveta. Za uveljavljanje vseživljenjskosti 
učenja in izobraževanja je ključno, meni S. Jelenc Krašovec (2003), da se formalno in 
neformalno izobraževanje povezujeta (prav tam, str. 25). 
V nadaljevanju bomo opisali pojme formalno in neformalno izobraževanje ter priložnostno 
učenje. 
Dejavnosti, ki so namerne in imajo jasne cilje ter prinašajo javno veljavna potrdila o izobrazbi 
in nazive v sklopu šolskega sistema, rezultati pa so formalno potrjeni s spričevali in diplomami, 
so značilne za formalno izobraževanje. Te dejavnosti so organizirane in vodene ter po navadi 
tudi insitucionalizirane in vsebinsko strukturirane. »Za formalno izobraževanje je torej 
značilno, da je jasno vsebinsko in časovno strukturirano, ima formaliziran vpis in zaključek, 
vlogi učitelja in učenca sta jasno opredeljeni, vodi do pridobitve stopnje izobrazbe, ki je javno 
veljavna« (Ličen 2006, str. 149). Nosilci izobraževanja, izvajalci, financerji so večinoma vladne 
organizacije (šolski sistem), včasih tudi lokalne skupnosti (občine) ter tudi zasebne 
izobraževalne ustanove (prav tam). 
Med neformalno izobraževanje spadajo tiste dejavnosti, ki so namerne in imajo začrtane cilje, 
imajo izbrane vsebine z nekega področja. Neformalno izobraževanje se hitro odziva na potrebe 
ljudi, toda ne daje formalnih nazivov. »Neformalno izobraževanje je organizirano, navadno 
poteka v krajših časovnih obdobjih, npr. tečaj. Primeri neformalnega izobraževanja so študijski 
krožki, borza znanja, središča za samostojno učenje, ki jih v slovenskem prostoru razvija 
Andragoški center Slovenije. Stopnja institucionaliziranosti je pri neformalnem izobraževanju 
nižja kot pri formalnem. Nosilci izobraževanja so pogosto zasebne organizacije, društva, 
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lokalna skupnost, knjižnice, muzeji; lahko tudi šole, ki prepletejo formalno izobraževanje z 
neformalnim.« (Prav tam, str. 150) Jelenc (1994) meni, da je neformalno izobraževanje vsaka 
organizirana izobraževalna dejavnost zunaj formalnega sistema; pri tem ni pomembno, ali 
deluje samostojno ali kot pomemben del neke širše skupnosti za izbrane učence, ki zadovoljuje 
določene učne smotre (prav tam, str. 56). Tudi Devjak (2007) piše, da se neformalno 
izobraževanje odvija zunaj glavnih sistemov izobraževanja in usposabljanja in ni nujno, da vodi 
do formaliziranih certifikatov. Lahko poteka na delovnem mestu, skozi družbeno interakcijo, z 
informacijami, ki nam jih posredujejo mediji, z osebnimi izkušnjami, branjem, z aktivnostmi 
organizacij in skupin civilne družbe (kot so mladinske organizacije, sindikati, politične stranke) 
(prav tam, str. 121‒122). 
N. Ličen (2006) piše, da zajema priložnostno učenje dejavnosti, ki spodbujajo spremembo, 
implicirajo učenje, toda namerno niso pripravljene kot izobraževalne dejavnosti, izobraževalni 
cilji niso oblikovani, nima izbranih vsebin ter načrtovanih metod. Poteka v pestrih okoljih; 
lahko so prostori, organizirani tako, da si ljudje pridobivajo novo znanje, ali  pa učenje poteka 
spontano (prav tam, str. 150). Priložnostno učenje poteka skozi vse življenje. Oseba si v njem 
oblikuje stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanje iz vsakodnevnih izkušenj, 
izobraževalnih vplivov in virov iz svojega okolja, družine in dela (Jelenc 1991, str. 54–55). 
Podobno definira to učenje tudi Muršak (2012): »Priložnostno učenje je neorganizirano, 
nestrukturirano, nenačrtno in izhaja iz vsakodnevnih dejavnosti, na delovnem mestu, v 
družinskem krogu ali v prostem času. Pogosto je označeno kot naključno učenje ali kot učenje 
z izkušnjami.« (Prav tam, str. 89). Davies (1985 v Jelenc 2008, str. 14) je v svoji shemi učenja 
označil priložnostno učenje kot najpogostejšo obliko pridobivanja znanj, temu sledi neformalno 
izobraževanje in nazadnje formalne oblike izobraževanj. 
Vrtec je učeča se organizacija, saj se v njem izobražujejo vsi, tako vzgojitelji kot vodstveni tim 
ter drugi strokovni delavci. K izobraževanju morajo pristopiti sistematično in načrtovano, kar 
pa mora biti v skladu z razvojnimi potrebami zaposlenih ter s potrebami in z vizijo vrtca (Peček 
2003, str. 24). Tudi razliko med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma 
priložnostnim učenjem vzgojiteljev v vrtcu lahko opredelimo na naslednji način: formalno 
izobraževanje se odvija v institucijah in vodi do priznanih diplom in kvalifikacij, medtem ko 
neformalno izobraževanje poteka tudi zunaj izobraževalnih institucij in ne vodi do stopnje 
izobrazbe oziroma ne daje uradno priznanih spričeval. Za priložnostno učenje je značilno, da 
poteka spontano, največkrat ni načrtovano ali nadzorovano in je sestavina vsakdanjega 
življenja. Formalno izobraževanje vzgojiteljev je namenjeno pridobitvi javno veljavne 
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izobrazbe in predstavlja izhodiščno znanje, ki ga je potrebno nenehno nadgrajevati z 
neformalnim izobraževanjem. Prav s priložnostnim učenjem pri svojem delu pa imajo 
vzgojitelji veliko možnosti pridobivanja znanj, vrednot, spretnosti, veščin, sposobnosti in imajo 
priložnost oblikovati in izpopolnjevati osebnostne lastnosti. Formalno, neformalno 
izobraževanje in priložnostno učenje predstavljajo temelje za vzgojiteljev profesionalni razvoj, 
ki je kontinuiran proces in temelji na vseživljenjskem učenju, zato je vsak vzgojitelj odgovoren, 
da se stalno strokovno izobražuje in usposablja. 
 
2.1.3 OPREDELITEV POJMA NADALJNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE  IN 
USPOSABLJANJE VZGOJITELJEV 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev je namenjeno izboljšanju 
vzgojiteljevega dela, dopolnjevanju njegovega znanja in krepitvi strokovne kompetentnosti. 
Vzgojitelji se pri tem seznanjajo z novimi in alternativnimi metodami in oblikami dela, z novimi 
pogledi na razvoj otroka, različnimi načini spodbujanja otrokovega razvoja, novimi vsebinami, 
novo tehnologijo idr. 
Poročilo Evropske komisije (European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat, 2014) 
opredeljuje nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev kot ključno za 
razvoj njihovih kompetenc. Prav zato je stalno strokovno izpopolnjevanje razumljeno, v večini 
držav, tudi v Sloveniji, kot vzgojiteljeva profesionalna dolžnost (prav tam, str. 104). 
Eurpean Trade Union Commitee for Education  (ETUCE Evropski sindikalni odbor za 
izobraževanje) kot najvišji sindikalni organ učiteljev in vzgojiteljev v Evropi med svoje 
temeljne zahteve postavlja zahtevo po kakovostnem nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki bi moralo biti pomemben del 
profesionalne poti vseh strokovnih delavcev. Zahteva vključuje več elementov: strokovnim 
delavcem mora biti omogočeno dovolj časa za njihov profesionalni razvoj, spoznati morajo 
pomembnost pridobivanja novega znanja, delodajalci pa jim morajo to omogočiti (ETUCE 
2008 v Bela knjiga … 2011, str. 501). 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju je razvoj v Sloveniji doživelo po letu 1991, po sprejetju nove 
zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja. Takrat je postalo sestavni del sistema 
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napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive3. To pomeni obliko 
vseživljenjskega izobraževanja vzgojiteljev, ki poleg študijskih programov za pridobitev 
izobrazbe oziroma za izpopolnjevanje zagotavlja vzgojiteljem tudi možnost za obnavljanje, 
razširjanje in poglabljanje znanja. Osnovni cilj nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja je profesionalni razvoj vzgojitelja. S tem je zagotovljena njihova strokovna in 
osebnostna rast, povečuje pa se tudi kakovost in učinkovitost njihovega dela (Devjak in Polak 
2007, str. 33). 
V Sloveniji so v zadnjem obdobju izvajali projekte4, ki so obravnavali različne segmente 
izobraževanja strokovnih delavcev in njihovega profesionalnega razvoja. Projekti so pokazali, 
da je sistem nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev pri 
nas dober, vendar bi bilo potrebno ponudbo izobraževanja razširiti z nekaterimi 
vsebinami/temami, ki v ponudbi niso zastopane (Bela knjiga … 2011, str. 473). Raziskava5 o 
obstoječem sistemu izobraževanja pedagoških delavcev v Sloveniji, ki so jo izvedli v področni 
strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev in njihov profesionalni razvoj, je 
pokazala, da bi si pedagoški delavci z nadaljnjim strokovnim izobraževanjem in 
usposabljanjem največ znanja želeli pridobiti na področju reševanja vzgojne problematike, 
komunikacijskih spretnosti in retorike, na področju uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in na področju dela z otroki s posebnimi potrebami (Valenčič Zuljan idr. 2011, str. 
97). 
Kot poudarja Muršak (2012), je nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje namenjeno 
nadgradnji, izboljšanju ali dopolnjevanju že pridobljenega znanja spretnosti in kompetenc (prav 
tam, str. 65). Posamezniku omogoča, da vse svoje življenje osvežuje, dopolnjuje, širi in 
poglablja znanje in veščine, ki jih potrebuje pri delu (Jereb 1998, str. 19, Možina  2002, str. 
407). Pomembno je, da se zavedamo, da je nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
vzgojiteljev sestavni del izobraževanja pedagoških delavcev, saj delo s predšolskimi otroki 
zahteva razvito osebnost ter visoko izobraženega in strokovno usposobljenega vzgojitelja 
(Lučić 2007, str. 156). 
                                           
3 Več o tem v nadaljevanju. 
4 Partnerstvo fakultet in šol v letih 2004/05, Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006/07, Podporne aktivnosti za 
implementacijo bolonjskih procesov, Posodobitev študijskih programov na Pef UL. 
5 V raziskavo, ki so jo pripravili in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev in 
njihov profesionalni razvoj v Sloveniji v letu 2009, je bilo vključenih 1567 strokovnih delavcev. 
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Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev poteka preko različnih oblik in 
metod izobraževanja, ki bodo predstavljene v naslednjem poglavju.  
 
2.1.4 METODE IN OBLIKE VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA VZGOJITELJEV  
Opredeljevanje metod in njihovo klasificiranje se od avtorja do avtorja zelo razlikujeta, to pa 
velja tudi za oblike izobraževanja. 
Kot piše Jelenc (1996) morajo biti metode in oblike vseživljenjskega izobraževanja odraslih 
čim bolj aktivne, raznolike in pestre, saj odrasli prihajajo iz sveta dela in življenja in se tudi 
izobražujejo, da bi življenje in delo bolje obvladali. 
Ugotavljamo, da nekateri avtorji (Ogrizović 1966, Urbanczyk 1969) pojmujejo metode kot 
oblike izobraževanja širše, in pišejo, da metode vzgojno-izobraževalnega dela podrobneje 
določajo posamezne, vanjo vključene oblike, drugi pa menijo, da so metode poti, ki omogočajo 
izobraževanje, oblike pa načini organiziranosti izobraževanja« (prav tam, str. 67). A. Kranjc 
(1979) piše, da je metoda »dejavnik zavestno izbranega in pedagoško pripravljenega postopka 
poučevanja v dobro organiziranem poučevalnem delovanju (prav tam, str. 101).« 
Različni avtorji klasificirajo učne metode različno, saj je potrebno pri izbiri metod upoštevati 
položaj, v katerem poteka izobraževanje, možnosti, ki so na voljo, in obravnavano vsebino. 
Elton (1977 v Jelenc 1996, str. 68) je podal celostno podobo razvoja izobraževalne tehnologije, 
ki poteka po treh vzporednih poteh, katerim ustreza tudi spodaj navedena klasifikacija učnih 
metod: 
- metode množičnega izobraževanja odraslih (predavanje, metode razlaganja, video- in 
filmske predstavitve, praktično delo); 
- metode individualiziranega/individualnega izobraževanja odraslih (vodeni študij 
literature in drugih besedil, samostojni študij, študij ob uporabi računalnika in drugih 
multimedijskih kompletov); 
- metode skupinskega učenja izobraževanja odraslih (delo v majhnih skupinah, diskusija, 
seminar, tutorstvo, igra vlog, intervju, skupinski projekt, skupine za samopomoč). 
Daines idr. (1993 v Jelenc 1996, str. 68) navajajo klasifikacijo metod, ki upošteva predvsem 
aktivnost, ki je pri nekaterih metodah v ospredju in skupna vsem v izbrani skupini. Metode 
delijo na: 
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- metode množičnega izobraževanja odraslih (predavanje, metode razlaganja, video in 
filmske predstavitve, praktično delo), 
- metode individualiziranega/individualnega izobraževanja odraslih (vodeni študij 
literature in drugih besedil, samostojni študij, študij ob uporabi računalnika in drugih 
multimedijskih kompletov), 
- metode skupinskega učenja izobraževanja odraslih (delo v majhnih skupinah, diskusija, 
seminar, tutorstvo, igra vlog, intervju, skupinski projekt, skupine za samopomoč) (prav 
tam). 
Isti avtor navaja tudi klasifikacijo metod po področjih učenja, ki vključujejo tri področja (prav 
tam): 
- področje emocionalnega: metode, ki vplivajo na oblikovanje ali spreminjanje stališč 
(diskusija, igra vlog, stimulacija …); 
- področje psihomotoričnega: metode, ki vplivajo na učenje spretnosti (demonstracija, 
individualno praktično delo, inštrukcije …); 
- področje kognitivnega: metode, s katerimi pridobimo znanje (predavanje, delo v 
skupinah, reševanje problemov …). 
Jarvis (1988 v Jelenc 1996, str. 69) pa je razdelil metode na tiste, ki so usmerjene k učitelju, ter 
na tiste, ki so usmerjene k udeležencu. Metode, usmerjene k učitelju so po njegovem mnenju: 
- demonstracija (z demonstracijo se udeležencem prikaže postopek oz. dejavnost, o 
kateri se govori), 
- vodena diskusija (učitelj z razpravljanjem po korakih pripelje učence do cilja na podlagi 
njihovega razmišljanja), 
- predavanje – razpravljanje (metoda, ki je podobna vodeni diskusiji, le da se začne s 
krajšim predavanjem, ki mu sledi razpravljanje), 
- predavanje (najpogosteje uporabljena metoda, s katero strokovnjak predstavi določeno 
temo ali vsebino). 
Med metode, usmerjene v udeleženca, pa  je vključil: 
- možgansko nevihto (diskusijska metoda, ki dopušča izražanje vseh idej, ki se nam v 
tistem trenutku porodijo), 
- pogovor (ne uporablja se tako pogosto, uporablja se predvsem za predstavitev 
drugačnega sprejemanja nekaterih dejstev in drugačnih pogledov na svet), 
- skupinsko diskusijo (najpogostejša metoda dela z odraslimi), 
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- intervju (uporablja se redkeje, kot vnaprej pripravljen sklop vprašanj za pridobivanje 
želenih mnenj ali informacij), 
- projektno delo (večinoma samostojno delo, ki zajema tudi učenje in delo v socialnem 
in kulturnem okolju), 
- študij primera (metoda spodbuja zanimanje in dejavnost udeležencev, ker vključuje v 
učenje resnične življenjske položaje),  
- igranje vlog (ta metoda spodbuja zavzeto sodelovanje udeležencev in pripomore k 
čustvenemu doživljanju problema, učenju socialnih vlog, oblikovanju stališč in 
vrednot), seminar (udeleženci predstavijo problem, temu pa sledi razpravljanje 
udeležencev) (prav tam). 
Pravilna izbira metod omogoča uravnavanje skupinske dinamike in vodenje učnega procesa v 
želeni smeri (Brečko 2002, str. 9). 
S. Jelenc (1996) navaja naslednje temeljne in najznačilnejše oblike izobraževanja odraslih.  
- Predavanje je oblika, kjer se znanje prenaša z ene osebe (predavatelj) drugim osebam 
(poslušalci) v tradicionalni frontalni obliki (po nekaterih avtorjih tudi metoda). 
- Delavnica je podobna projektnemu delu, kjer posamezniki udejanjajo teoretična 
spoznanja, rezultat so nove spretnosti, nova spoznanja, izdelek ali dodatno znanje.  
- Tečaj je oblika izobraževanja, kjer se učna snov udeležencem (praviloma skupini oseb) 
podaja sistematično, izčrpno in po zahtevanem zaporedju. Prevladujejo frontalne 
metode dela, navadno traja od nekaj dni do nekaj tednov, večinoma časovno strnjeno. 
Pogosto se ugotavlja končno znanje in se o tem izda potrdilo ali spričevalo. 
- Seminar je skupinska oblika izobraževanja, namenjena obravnavi določene ožje teme 
ali vsebine v krajšem, strnjenem času. Pri tem gre tako za pridobivanje novega znanja 
kot tudi ali predvsem za poglabljanje ali aktiviranje prejšnjega znanja in izkušenj ter 
oblikovanje stališč. Prevladujejo aktivne metode in delo v skupinah. Praviloma se 
končno znanje ne ugotavlja. 
- Mentorstvo je oblika, ki jo sestavlja več med seboj povezanih srečanj ali izobraževalnih 
epizod, s katerimi vodja izobraževalnega programa (mentor) vodi udeleženca (učenca) 
do zastavljenega vzgojno-izobraževalnega cilja. 
- Inštrukcija je izobraževalna oblika, pri kateri neka oseba (inštruktor) daje organizirano 
strokovno pomoč (razlago, navodila, podatke) bodisi posamezniku bodisi skupini 
posameznikov, ki si želijo pridobiti določeno znanje in spretnosti. 
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- Konzultacija je oblika izobraževalnega, navadno andragoškega dela, ki poteka kot 
medsebojno posvetovanje, pogovor, svetovanje, pojasnjevanje določenega problema ali 
odgovarjanje na postavljeno vprašanje. Primerna je za reševanje kakšnega 
nepojasnjenega problema, ki se pojavi pri učenju ali izobraževanju. 
- Svetovanje je posebna oblika andragoškega dela, pri kateri strokovno dobro poučena 
oseba (strokovnjak, ali oseba z več izkušnjami) pomaga drugim odpravljati težave pri 
učenju ali izobraževanju. Pomoč obsega dajanje nasvetov in podatkov učenju in 
izobraževanju. Svetovanje označujejo kot vezni člen sodobnega izobraževanja odraslih.  
- Akcijsko učenje oziroma izobraževanje je sestavni del dejavnosti ali akcije. Poteka 
lahko v umetno pripravljeni situaciji (s simulacijo) ali v resničnem okolju. Učni proces 
sestavljata učenčevo odzivanje na izkušnje, pridobljene ob določeni dejavnosti. Pogosto 
je sestavni del programa skupinskih akcij v določenem okolju ali območni skupnosti in 
je povezano z zadovoljevanjem potreb te skupnosti. 
- Predstavitev je oblika, pri kateri je organiziran prikaz neke dejavnosti ali pojava v 
resničnih okoliščinah (vrtec, bivalno okolje, narava) ali v umetno pripravljenih 
(razstava, muzej) z izobraževalnim namenom. Značilne predstavitve so: razstava s 
spremno razlago, predstavitev proizvodnega procesa, dan odprtih vrat … 
- Modul je samostojna vsebinska (programska) enota poučevanja ali učenja, ki v 
kombinaciji z drugimi enotami sestavlja celoten izobraževalni program ali več 
programov. Prednost modularne organiziranosti je v tem, da lahko isto enoto uporabimo 
v različnih programih. 
- Daljši izobraževalni program traja več tednov ali mesecev. 
- Krajši izobraževalni program pa traja krajši čas, praviloma do enega tedna ali največ do 
enega meseca (prav tam, str. 74–76). 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju poleg naštetih oblik izobraževanj vsebuje še tematske konference, izobraževanje 
v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah povezovanja strokovnih delavcev, 
javnih vrtcev oziroma šol, druga povezovanja strokovnih delavcev (delovni sestanki, strokovni 
aktivi, supervizija) (Pravilnik o nadaljnjem … 2009, 3. člen). 
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Raziskava6 o obstoječem sistemu izobraževanja pedagoških delavcev v Sloveniji, ki so jo 
pripravili in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje strokovnih delavcev in 
njihov profesionalni razvoj, pokaže, da strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju menijo, da 
jim branje strokovne literature, seminarji nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja ter sodelovanje v raziskovalnih projektih največ doprinesejo k strokovnemu 
razvoju (Valenčič Zuljan idr. 2011, str. 101).  
Sklenemo lahko, da se odrasli in s tem vzgojitelji v vrtcih lahko učijo na različne načine, zato 
je razumljivo, da obstaja veliko oblik in metod izobraževanja, ki jih mora učitelj odraslih 
obvladati, da jih lahko učinkovito uporablja in prilagaja udeležencem izobraževanja (Radovan 
2013, str. 5). Poznavanje učnih metod predstavlja osnovo učnega procesa, njihova pravilna 
izbira pa pripomore k aktivnemu vključevanju odraslih v učni proces in vpliva na motivacijo 
za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje  (Brečko 2002, str. 8).  
 
2.1.5 MOTIVACIJA ZA NADALJNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 
Vsaka človekova dejavnost je motivirana. Motivacija omogoči človeku, da zadovolji potrebo 
ali cilj, ki si ga je zastavil ali pa mu je bil postavljen. Motivacija je tudi osrednji dejavnik 
uspešnega učenja, tudi učenja oziroma izobraževanja vzgojiteljev. Ko pa pišemo o 
izobraževanju lahko navedemo mnenje Pečjaka (1986, str. 22), ki v svojem delu Poti do znanja 
opozarja, da ni učenja brez motivacije. 
V Velikem slovarju tujk je motivacija opredeljena kot notranje spodbude in zunanji vplivi, ki 
človeka spodbujajo h kaki dejavnosti, jo sprožijo, usmerjajo, opredelijo jakost in trajanje, da 
doseže cilje in zadovolji potrebe. Motivacija izhaja iz latinske besede 'movere' in pomeni gibati 
se (Tavzes 2002, str. 762). 
Strokovnjaki se strinjajo, da je motivacija bistvena za sproženje določene človekove aktivnosti, 
tako Musek (1982, str. 263) meni, da motivacija v najširšem smislu pomeni smerno, dinamično 
komponento vedenja, za vzdrževanje fiziološkega in psihološkega ravnovesja in je proces, ki 
zajema spodbujanje aktivnosti in njeno usmerjanje. A. Kranjc (1982) pa navaja, da je motivacija 
                                           
6 V raziskavo, ki so jo pripravili in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev in 
njihov profesionalni razvoj v Sloveniji v letu 2009, je bilo vključenih 1567 strokovnih delavcev. 
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proces, ki sproži človekovo aktivnost, jo usmerja na določene objekte, uravnava vedenje in ga 
poenoti, poveže v celoto v prizadevanju za dosego ciljev, ki si jih je zadal (prav tam, str. 21). 
Tudi Kobal Grum in Musek (2009) motivacijo podobno opredelita kot psihološki proces, ki se 
nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, misli, stališča, pojmovanja, prepričanja in druge 
psihične vsebine (prav tam, str. 16). Motivacijski proces pa poteka v treh zaporednih fazah: 
javljanje potrebe, aktivno delovanje oziroma usmerjenost k cilju in zadovoljitev potrebe (prav 
tam, str. 18). Musek in Pečjak (2001) pišeta, da sta temeljni funkciji motivacije dve: 
spodbujanje in usmerjanje ravnanj. Motivacija je vse, kar nam daje zagon, nas vodi in usmerja 
k določenemu cilju (prav tam, str. 56). 
Ker je motivacija zelo širok pojem, so njene opredelitve zelo različne. Kot splošno opredelitev 
motivacije pa Kobal Grum in Musek (2009) navajata, da je motivacija: 
a) občutena oziroma doživljena napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu 
objektu; 
b)  notranji proces, ki vpliva na smer vztrajnost in intenzivnost k cilju usmerjenega 
vedenja; 
c) specifična potreba, želja ali hotenje, ki spodbudi usmerjeno vedenje (prav tam, str. 15–
16). 
 
Motivacija je tudi psihološka spodbuda za delo in je poleg znanja in spretnosti potrebna za 
uspešno opravljanje katerega koli poklica. Prav motiviranost za delo pa vodi k uspešnemu 
uresničevanju ciljev tako posameznika kot tudi organizacije, v kateri je zaposlen (Sumrak 
Čančer 2010, str. 15). 
Povzamemo lahko, da je motivacija proces, ki sproža, usmerja in uravnava pri posamezniku 
določeno dejavnost, za dosego želenih ciljev, torej usmerja tudi vzgojitelje na poti strokovnega 
izobraževanja. A. Krajnc (1982) opredeli motivacijo za izobraževanje kot enega vidnejših 
dejavnikov, ki uravnavajo človekovo učinkovitost pri pridobivanju znanja, razvijanju spretnosti 
in navad, novih stališč, pogledov in osebnostnih lastnosti (prav tam, str. 113). Uhan (2000) pa 
opredeli motiv, kot razlog in hotenje, da človek deluje. Motivacijo pa pojmuje kot usmerjanje 
človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo motivov (prav tam, str. 11). 
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Maslowa teorija potreb7 je spodbudila raziskovanje in razvijanje notranje učne motivacije 
(Marentič Požarnik 2000, str. 187). Za razumevanje in spodbujanje učne motivacije je 
pomembno poznavanje notranje in zunanje motivacije za učenje. Notranje motiviran 
posameznik ne potrebuje zunanje spodbude, ker mu je proces pomembnejši od rezultata in je 
proces tako že sam po sebi vir zadovoljstva. Zunanjo motivacijo pa ustvarjajo zunanji dejavniki 
in za posameznika je aktivnost le sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje negativnim 
posledicam (prav tam, str. 188). 
V izobraževanje se odrasli vključujejo zaradi drugačnih motivov (razlogov) kot otroci in 
mladostniki. Motivacija odraslih za izobraževanje ni nekaj stalnega, saj se spreminja, motivi in 
razlogi za izobraževanje in učenje pa so pri vsakem posamezniku različni. Lahko jih 
posplošujemo, a je potrebno vedno upoštevati konkretne posameznikove razloge za učenje. V 
izobraževanje se odrasli posamezniki vključujejo, ker želijo doseči določene cilje, zato iščejo 
predvsem uporabna znanja, povezana s svojim delom, interesi in osebnim zadovoljstvom. Pri 
nadaljnjem izobraževanju je želja po znanju, napredovanju in nadaljnjem izpopolnjevanju v 
ospredju. Posamezniki se za izobraževanje, ki je povezano z doživetimi potrebami in razvitimi 
interesi, vključujejo predvsem prostovoljno (Rečnik idr. 2004, str. 117). Tudi Radovan (2012, 
str. 71) meni, da so razlogi za vključitev odraslih v izobraževanje zelo različni in jih je 
nemogoče pojasniti samo z enim motivom. Motivacijo odraslih za izobraževanje avtor razlaga 
z dveh vidikov, psihološkega in sociološkega. Pri prvem gre za notranje dejavnike motivacije 
(npr. motive, potrebe, stališča, pričakovanja, prepričanja, vrednote), drugi pa izhaja iz 
razumevanja zunanjih pogojev, pod katerimi se oseba udeležuje izobraževanja (npr. spol, 
starost, dosežena izobrazba, zaposlitveni status, položaj na delovnem mestu). Jurman (1981, 
str. 51) piše, da na motivacijo posameznika vplivajo motivacijski dejavniki dveh vrst: materialni 
(osebni dohodek ter denarne in blagovne nagrade) in nematerialni (primerno delovno okolje, 
pomembno in zanimivo delo, razporeditev delovnega časa, možnost napredovanja, medsebojni 
odnosi s sodelavci, soodločanje o delu, ustne in pisne pohvale, priznanja za dobro opravljeno 
delo in možnost nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja). Vendar pa 
                                           
7 Petstopenjska hierarhija potreb po Maslowu temelji na osnovnih človekovih potrebah. Ko je 
zadovoljena potreba nižje stopnje, se pojavi potreba višje stopnje. Potrebe si sledijo od osnovnih 
bioloških, do potrebe po varnosti in zaščiti, socialnih potreb, potrebe po samospoštovanju, samopotrditvi 
in ugledu ter potrebe po samopotrjevanju (Kobal Grum in Musek 2009, str. 174). Ferjan (1996, str. 103) 
predpostavlja, da imajo vzgojitelji že zadovoljeni osnovni dve stopnji potreb po Maslowu in da je bolj 
kot drugje, pri njih potrebno upoštevati dejstvo zadovoljstva oziroma nezadovoljstva na delovnem mestu 
ter vpetosti v organizacijo. Tako se lahko pričakuje pozitivni vpliv nadaljnjih potreb po Maslowu, ki so 
bolj kot ne lastne in potrebne intelektualcem. 
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motivacijski dejavniki med sabo niso enakovredni. Nekateri lahko prevladujejo oziroma so 
močnejši od drugih (Musek 1993, str. 19). Jereb (1987, str. 30) meni, da je pri izobraževanju 
odraslih lahko njihova zaposlenost tudi spodbujevalni dejavnik. Če posameznika njegova 
zaposlitev in delovna organizacija spodbujata k izobraževanju in mu to omogočita z materialno 
pomočjo in ustreznim delovnim časom, zaposleni zagotovo mnogo lažje in hitreje napreduje v 
izobraževalnem procesu (prav tam). Ko je posameznik vključen v načrtovanje svojega 
izobraževanja in ima možnost izbire, to povečuje njegovo motivacijo. Pridobivanje znanja je 
intenzivnejše in bolj kakovostno in v skladu z njegovimi potrebami (Možina 2003, str. 15). 
Motivacijo lahko torej opredelimo kot vse, kar posameznika spodbuja, povzroča v njem 
zanimanje, željo, voljo, pripravljenost, vztrajnost in moč za delovanje in vedenje v smeri 
doseganja želenih ciljev. Je nenehno spreminjajoč proces in večinoma izvira iz posameznika, 
vendar je odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, ki nanjo vplivajo. Na motivacijo oziroma 
motiviranost za izobraževanje in učenje vplivajo spremembe, ki se pri posamezniku dogajajo 
skozi življenje. Vzgojitelji se nahajajo v položaju, ko morajo znati uspešno motivirati sebe, 
sodelavce in otroke – udeležence njihovega delovnega procesa. Motivacija vzgojiteljev je prav 
tako pomembna za njihovo kakovostno izobraževanje in pomembno je tudi, da ima vzgojitelj 
ključno vlogo pri načrtovanju in izbiri nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 
Samo prepoznavanje motivov, zaradi katerih se odrasli odločajo za izobraževanje pa ni dovolj. 
Pomembno je tudi da vemo, kaj odrasle ovira, da se za izobraževanje ne odločijo. Če ovir ne 
poznamo, nanje ne moremo vplivati, jih ne moremo omiliti ali odpraviti (Cross 1981, str. 96; 
Jelenc 1996, str. 45).  
 
2.1.6 OVIRE PRI NADALJNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU IN 
USPOSABLJANJU  
Poleg dejavnikov, ki spodbujajo k izobraževanju, so tudi dejavniki, ki posameznika odvrnejo 
od izobraževanja. Posamezniki si postavljajo različna vprašanja: kaj jim bo prineslo 
izobraževanje, kateri program je najprimernejši in katera oblika in način sta najsprejemljivejša. 
S. Jelenc (1996, str. 45) piše, da se ovire pojavijo na vseh stopnjah in pri vseh dimenzijah 
izobraževanja in sicer tako pri formalnem kot neformalnem izobraževanju in priložnostnem 
učenju. 
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Ovire, ki odraslim pri vključevanju v izobraževanje otežujejo ali celo onemogočajo 
izobraževanje, je P. K. Cross (1981) razvrstila v naslednje skupine: 
1. situacijske ovire: izhajajo iz posameznikovega trenutnega položaja in se izražajo v 
pomanjkanju časa, denarja, stroškov izobraževanja, oddaljenosti od kraja izobraževanja, 
kot družinske težave (varstvo otrok), itd.; 
2. institucijske/institucionalne ovire: gre za ovire, ki se nanašajo na neustrezno 
izobraževalno ponudbo, vpisne pogoje in urnike predavanj, neprilagojeno organizacijo, 
na dejstvo, da programi niso dovolj prilagojeni lastnostim in potrebam zaposlenih, 
težavo pa lahko predstavlja tudi urnik in lokacija izobraževanja; 
3. dispozicijske ovire: se povezujejo s psihosocialnimi značilnostmi posameznika, kot so 
stališča, samopodoba, samozavest, motivacija in prepričanja o svojih sposobnostih. 
Manj izobraženi odrasli pogosto nimajo interesa za učenje in o svojih učnih 
sposobnostih dvomijo (prav tam, str. 97‒99). 
Po mnenju P. K. Cross (1981) je najpomembnejša skupina ovir situacijska, znotraj nje pa 
pomanjkanje časa in denarja. Muršak idr. (2011) pa menijo, da učenje in s tem nadaljnje 
izobraževanje učiteljev/vzgojiteljev največkrat zavirajo nizka predstava o sebi in učenju, nizka 
pričakovanja in pomanjkanje učinkov, nizka toleranca do nepredvidljivih težav, bojazen pred 
delanjem napak, strah in izogibanje tveganju (prav tam, str. 15). 
V okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol je bila na Pedagoški fakulteti v Ljubljani izvedena 
raziskava o nadaljnjem strokovnem izobraževanju in usposabljanju v vzgoji in izobraževanju. 
Strokovni delavci so navedli pomanjkljivosti izobraževanja, ki jih lahko razumemo tudi kot 
ovire pri izobraževanju, to so: prevelika razpršenost ponudbe, sistem izobraževanja postaja 
nepregleden in težko obvladljiv, izobraževanje obsega premajhen delež programov, ki bi bili 
usmerjeni v profesionalne komponente vzgojiteljskega poklica, izvedbe so prostorsko za večino 
vrtcev preveč oddaljene, čas pa premalo prilagojen ritmu dela v vrtcih, premalo je možnosti za 
širitev dobre prakse iz vrtca v vrtec, sistem ni dovolj občutljiv za pobude in dejanske potrebe 
vrtcev in vzgojiteljev ter vloge in odgovornosti posameznih nosilcev izobraževanja niso dovolj 
jasno definirane in razmejene (Devjak in Polak 2007, str. 35). 
Ovire se lahko med seboj povezujejo, prepletajo, zato posameznik lahko naleti na več ovir 
hkrati, kar je lahko tudi razlog za neudeležbo v izobraževanju. Ovire največkrat delujejo na 
zunanje motivacijske dejavnike, medtem ko notranja motivacija posameznika lahko še vedno 
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ustvarja željo po nadaljnjem izobraževanju in ko je motivacija dovolj visoka, ovire zgubijo 
svojo težo.  
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2.2 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA 
2.2.1 OPREDELITEV POJMA PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA  
V Velikem slovarju tujk (Tavzes 2002, str. 928) lahko preberemo, da je profesionalec tisti, kdor 
se poklicno ukvarja s kakim stalnim delom in ga opravlja temeljito in vešče. Podobno tudi 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014, str. 329) razlaga, da je profesionalec oseba, ki se 
poklicno ukvarja z nekim delom, in to delo dobro in strokovno opravlja. Pojem profesionalnost 
pa pomeni, kot zapiše Bečaj (1997, str. 6), da je mogoče določeno delo opraviti na različne 
načine, od katerih niso vsi kakovostni. Profesionalnost je tako v nekem smislu sopomenka za 
najbolj kakovostno delo. Odvisna pa je od vrste različnih dejavnikov, ki šele vsi skupaj v 
kombinaciji omogočajo želeno ravnanje. M. Žnidaršič (2012, str. 87) pa navaja, da je 
profesionalizacija vseživljenjski proces učenja, kjer ima izkustveno učenje z refleksijo izkušenj 
pomembno vlogo, zato je izredno pomemben cilj izobraževanja vzgojiteljev za spremembe in 
spodbujanje sposobnosti vrednotenja in refleksije. 
M. Valenčič Zuljan (2001) opredeli profesionalni razvoj vzgojitelja kot »proces signifikantnega 
in vseživljenjskega učenja, pri katerem vzgojitelji (študenti) osmišljajo in razvijajo svoja 
pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso pri vzgojno izobraževalnem delu. Gre za proces, ki 
vključuje vzgojiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni vzgojiteljevo 
napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« (Prav tam, 
str. 131) M. Valenčič Zuljan idr. (2011) pišejo tudi, da življenjski izzivi lahko spodbudijo 
posameznikov razvoj, kolikšen bo, je odvisno od tega, kako se bo posameznik nanje odzval in 
koliko bo to celostno izkušnjo (situacijo in odziv nanjo) osmislil in predelal – povezal s svojimi 
izkušnjami in teoretičnimi spoznanji (prav tam, str. 14–15). 
Strinjamo se, da je nenehno strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev danes 
nujnost in poklicna dolžnost slehernega vzgojitelja. Profesionalni razvoj vzgojiteljev v širšem 
smislu pomeni proces, ki poteka od odločitve posameznika za ta poklic oziroma od začetka 
izobraževanja zanj, do upokojitve. V ožjem smislu pa je profesionalni razvoj vzgojitelja omejen 
na obdobja oziroma 'kritične situacije', v katerih se posameznik dejansko profesionalno razvija 
– spreminja svoja pojmovanja, stališča ter prakso delovanja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj 
2014, str. 43). Bečaj (1997) meni, da širše okvire profesionalnega (kakovostnega) dela določata 
še poklicni kodeks in strokovna doktrina dela, saj prvi določa predvsem moralne dimenzije 
določenega dela, medtem ko druga opredeljuje osnovno strokovno naravnanost. To pa je 
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pomembno zlasti takrat, ko stroka dopušča različne pristope in je med njimi potrebno izbrati 
tistega, ki najbolje ustreza v določenih okoliščinah (prav tam, str. 6). 
Vzgojitelj na svoji poklicni poti prehaja skozi obdobja, ki imajo določene značilnosti. Pri tem 
se osebnostno in poklicno razvija, pridobiva nova znanja in izkušnje, razvija svoja pojmovanja 
in spreminja svojo prakso. 
 
2.2.2 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK 
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelji, 
pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki so potrebni za 
nemoteno delovanje vrtca. Na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela imajo pedagoški delavci 
velik vpliv in povsod po svetu države do določene stopnje opredelijo, regulirajo način njihovega 
izobraževanja tako, da z zakoni in podzakonskimi akti postavijo smernice in okvire 
izobraževanja in tako poskušajo zagotoviti kakovostno usposobljen pedagoški kader (Valenčič 
Zuljan idr. 2011, str. 5). 
V Sloveniji je v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (2010) navedeno, da 
mora imeti vzgojitelj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe 
najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri (prav tam, 40. člen). 
Natančneje so pogoji opredeljeni v Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in 
drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012), kjer piše, da je vzgojitelj predšolskih otrok 
lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja, 
magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali 
zgodnje učenje. Lahko pa je vzgojitelj predšolskih otrok tudi, kdor je končal univerzitetni 
študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor, kdor je je končal univerzitetni 
študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja, 
visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo, magistrski študijski 
program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor, magistrski študijski 
program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali 
družboslovja, magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje 
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in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je opravil 
študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (prav tam, 5. člen). 
 
Poklic vzgojitelja zahteva ustrezno izobrazbo in za svoje strokovno in avtonomno delovanje 
morajo biti vzgojitelji seznanjeni z različnimi vsebinami in teoretičnimi usmeritvami na 
področju vzgoje in izobraževanja. Vzgojitelji morajo znati povezati posamezna znanja ter jih 
uporabljati pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu, slediti morajo spremembam na tem 
področju in upoštevati razvojne in druge značilnosti otrok (Valenčič Zuljan 2011, str. 6–7). 
 
Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj otroka. Pri tem mora ustvarjati in 
zagotavljati možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, skrbeti za razvoj 
otrokove samostojnosti, samoiniciativnosti, radovednosti, komunikacije, sposobnosti 
razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivne podobe o sebi (ZRSZ – Opis poklica 2010). 
Vzgojitelj mora razmišljati tudi o tem, kako pomagati otroku pri razvijanju kritičnega mišljenja, 
odzivanju na spremembe v družbi, reševanju problemov, prepoznavanju in spoštovanju razlik. 
Sodobno pojmovanje vzgojiteljeve vloge pojmujemo kot vodenje otroka v smeri proti ciljem in 
nudenje ustrezne pomoči ob težavah ter spodbujanje rasti in razvoja s primernimi viri, 
izkušnjami, spodbudami, ki jih pripravi vzgojitelj (Vonta 2009, str. 120). Ker vzgojitelj 
odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj mora imeti dobro strokovno in splošno 
izobrazbo, ustrezne sposobnosti, spretnosti in osebnostne lastnosti (ZRSZ – Opis poklica 2010). 
Povzamemo lahko, da ima vzgojitelj kot strokovnjak in osebnost pomembno vlogo pri 
celostnem razvoju otrok in velik vpliv na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Vzgojitelj 
mora biti izobražen strokovnjak in tudi osebnostno močan človek, s trdnimi stališči in jasnimi 
pogledi na svet in življenje okoli sebe. Znati se mora približati otroku, mu pokazati, da ga ima 
rad, da ga ceni in spoštuje. Da lahko otroku vse to pokaže, mora čutiti ljubezen do otrok in do 
vzgojiteljskega poklica (Plestenjak 1990, str. 27). 
2.2.2.1 Razlogi za izbiro poklica vzgojitelj predšolskih otrok 
V nadaljevanju so povzete ugotovitve nekaterih raziskovalcev, ki so proučevali motive za izbiro 
poklica vzgojitelj predšolskih otrok. 
Izbira poklica je v življenju posameznika ena izmed najpomembnejših odločitev. Zato naj bi se 
za poklic vzgojitelja odločili tisti posamezniki, ki so zavestno in premišljeno sprejeli odločitev 
za delo z otroki, ki so v najzahtevnejšem in najobčutljivejšem obdobju življenja (Cencič in 
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Čargan 2002, str. 105). Podobno tudi M. Hmelak in J. Lepičnik Vodopivec (2014) menita, da 
je visoko strokoven, avtonomen in odgovoren vzgojitelj lahko le tisti, ki se je za ta poklic odločil 
samostojno, suvereno in predvsem zaradi svojih želja, z željo po kakovostnem delu z otroki in 
prenašanju znanja na naslednje generacije (prav tam, str. 112). 
O svojem poklicu in nadaljnjem šolanju se posameznik odloča na podlagi različnih dejavnikov. 
Njegova odločitev pa je odvisna od osebnostnih lastnosti, uspeha, vpliva družine in prijateljev, 
medijev, veselja do poklica in drugih dejavnikov (Repanšek 2009, str. 135). Pomen zgoraj 
navedenih dejavnikov sta raziskovala C. Montecinos in Nielsen (1997). Njuna študija je 
potrdila, da je glavni razlog za izbiro poklica naklonjenost do otrok. Kot pomembne dejavnike, 
ki so vplivali na odločitev za poklic vzgojitelja so sodelujoči označili tudi prejšnje izkušnje pri 
delu z otroki, želja posnemati zglednega učitelja/vzgojitelja in vpliv družine (Montecinos in 
Nielsen 1997 v Cencič in Čargan 2002, str. 108). Pred leti sta podobno raziskavo opravili tudi 
M. Cencič in B. Čargan (2002), ki sta v empirični raziskavi8 o motivacijskih dejavnikih za 
izbiro študija vzgojitelj predšolskih otrok ugotovili, da je bil najpomembnejši razlog študentov 
za izbiro študija oz. poklica želja po delu z otroki (prav tam, str. 112). Nekoliko kasneje je J. 
Lepičnik Vodopivec (2007) opravila raziskavo9, katere namen je bil spoznati razloge študentov 
in študentk za izbiro študija predšolske vzgoje ter ugotoviti, koliko si ti študenti prepričani v 
ustreznost izbire poklica in koliko znanj in spretnosti, potrebnih za opravljanje izbranega 
poklica med študijem, pričakujejo od izbrane študijske smeri. Pri analizi razlogov za izbiro 
študija/poklica se je opirala na že opravljeno faktorizacijo (Cencič in Čargan 2002; Ivanuš 
Grmek in Javornik Krečič 2005). Posamezne razloge so uvrstili v naslednje skupine:  
- altruistične razloge, ki sodijo med dejavnike notranje motivacije, ki temeljijo na osebnem 
interesu in nadarjenosti študenta za študij. Tu je zelo prisotna želja po delu z otroki, želja po 
poklicu vzgojitelja in zadovoljstvo, ki izhaja iz poklica (prav tam, str. 120).  
- samouresničitvene razloge, ki vključujejo želje vprašanih po osebnostni in profesionalni rasti 
ter njihovi koristnosti in vplivnem delovanju. Pri tem je izpostavljen pozitiven odnos do poklica 
                                           
8 V raziskavo so bili vključeni študenti prvega letnika predšolske vzgoje v študijskem letu 2001/02 Univerze v 
Ljubljani in Mariboru. V raziskavi je sodelovalo 149 študentov, od teh štiri fantje. Na Univerzi v Ljubljani je 
vprašalnik izpolnilo 73,3 % študentov, v Mariboru pa 98,7 %. S faktorsko analizo vseh razlogov so ekstrahirali 
temeljne motivacijske dejavnike. Avtorici na podlagi faktorizacije zajetega vzorca spremenljivk predstavita pet 
skupnih temeljnih motivacijskih dejavnikov: notranja poklicanost za vzgojiteljski poklic, vplivanje in 
samouresničevanje, socialno-ekonomske koristi, alternativni cilji in aspiracije in stereotipi (prav tam, str. 116). 
9 V raziskavo so bili vključeni študenti predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Mariboru v študijskem letu 
2005/06. V vzorcu je bilo 36 študentk prvega letnika, 32 študentk drugega letnika in 34 študentk tretjega letnika 
(prav tam, str. 118–119).  
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vzgojitelja kot koristnega javnega dela. Vzgojitelj je visoko motiviran, vzgled otrokom, 
kreativno deluje … (prav tam).  
- alternativne razloge, ki izražajo zunanjo motivacijo pri odločitvi za študij zaradi 
neizpolnjenih pogojev za vpis na študij po lastni želji (prav tam). 
- razloge iz inspiracije in stereotipov, kjer kot glavni razlog lahko navedemo željo staršev po 
akademski izobrazbi, pomembnost fakultetnega šolanja, zastopanje tega poklica v družini in 
primernost poklica za ženske (prav tam). 
- materialne razloge kot dejavnik zunanje motivacije in izbira študija oziroma poklica zaradi 
ugodnih ekonomsko-socialnih posledic dela ter možnostih napredovanja in nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja. V sklop lahko razvrstimo privlačne delovne pogoje (krajši 
delovni čas, počitnice …), možnost nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 
možnost zaposlitve v drugih poklicih, dober osebni dohodek in finančno varnost ob upokojitvi 
(prav tam). 
J. Lepičnik Vodopivec (2007) ugotavlja, da so pri bodočih vzgojiteljih najpomembnejši 
altruistični, tem pa sledijo samouresničitveni motivi. Študenti, ki so prepričani v pravilno 
poklicno odločitev, izražajo višjo samozavest, gotovost vase in v svoje sposobnosti (prav tam, 
str. 125). 
Sklenemo lahko, da se posameznik o svojem poklicu in nadaljnjem šolanju odloča na podlagi 
različnih dejavnikov, ki jim sam določi stopnjo pomembnosti. Izbira poklica naj bi bila odraz 
njegove celotne osebnosti posameznika in, glede na raziskave, lahko sklenemo, da pri izbiri 
poklica vzgojitelj predšolskih otrok prevladujejo altruistični razlogi med katerimi izstopa želja 
po delu z otroki. 
2.2.2.2 Dodiplomsko izobraževanje 
Kot je bilo že predhodno omenjeno, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 
(2010) v 40. členu določa, da mora imeti vzgojitelj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene 
po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, 
ustrezne smeri (prav tam). 
Študijski program predšolske vzgoje nudi pridobitev visoke strokovne izobrazbe in naziv 
diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za 
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kakovostno delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za 
sodelovanje z njihovimi starši in sodelavci ter drugimi strokovnimi delavci v vrtcu, šoli in širše 
(Predstavitveni zbornik – prvostopenjski visokošolski študijski program predšolska vzgoja b.l., 
str. 1). 
Predmetnik študijske smeri predšolska vzgoja vsebuje obvezne in izbirne predmete z 
integrirano prakso, hospitacije, nastope in strnjeno prakso. Obvezni predmeti se delijo na 
temeljne strokovne predmete in strokovne predmete. Izbirni predmeti predstavljajo možnost 
razširjanja in poglabljanja strokovno-didaktičnega znanja na konkretnem predmetnem 
področju, njegovo aktualizacijo na osnovi domače in tuje literature in možnost vključevanja 
študentov v raziskovalne projekte. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se 
poglobljeno usposobijo za področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti 
(prav tam b.l., str. 7–12). Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih 
znanj, ki diplomantom omogočajo, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in 
načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu (prav tam, b.l. str. 
1). 
Veliko vlogo v dodiplomskem izobraževanju ima tudi praktično usposabljanje (hospitacije, 
pedagoška praksa, nastopi). Študent se v času študija seznani z vrtcem kot vzgojno ustanovo in 
dobi vpogled v delo v oddelkih z otroki starih do treh let. V oddelku drugega starostnega 
obdobja ob mentorstvu vzgojitelja študent pripravi, izvede in z mentorjem evalvira izvedbeni 
kurikulum. Seznani se tudi s šolo, kot vzgojno-izobraževalno ustanovo ter z delom vzgojitelja 
v 1. razredu osnovne šole (prav tam).  
Pedagoška praksa je pomembna za uporabo teoretičnih znanj pri praktičnem delu ter kritično 
refleksijo, za pridobivanje samozavesti, razvijanje sposobnosti navezovanja stikov in 
spoznavanja otrok, za spoznavanje pisne dokumentacije vzgojitelja … (Cvetek 2002, str. 128). 
Praksa študentom omogoča najbolj neposredno povezovanje študija, stroke ter poklica, teorije 
in prakse (Cencič in Cencič 1994, str. 50) ter s tem izpopolnjevanje znanj in izkušenj. 
2.2.2.3 Pripravništvo  
Začetno obdobje profesionalnega razvoja vzgojitelja je poleg dodiplomskega študija tudi 
pripravništvo, ki ga v vzgoji in izobraževanju ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (2007) in Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja (2006, v nadaljevanju Pravilnik). 
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Pravilnik (2006) določa pogoje, postopek izbire in razporeditve pripravnikov, trajanje 
pripravništva, sestavine programa pripravništva ter naloge mentorja. V 2. členu Pravilnika 
(2006) je zapisano, da je pripravništvo »načrtovano, organizirano in strokovno vodeno 
praktično usposabljanje pripravnikov za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
ki ustreza smeri in stopnji njihove strokovne izobrazbe in zagotavlja, da se pripravnik po 
predpisanem programu seznani z vsemi vsebinami dela, za katero se glede na svojo izobrazbo 
usposablja, ter se pripravi za samostojno opravljanje dela in na strokovni izpit.« (Prav tam). 
V poklicnem delovanju vzgojitelja je obdobje pripravništva izredno dragoceno, saj dolgoročno 
pomembno vpliva na njegov profesionalni razvoj, poklicno učinkovitost, poklicno zadovoljstvo 
in trajanje poklicne kariere. V tem obdobju vzgojitelj začetnik intenzivno pridobiva znanje in 
se profesionalno razvija. Pri tem pa ima pomembno vlogo njegov mentor – vzgojitelj, ki lahko 
to vlogo dobro opravlja, če mu je lasten profesionalni razvoj vrednota, se zaveda pomena 
vseživljenjskega učenja in je le to pripravljen spodbujati tudi pri pripravniku (Valenčič Zuljan 
in Vogrinc 2005, str. 130–131). Mentor je oseba, ki spodbuja, daje naloge, postavlja pripravnika 
pred nove izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa mu 
pomaga, olajša delo, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami neizkušenosti 
(Valenčič Zuljan idr. 2006, str. 48). Pripravnika vodi in usmerja, spodbuja k iskanju različnih 
načinov ravnanja, pri tem pa mu ne posreduje že izdelanih rešitev. S svojimi izkušnjami 
pripravniku pomaga razvijati profesionalno razmišljanje, ga seznanja z različnimi strategijami 
in spodbuja kritično mišljenje. Na ta način pripravnik razvija samostojnost, svoj način dela, ki 
je najbolje prilagojen njegovi individualnosti (prav tam, str. 52).  
Sklenemo lahko, da ima v procesu spodbujanja pripravnikovega profesionalnega razvoja 
mentor zelo pomembno vlogo. Pripravnika podpira, usmerja in spodbuja k izpopolnjevanju 
znanja in k poglobljenemu razmišljanju o svojem delu. Poleg učenja praktičnih veščin in 
pospeševanja intelektualnega razvoja pri pripravniku so mentorjeve naloge tudi vodenje pri 
seznanjanju z različnimi načini dela, biti vzor in spodbujati vseživljenjsko učenje.  
2.2.2.4 Strokovni izpit 
Sestavni del pripravništva je tudi strokovni izpit, ki se opravi pred iztekom pripravniške dobe. 
Opravlja se pred državno izpitno komisijo za strokovne izpite na področju vzgoje in 
izobraževanja (izpitna komisija za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcu), in jo imenuje 
minister, pristojen za šolstvo (Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju 
vzgoje in izobraževanja 2006, 11. člen, 13. člen). Opravlja se kot ustni izpit in vključuje: 
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»ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega 
sistema in predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,  predpise, 
ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, in slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne 
delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce 
dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik«. (Prav tam, 9. člen) Opravljen 
strokovni izpit pomeni podelitev končne licence za opravljanje poklica vzgojitelj predšolskih 
otrok. 
B. Marentič Požarnik (1997) je kritična do zasnove didaktično-metodičnega dela strokovnega 
izpita, ki je nadomeščen le s pisnim poročilom mentorja in ravnatelja. Poudarja, da bi moral biti 
strokovni izpit zasnovan tako, da bi pomagal povezovati strokovnjake s fakultet in iz prakse 
(prav tam, str. 19). C. Bizjak (2000) pa v svoji raziskavi ugotavlja, da 'državni del'  strokovnega 
izpita (poznavanje zakonodaje) nima prave povezave s pedagoško prakso, ker je preveč 
faktografsko naravnan in preobsežen (prav tam, str. 14).  
 
2.2.3 NADALJNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
VZGOJITELJEV 
Za neprestano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje vzgojitelja obstaja veliko razlogov. 
Najpomembnejše je vsekakor dejstvo, da otroci bolje napredujejo, ko se vzgojitelji nepretrgano 
profesionalno izpolnjujejo. Pomembno je tudi, da se vzgojitelji neprestano seznanjajo z 
najnovejšo strokovno literaturo in najnovejšimi strokovnimi spoznanji glede metod za 
uresničevanje ciljev kurikula, glede metod učenja in glede znanje oziroma spretnosti, ki jih 
morajo usvojiti, da bi bili uspešni v nenehno spreminjajočem se svetu (Tankersley idr. 2013, 
str. 202). 
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev narekuje Kurikulum za vrtce (1999) in 
sicer v načelu timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter nadaljnjega strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja (prav tam, str. 15). Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (2007) v 105. členu določa, da se strokovni delavci v vrtcih strokovno 
izobražujejo in usposabljajo. Ravnatelj vrtca mora spodbujati nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev (prav tam, 49. člen). V Zakonu o delovnih 
razmerjih (2013) je v 170. členu  navedeno, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, v 
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skladu s potrebami izobraževanja pa je delodajalec dolžan zagotoviti izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev (prav tam). Podobno je zapisano v Kolektivni 
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2005, v nadaljevanju 
Kolektivna pogodba …): »Delavci imajo pravico do stalnega strokovnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja. V ta namen mora zavod delavcem na delovnih mestih za 
katere se zahteva najmanj srednja izobrazba omogočiti letno najmanj 5 dni strokovnega 
izobraževanja oziroma 15 dni na vsaka 3 leta, ostalim delavcem pa najmanj 2 dni letno oziroma 
6 dni na vsaka tri leta.« (Kolektivna pogodba … 2005, 53. člen). Zakon o vrtcih (2005) določa, 
da mora vrtec v letnem delovnem načrtu med drugim določiti tudi program strokovnega 
izpopolnjevanja delavcev vrtca (prav tam, 21. člen). Najpodrobneje pa je izobraževanje in 
usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju opredeljeno v Pravilniku o 
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
(2004, v nadaljevanju Pravilnik), kjer piše, da je cilj nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju zagotavljanje strokovne 
usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma 
opravljanje določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja 
vsakega strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje 
in izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti (Pravilnik o nadaljnjem 
… 2004, 1. člen). 
V 11. členu Pravilnika (2004) so navedeni sklopi programov za profesionalno usposabljanje, ki 
so naslednji: 
- predpisani programi10 – programi, navedeni v prilogah k pravilnikom, ki določajo 
izobrazbene pogoje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; 
- posodobitveni programi11; 
- programi za vzgojiteljske, učiteljske oziroma predavateljske zbore12; 
- programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse13, širjenje dobre prakse; 
- programi za profesionalni razvoj14 (prav tam). 
                                           
10 Programi za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in za doseganje ciljev novih 
učnih načrtov oz. katalogov znanj in izpitnih katalogov 
11 Programi, ki omogočajo stalno posodabljanje disciplinarnega in strokovnega znanja za predmete, ki jih strokovni 
delavci poučujejo, oz. strokovno delo, ki ga opravljajo. 
12 Izhajajo neposredno iz potreb vzgojno-izobraževalnega dela in so namenjeni usposabljanju za profesionalno 
obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa in povečanje njegove učinkovitosti. 
13 Omogočajo prenos dobrih vzgojno-izobraževalnih praks, razvitih v okviru razvojnih, inovacijskih in drugih 
projektov, na javne vrtce in šole. 
14 Programi, namenjeni spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vseh fazah poklicne kariere. 
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Pravilnik (2004) navaja sledeče vrste programov:  
- z zakoni določeni programi za izpopolnjevanje izobrazbe, ki posamezniku omogočajo 
pridobitev višje stopnje izobrazbe ali le ustrezno izobrazbo za opravljanje poklica 
vzgojitelja; 
- programi profesionalnega usposabljanja, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; 
- programi, ki so v skladu s pravilnikom uvrščeni v nabor objavljenih programov 
nadaljnjega izobraževanja za posamezno šolsko leto; 
- programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov so pa ravno tako potrebni za 
doseganje ciljev za strokovni in profesionalni razvoj vzgojitelja. Ti so: tematske 
konference, izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah 
povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev, programi računalniškega 
opismenjevanja15 in verificirani programi16 (prav tam, 3. člen). 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako šolsko leto objavi katalog programov 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja – KATIS17, v katerem so ponujeni 
raznoliki programi dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, številni seminarji s 
pomočjo katerih vzgojitelji lahko pridobijo dodatno znanje, ki ga potrebujejo pri svojem delu 
(prav tam). 
                                           
15 Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 
16 To so programi, ki se jih je strokovni delavec udeleži v RS ali v tujini izven sistema nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja, v postopku verifikacije pa je ugotovljeno, da so njihovi cilji skladni s cilji, določenimi s 
Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
17 Pregledali smo ponudbe programov KATIS in v šolskem letu 2015/16 so bili objavljeni naslednji seminarji: 
Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Plesne dejavnosti, Projekti v vrtcu, Plesna 
pedagogika v vrtcu in šoli, Zvoki gongov in himalajskih posod v šolah in vrtcih, Slovenski jezik v vrtcu in šoli, 
Temeljna znanja o sodobnem likovnem izražanju predšolskih otrok in učencev, Doživljanje in spoznavanje glasbe 
v dejavnostih poslušanja glasbe, Zgodnje učenje na področju likovne umetnosti, Zborovska šola za vrtce, Naj bo 
otrok raziskovalec naravnega okolja, Gozd kot odprto učno okolje, Predšolski otrok s posebnimi potrebami v vrtcu, 
Oblikovanje spodbudnega učnega okolja v vrtcu, Igrajmo se gledališke igrice, Razvoj otroka s pomočjo Montessori 
pedagogike,  Prikriti kurikulum pri mojem delu v vrtcu, Gibalno oviran otrok in mladostnik v rednem VIZ 
programu, Uspešnejše poučevanje in delo z vedenjsko težavnimi otroci in mladostniki, Čustveno opismenjevanje 
v vzgojno izobraževalnih procesih, vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami, 
Gibalno nespretni otroci v vrtcu - odkrivanje, Pomoč in podpora otroku z razvojno motnjo koordinacije, Otroci s 
posebnimi potrebami v vrtcu (seznanitev z značilnostmi in posebnostmi otrok s posebnimi potrebami, seznanitev 
z metodami dela pri OPP, seznanitev s prilagoditvami v skupini OPP,  osvojitev novih veščin komunikacije s starši 
OPP, seznanitev s predpisi, ki urejajo področje OPP), Ustvarjanje z izvirnimi inštrumenti - od ideje do izvedbe, 
Komunikacija s starši (seznanitev z značilnostmi uspešne komunikacije, metode in pristopi v komunikaciji s starši 
in ozaveščanje o uporabljenih pristopih v komunikaciji), Komunikacijski trening, Nadomestna komunikacija v 
vzgojno izobraževalnem procesu, Supervizija za delavce v vzgoji in izobraževanju. 
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Z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem lahko strokovni delavci pridobijo točke, ki se 
upoštevajo v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive (prav tam, 29. člen). V skladu 
s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002), lahko 
vzgojitelji napredujejo v naziv mentor18, svetovalec19 in svetnik20 (prav tam, 1. člen), ki so trajni 
(prav tam, 2. člen). 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev je oblika vseživljenjskega 
izobraževanja, ki poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe strokovnim delavcem 
zagotavlja možnost za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanje z novostmi 
stroke. Temeljni cilj nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja je profesionalni 
razvoj vzgojitelja, s čimer se povečuje tudi kakovost in učinkovitost vzgojno-izobraževalnega 
dela v vrtcu (Devjak in Polak 2009, str. 5). L. Marjanovič Umek idr. (2002) so profesionalni 
razvoj kot kazalec kakovosti vrtca razčlenili v pet podrobnejših kazalcev, med katerimi je tudi 
stalno strokovno izpopolnjevanje. Ta kazalec kakovosti vključuje načrtovanje, izbiro in 
realizacijo različnih oblik izpopolnjevanja, raznolikost ponudbe, število ur, aktualnost vsebin, 
dostopnost in uporaba strokovne literature (prav tam, str. 44–45). 
Na profesionalni razvoj vzgojitelja poleg nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja vplivajo tudi druge dejavnosti, kot so branje strokovne literature, refleksija in 
evalvacija, kolegialne hospitacije, hospitacije vodstvenega delavca, timsko delo, sodelovanje v 
                                           
18 V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki: ima najmanj 4 leta delovne 
dobe, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe strokovnega spopolnjevanja oziroma pridobil 
dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke, je opravil 
različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke. Strokovni delavec, ravnatelj 
oziroma direktor lahko napreduje v naziv mentor tudi, če je izpolnil 25 let delovne dobe na področjih iz prvega 
odstavka 1. člena tega pravilnika in izpolnjuje pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena Pravilnik o 
napredovanju… 2002, 8. člen). 
19 V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki: je imel naziv mentor 
najmanj 4 leta, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe strokovnega spopolnjevanja oziroma 
pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk, je opravil 
različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna strokovna dela, ki so 
v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami (prav tam, 9. člen). V naziv svetovalec lahko 
izjemoma napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki: ima najmanj 4 leta delovne dobe, je 
nadpovprečno uspešen pri svojem delu, je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk za 
dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami (prav tam, 10. člen). 
20 V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki: je imel naziv svetovalec 
najmanj 5 let, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe strokovnega spopolnjevanja oziroma 
pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk, je opravil 
različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk, od tega najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki 
so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami (prav tam, 11. člen). V naziv svetnik lahko 
izjemoma napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki: ima najmanj 8 let delovne dobe, je 
nadpovprečno uspešen pri svojem delu, je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk za 
dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami (prav tam, 12. člen). 
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projektih, mentorstvo, inoviranje lastne prakse, pedagoške konference (Valenčič Zuljan idr. 
2010, str. 153).  
 
2.2.3.1 Branje strokovne literature 
Je zelo priročna oblika učenja, saj lahko poteka na različnih mestih in ob različnem času. 
Vzgojiteljem je dostopno veliko domačih in tujih strokovnih knjig in revij (Cencič 2004, str. 
94). Veliko prednost imajo posamezniki z znanjem tujega jezika, saj lahko sledijo novostim 
tudi s pomočjo neprevedenih strokovnih publikacij (Osredečki 1994, str. 282). 
 
2.2.3.2 Refleksija in evalvacija  
Izraz refleksija izvira iz latinske besede 'reflectere' in pomeni odsevati, premisliti presoditi 
(Tavzes 2002, str. 977). Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) pa definira refleksijo kot 
premišljanje, razglabljanje ali (v filozofskem pomenu) usmerjanje zavesti mislečega osebka na 
lastne misli in sebe (prav tam, str. 424). 
Refleksijo lahko opredelimo kot miselno soočanje z vprašanji, problemi, izzivi, ki terjajo 
reflektivni razmislek, razglabljanje in zmožnost predstavljanja, razmišljanja o mogočem v 
prihodnosti (Čotar Konrad in Rutar 2015, str. 77). 
Podobno Dewey (1910), ki mu nekateri (Schön 1983, Furlong in Maynard 1995) pripisujejo 
avtorstvo ideje o refleksiji, definira refleksijo kot »aktiven, vztrajni in skrbni premislek o 
vsakršnem prepričanju ali domnevni obliki znanja v luči dokazov, ki jo podpirajo« (Dewey 
1910 v Cvetek 2005, str. 44). In na osnovi Deweyeve definicije sta Eby in Kujava (1988) 
povzela naslednje značilnosti (kompetence) reflektivnega praktika: 
- je aktiven – energično išče informacije in rešitve problemov, ki jih ima v oddelku; 
- je vztrajen – o vprašanjih razmišlja globinsko in vztrajno, tudi če je to zahtevno in 
naporno; 
- je skrben – skrbi zase in za druge, spoštuje otroke kot človeška bitja in skuša oblikovati 
skupnost, v kateri skrbijo drug za drugega; 
- je skeptičen – ve, da obstaja le nekaj absolutnih resnic in vzdržuje zdrav skepticizem 
glede teorij in prakse; 
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- je racionalen in zahteva dokaze – uporablja kriterije pri formuliranju sodb, se ne odloča 
na slepo glede na trenutne trende ali impulze; 
- je proaktiven in sposoben prevesti reflektivno razmišljanje v pozitivno akcijo (Eby in 
Kujava1988 v Vonta 2005, str. 24–25). 
M. Šagud in A. Jurčević Lozančić  (2012 v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj 2014, str. 44) 
menita, da je vzgojiteljski poklic izjemno zapleten in zahteva visoko profesionalno zavest in 
širok razpon kompetenc, z vidika profesionalnega razvoja pa so še posebej pomembne 
kompetence za raziskovanje prakse in gradnjo nove teorije na podlagi skupnega premišljanja). 
T. Vonta (2005) raziskovanju prakse dodaja še kritičnost in meni, da je refleksija sistematično 
in kritično raziskovanje lastne prakse, ki temelji na prepričanju, da se ne naučimo veliko iz 
svojih izkušenj, ampak predvsem iz razmišljanja o svojih izkušnjah in le-te delimo s 
kompetentnimi sodelavci (prav tam, str. 24). Poglobljena osebna refleksija in sistematično 
reflektiranje pa predstavlja osnovni predpogoj za profesionalni razvoj vzgojitelja (Polak 2010, 
str. 431). 
Reflektiranje vzgojno-izobraževalnega dela lahko poteka na več ravneh: na ravni poročanja, 
interpretacije, prave refleksije in na ravni integracije osebnega in strokovnega. Pri strokovni 
refleksiji lahko identificiramo tehnično, personalno, problemsko naravnanost in naravnanost h 
kritiki. Najbolj poglobljena raven refleksije pa se navezuje na osebno poslanstvo vzgojitelja, na 
njegove ideale in moralne namene in predstavlja človekove jedrne kvalitete (občutljivost, 
spoštovanje, upoštevanje, empatija) s katerimi se oblikuje profesionalnost vzgojiteljevega dela 
(prav tam). Za to pa je potrebno razviti zmožnost za opazovanje in analiziranje posledic uporabe 
različnih pristopov in sredstev za otroke ter se na osnovi sporočil, ki jih dobivamo od otrok, 
stalno prilagajati (Vonta 2005, str. 24). 
Sklenemo lahko, da je refleksija zmožnost posameznika, da kritično analizira svoje ravnanje in 
na podlagi spoznanj v prihodnje uporablja spremenjeno oziroma izboljšano pedagoško prakso. 
Z refleksijo vzgojitelj povezuje osebne in strokovne vidike pedagoškega dela in pri tem, kot 
reflektivni praktik, kritično razmišlja o svojem delu na celosten način in svoja spoznanja deli s 
sodelavci. 
2.2.3.3 Kolegialne hospitacije 
Sodelovanje vzgojiteljev lahko poteka tudi z izvajanjem medsebojnih hospitacij in kolegialna 
hospitacija pomeni opazovanje oziroma spremljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pri 
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katerem vzgojitelja opazuje drug vzgojitelj oziroma kritični prijatelj. Opazovani vzgojitelj dobi 
povratno informacijo o svojem delu, o dogodkih v oddelku, ki jih sam lahko spregleda. (Tomić 
2002, str. 123). Povratna informacija mora biti takšna, da vzgojitelju pomaga poglabljati lastno 
razmišljanje o ravnanju in razumevanje razlogov svojega ravnanja, da pomaga ozavestiti lastna 
pojmovanja, predpostavke, predsodke in tudi morebitne predsodke, ki se vzgojitelj jih niti ne 
zaveda (Sentočnik 2005, str. 21). Proces kritičnega prijateljevanje je uspešen takrat, ko 
vzgojitelj začne opažati spremembe v svojem razmišljanju in je pripravljen spremeniti svoje 
ravnanje. Zapisovanje novih spoznanj in refleksije po srečanjih s kritičnim prijateljem v 
portfolio21 (listovnik), vzgojitelju pomaga prepoznavati svoj proces učenja, svoje uspehe in 
težave in mu omogoča, da načrtuje in usmerja svoj profesionalni razvoj (prav tam, str. 23). 
Listovnik, katerega glavni namen je ozaveščanje svojega učenja in razvoja ter možnost deljenja 
spoznanj z drugimi, prikazuje, kaj se je posameznik naučil, kako je prišel do določenih spoznanj 
in kakšen je njegov odnos do profesionalnega razvoja (Listovnik profesionalnega … b.l.). V 
pogovorih s kritičnim prijateljem se uresniči namen listovnika, ko sodelavca drug drugemu 
predstavita svoja razvojna prizadevanja, dosežke, napredek pa tudi napake in zmote (Sentočnik 
2006, str. 27). Da je sodelovanje pomembno za profesionalni razvoj pedagoškega delavca meni 
tudi Clark (1995) ter pri tem postavlja dve zahtevi. S prvo – vprašaj za podporo in pomoč, želi 
poudariti nujnost sodelovanja, preseganje poklicne izolacije in strahu, da vprašanja razkrivajo 
posameznikovo nekompetentnost. Kot drugo zahtevo pa avtor navaja, da je za poklicni razvoj 
potrebno spoštovati svoje delo in ga pokazati drugim in poudarja, da se je spoznavanja svoje 
vrednosti in samospoštovanja potrebno naučiti (Clark 1995 v Valenčič Zuljan 2001, str. 133). 
2.2.3.4 Timsko delo 
Timi so delovne skupine različnih oblik, trajanja, nastanka in raznovrstnih nalog in njihove 
člane povezuje opravljanje kompleksnih nalog, ki zahtevajo sodelovanje in med njimi 
oblikujejo soodvisnost (Kobolt 2012, str. 12). Sodelovanje med strokovnimi delavci je 
opredeljeno tudi v Kurikulu za vrtce (1999) v načelu timskega načrtovanja in izvajanja 
predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja, kjer opredeljuje timsko načrtovanje in 
izvajanje predšolske vzgoje v oddelku, med oddelki v vrtcu in med vrtci ter z drugimi vzgojno-
izobraževalnimi, strokovnimi in drugimi institucijami (prav tam, str. 15). Tim vzgojitelja in 
pomočnika vzgojitelja, ki deluje na ravni oddelka, je v praksi največkrat poimenovan kot 
                                           
21 Listovnik profesionalnega razvoja je zbirka dokazil posameznika, ki vključuje potrdila, zapise dosežkov, 
rezultate in izkušnje pri delu, povratne informacije ravnatelja ali sodelavcev pri hospitacijah, lastna opažanja in 
vse druge, pomembne podatke (Perkins in Gelfer 1993, str. 235). 
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tandem ali dvojica (Lepičnik Vodopivec 2006, str. 59). Termin najpogosteje zasledimo v 
literaturi s področja predšolske vzgoje. 
Timsko delo pedagoških delavcev obsega tri etape: timsko načrtovanje, timsko poučevanje in 
timsko evalvacijo (Polak 2007, str. 10). Timsko načrtovanje pedagoškega dela je ključnega 
pomena za vse nadaljnje delo, ki ga opravljata strokovna delavca (prav tam, str. 93). Poteka z 
namenom, da se v ustvarjalnem procesu oblikujejo didaktične, vsebinske, materialne in 
psihološke priprave za timsko izvajanje dela z otroki. Različni avtorji (Chivers 1995; Arcaro 
1995; DiPiardo 1999; Buckley 2000; Polak 2007 in Polak 2009 v Polak 2012, str. 43) 
poudarjajo pomembnost timskega načrtovanja, ker sta timsko izvajanje in evalvacija odvisni od 
njegove kakovosti in poglobljenosti. Timsko delo v vrtcu poteka v skupini in pri tem se 
strokovna delavca z vzgojno-izobraževalnimi cilji hkrati usmerjata na iste otroke v oddelku in 
na pedagoške dejavnosti znotraj ali zunaj igralnice. Skupni cilji timskega dela so vzgojno-
izobraževalni in prispevajo h kakovostnejšemu zgodnjemu učenju in razvoju predšolskih otrok 
(prav tam, str. 17). S sistematičnim opazovanjem otrok, interpretiranjem dejavnosti in 
aktivnosti, ki potekajo v oddelku, strokovna delavca analizirata proces in odnose ter probleme 
z različnih vsebinskih ter situacijskih vidikov. Proces dela in izvajanje dejavnosti skrbno 
spremljata, zapisujeta in dokumentirata ter sistematično pisno reflektirata (Fyfe 1994 v Devjak 
idr. 2012, str. 94). Bevc idr. (2002) navajajo, da pri spremljanju in vrednotenju vzgojno-
izobraževalnega dela vzgojitelj vidi in spozna učinkovito prakso, ima priložnost biti vključen 
in vplivati na institucionalne spremembe, ima večje zaupanje vase in izboljšano samopodobo, 
dobi kakovostno povratno informacijo o svojem delu, poveča kolegialnost, izboljša 
prepoznavanje svojih močnih in šibkih področij, dobi pomoč za prepoznavanje potreb po 
nadaljnjem strokovnem izobraževanju in usposabljanju, zna realno določati cilje svojega 
razvoja, ima večje zadovoljstvo v poklicu in zna načrtovati svoj profesionalni razvoj (prav tam, 
str. 10). 
Zaključimo lahko, da je bistvo timskega dela sodelovanje med strokovnimi delavci pri 
načrtovanju, izvajanju in refleksiji pedagoškega dela. Resman (2005) meni, da je lahko timsko 
delo enakovredno drugim oblikam strokovnega izpopolnjevanja učiteljev/vzgojiteljev, saj 
omogoča zadovoljevanje njihovih profesionalnih potreb ter razvoj kakovosti dela v šoli/vrtcu 
(prav tam, str. 88). 
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2.2.3.5 Hospitacije ravnatelja in redni letni pogovor 
Vlogo ravnatelja pri profesionalnem razvoju vzgojitelja povezujemo s pedagoškim vodenjem, 
kot je zapisano tudi v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja22 (2007). 
49. člen ZOFVI opredeljuje pristojnosti ravnatelja in med vsemi nalogami, ki jih mora ravnatelj 
opravljati kot pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je navedeno tudi, 
da »ravnatelj organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, spodbuja nadaljnje strokovno 
izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem 
delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga napredovanje 
strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede« (prav tam). 
Spremljanje, vrednotenje in usmerjanje vzgojiteljevega dela ravnatelj kot pedagoški vodja 
izvaja s hospitacijami. Pri tem spoznava delo vzgojiteljev, novosti, ki jih uvajajo, proces 
komunikacije, odnose in morebitne težave (Erčulj in Širec 2004, str. 13). Po opravljeni 
hospitaciji ravnatelj predstavi svoja opažanja vzgojitelju, mu svetuje in predlaga izboljšave 
(Tomić 2002, str. 147), lahko usmeri vzgojitelja v samostojni študij literature, udeležbo na 
seminarjih in delavnicah, izmenjavo dobre prakse in delo v aktivih (Erčulj 2013, str. 64). 
Povzamemo lahko, da je namen hospitacij izboljšati odličnost vzgojiteljevega dela in spodbujati 
njegov profesionalni razvoj. Prav tako kot s hospitacijo, lahko ravnatelj tudi z rednim letnim 
pogovorom spremlja vzgojiteljevo delo, njegov profesionalni in osebni razvoj. 
Redni letni razgovor je načrtovan pogovor med vodjo in sodelavcem in je osnova za 
ocenjevanje uspešnosti pri delu zaposlenega, načrtovanje nadaljnjega razvoja, izobraževanja in 
poklicne poti zaposlenega (Brečevič 2000, str. 77). Posameznik v pogovoru z ravnateljem oceni 
svoje interese, vrednote, stališča, osebne lastnosti in ugotavlja, katera znanja uporablja pri 
svojem delu in katera še potrebuje. Tako skupaj z ravnateljem načrtuje svoje nadaljnje 
strokovno izobraževanje in usposabljanje (Peček 2009, str. 17). 
Sklenemo lahko, da ravnatelj z rednim letnim pogovorom omogoča vzgojiteljem, da 
poglobljeno in sistematično razmislijo ter se pogovorijo o svojem delu, razvoju, potrebah, 
zadovoljstvu in počutju v kolektivu. Pogovor omogoča ravnatelju vpogled v vzgojiteljevo delo, 
njegove želje in potrebe ter s tem pokaže, da se zaveda odgovornosti pri profesionalnem razvoju 
zaposlenih. 
                                           
22 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007, ZOFVI). 
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Profesionalni razvoj strokovnih delavcev in njegovo načrtovanje pa ni samo naloga ravnatelja 
temveč tudi osebna odgovornost posameznika (Možina 2002, str. 75), da ugotovi svoje potrebe 
po izobraževanju, poišče možnosti izobraževanj in s tem poveča svojo kakovost in kakovost 
vrtca, kjer je zaposlen (Peček 2008, str. 22). Za razvoj vrtca kot institucije je pomemben tudi 
razvoj sodelovalne kulture med zaposlenimi, kjer se učijo drug z drugim in drug od drugega 
(Muršak idr. 2011, str. 13). Pri tem pa prihaja tudi do učenja med različnimi generacijami in 
medgeneracijsko sodelovanje omogoča pridobivanje nekaterih vrst znanja, spretnosti in 
izkušenj, potrebnih za odličnost pri delu, z opazovanjem in  pogovorom s starejšimi, izkušenimi 
sodelavci (Javrh 2011, str. 15), mlajši pa lahko starejšim posredujejo nove, sveže zamisli 
(Resman 2005, str. 85).  
 
2.2.4 FAZE PROFESIONALNEGA RAZVOJA VZGOJITELJA 
Profesionalni razvoj vzgojitelja je omejen na obdobja, v katerih se posameznik profesionalno 
razvija – spreminja svoja pojmovanja, stališča ter prakso delovanja (Valenčič Zuljan in Blanuša 
Trošelj 2014, str. 43). Pri raziskovanju profesionalnega razvoja pedagoških delavcev avtorji23 
uporabljajo različne pristope. Nekateri avtorji raziskujejo dejavnike profesionalnega razvoja, 
druge zanimajo oblike in načini profesionalnega razvoja, nekateri pa se usmerijo v raziskovanje 
faz po katerih poteka profesionalni razvoj (prav tam, str. 46). 
Profesionalni razvoj vzgojitelja je raziskovala L. G. Katz (1972) in pri faznem modelu se 
osredotoča na spreminjanje posameznikovega razmišljanja, naklonjenosti in pripravljenosti za 
spreminjanje svoje prakse. Avtorica je na podlagi omenjenega oblikovala faze vzgojiteljevega 
profesionalnega razvoja. Prvo je poimenovala faza preživetja in zajema prvo leto poklicnega 
delovanja. Glavna skrb vzgojitelja v tem obdobju je namenjena temu, kako preživeti vodenje 
skupine oziroma opravljanje osnovne poklicne naloge. Ker je vzgojitelj v tem času pogosto 
anksiozen, ta občutek še dodatno krepi nerealno podobo o lastnih zmožnostih oziroma razliko 
med pričakovanim rezultatom poklicnega delovanja in dejanskim delom ter dogajanjem v 
skupini. V tej fazi vzgojitelj potrebujejo podporo, razumevanje, spodbudo, sprejetost ter jasne 
smernice, ker si pogosto postavlja številna vprašanja o lastnem delu in poklicni vlogi, ključnega 
                                           
23 Beeby 1966, 1980 in Verspoor 1968, 1990; Berliner 1992, 1994; Fuller 1969; Huberman 1993, 1995; Kagan 
1992; Katz 1972; Kolb 1991; Scheckley in Allen 1991; Tehart 1997; Veenman 1984; Zuzovsky 1990 v Javornik 
Krečič 2008; Valenčič Zuljan idr. 2006; Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj 2014. 
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pomena zanj pa je sprejetost pri sodelavcih. V fazi preživetja vzgojitelj začetnik potrebuje 
pomoč in svetovanje izkušenejših vzgojiteljev, mentorjev in ravnateljev (prav tam, str. 50–51). 
V drugi fazi, imenovani utrditev v poklicu vzgojitelj pridobi višjo stopnjo gotovosti in postane 
bolj samozavesten. V tej fazi se zaveda, da lahko poklicno preživi zaradi svojih zmožnosti. 
Vzgojitelj se usmeri na posameznega otroka, priznava odstopanja od tipičnih vzorcev razvoja 
otrok določene starosti, razmišlja o konkretnih situacijah in postopkih povezanih s posameznim 
otrokom. Vzgojitelj v tej fazi reflektira lastno prakso, jo raziskuje in v sodelovanju z drugimi 
pridobiva nove poglede oziroma odgovore na postavljena vprašanja. Podpora mentorja, 
ravnatelja ali kolegov je še vedno pomembna, a že prerašča v medsebojno sodelovanje. Potrebe 
vzgojitelja so povezane z informacijami o specifičnih potrebah otrok, zato je v tem obdobju 
poudarek na sodelovanju in posvetovanju s strokovnimi delavci vrtca (prav tam, str. 51–52). 
Tretja faza, ki jo L. G. Katz imenuje obnovitev oz. utrditev je faza obnove. V njej vzgojitelj 
čuti utrujenost, zlasti zaradi ponavljajočih se rutin, ponavljanje istih dejavnosti in možnosti pa 
pri vzgojitelju lahko povzročijo monotonost in nezadovoljstvo. To pa se začne dogajati že v 
tretjem in četrtem letu poklicnega delovanja, zato mora vzgojitelj najti način, da osveži in 
obnovi ponavljajoče se vsebine z novimi materiali, tehnikami in pristopi. V tej fazi je vzgojitelj 
dejaven na različnih konferencah, delavnicah, se poglablja v strokovno literaturo, pregleduje 
različne vire, spoznava različne programe in projekte. Pri delu z otroki ima na tej stopnji potrebo 
po iskanju različnih načinov dokumentiranja in spremljanja otrokovega napredka, pripravljen 
je svoje delo dokumentirati z videoposnetki in jih analizirati. V tem obdobju so vzgojitelji 
najbolj dejavni. Učijo se drug od drugega, razvijajo svoje spretnosti, tehnike in metode dela. 
Avtorica L. G. Katz (1972) meni, da je to obdobje najbolj pomembno za vzgojiteljev 
profesionalni razvoj (prav tam, str. 52–53). Zadnjo fazo, ki lahko pri nekaterih nastopi že po 
dveh letih , pri drugih pa veliko kasneje, pa je avtorica poimenovala zrelost. Vzgojitelj se na 
tej stopnji počuti 'udobno' v svoji poklicni vlogi, saj zaupa v lastne sposobnosti poklicnega 
delovanja. Njegovo razmišljanje je globlje in sega prek vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Vzgojitelj raziskuje naravo učenja, rast in razvoj, razmišlja o vplivu vzgojno-varstvenih 
institucij na družbo, o svojem poklicu in poslanstvu. To je priložnost za razvoj kompetenc s 
ciljem doseganja višje stopnje usposobljenosti. Da se lahko vzgojitelj profesionalno razvija in 
napreduje iz faze v fazo, mora lastne izkušnje reflektirati in jih razumeti celostno, ter izkušnje 
in mnenja deliti z drugimi (prav tam, str. 53). 
Povzamemo lahko, da se v posameznih fazah profesionalnega razvoja vzgojitelj srečuje z 
raznovrstnimi vprašanji, dvomi in da ima v vsaki fazi drugačne potrebe. V vseh fazah je 
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pomembno sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci, ki poteka v obliki svetovanja, 
izmenjav izkušenj in dobrih praks. Ključnega pomena za napredovanje v višje faze 
profesionalnega razvoja je refleksija, ki lahko poteka individualno ali kot interaktivni proces, 
ko vzgojitelj izkušnje in mnenja deli z drugimi. V povezavi z nadaljnjim strokovnim 
izobraževanjem in usposabljanjem vzgojiteljev pa lahko sklenemo, da ni vsak pristop k 
profesionalnemu razvoju primeren za vsakega vzgojitelja in da je potrebno pri vsebinski izbiri 
izobraževanj upoštevati značilnosti in faze vzgojiteljevega profesionalnega in osebnostnega 
razvoja.  
Kot smo že omenili, na profesionalni razvoj vzgojitelja vpliva več dejavnikov in National 
Association for the Education of Young Children (1993) (v nadaljevanju NAEYC)24  navaja 
smernice profesionalnega razvoja vzgojiteljev in poudarja, da je le ta učinkovit: 
- ko je to trajen, nikoli zaključen proces25; 
- ko temelji na ustreznih teoretičnih osnovah in je strukturiran kot celosten in sistematičen 
program; 
- ko izhaja iz učečega se posameznika, se opira na njegove dosežke, izkušnje in vloge, ki 
jih ima pri delu z otroki26; 
- ko je strukturiran tako, da promovira jasno povezavo med teorijo in prakso. Brez tega 
obstaja verjetnost zavračanja novih spoznanj in njihove uporabe v praksi; 
- ko imajo izvajalci različnih ponujenih izobraževalnih programov ustrezno znanje in 
izkušnje27; 
- ko se pri izobraževanju uporablja aktiven in interaktiven pristop, ki udeležence 
spodbuja, da se učijo drug od drugega28; 
- ko pripomore k spoštovanju posameznika, njegovi poklicni usposobljenosti in 
gotovosti29; 
                                           
24 National Association for the Education of Young Children (slo. Ameriška organizacija za vzgojo in 
izobraževanje mlajših otrok) je največja svetovna organizacija, ki deluje za dobrobit otrok od rojstva do osmega 
leta starosti. 
25 Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z mlajšimi otroki, ne glede na njihovo kvalifikacijo, morajo svoje znanje in 
spretnosti stalno nadgrajevati. NAEYC priporoča, da vsi vzgojitelji vsako leto opravijo vsaj 24-urni program 
profesionalnega razvoja. 
26 To je pomembno predvsem na začetku vzgojiteljevega profesionalnega razvoja, ko mu še toliko bolj primanjkuje 
znanja in spretnosti pri delu. 
27 Udeležence programa bolj prepričajo vsebine, ki temeljijo na izkušnjah in praktičnih primerih, kot pa zgolj 
teoretične, čeprav so lahko te še bolj kakovostne. 
28 Na ta način udeleženci ne le ugotovijo, katere strategije so pri poučevanju odraslih najbolj učinkovite, pač pa 
tudi pomagajo drug drugemu oblikovati model poučevanja, ki bo prav tako učinkovit pri delu s predšolskimi otroki. 
29 Posamezniki z drugimi strokovnimi delavci delijo svoje delovne izkušnje, kar prispeva k njihovi pozitivni 
samopodobi in jim ni potrebno zgolj poročati o svojem načinu dela, metodah in tehnikah, kar bi jim lahko 
povzročalo negotovost. 
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- ko ponuja možnost uporabe pridobljenega znanja, spodbuja profesionalno refleksijo ter 
posameznikom omogoča opazovanje profesionalnega ravnanja in prejemanje povratnih 
informacij30; 
- ko je posameznik vključen v načrtovanje svojega osebnega profesionalnega razvoja31 
(prav tam, str. 7–9). 
Vzgojiteljevega profesionalnega razvoja ne smemo omejiti zgolj na razvoj spretnosti, samo na 
kopičenje znanja in izkušenj, pač pa tudi na osebnostno dozorevanje, kar pomeni, da vzgojitelj 
postaja reflektivni praktik, ki ga označujejo fleksibilnost, razločevanje čustev, spoštovanje 
individualnosti, toleranca do konfliktov in nejasnosti, negovanje medosebnih vezi in širša 
družbena perspektiva (Witherell in Erickson 1978 v Muršak idr. 2011, str. 14). Tako Bell (1993) 
profesionalni razvoj opredeli kot celosten proces rasti, ki obsega tri dimenzije in sicer socialni 
razvoj pri katerem gre za razvijanje sodelovanja med vzgojitelji, poklicni razvoj, ki obsega 
ozaveščanje in spreminjanje pojmovanj, usvajanje znanj in spretnosti. Tretjo dimenzijo pa 
predstavlja osebnostni razvoj, kar se kaže kot ozaveščanje in spreminjanje posameznikovih 
misli, občutkov, izboljšanje samorazumevanja in poklicne okvirne situacije (Bell 1993 v 
Javornik Krečič 2008, str. 16). 
Sklenemo lahko, da je vzgojiteljev profesionalni razvoj celosten proces in poteka kot preplet 
socialnega, poklicnega in osebnostnega razvoja. Kakovost njegovega profesionalnega razvoja 
pa je odvisna od kakovosti njim namenjenih izobraževalnih programov in usposobljenosti 
njihovih izvajalcev, od možnosti aktivnega pridobivanja znanja in spretnosti, predvsem tistih, 
ki jih sami prepoznajo pri sebi kot pomanjkljive. Podobno poudarjajo tudi različni avtorji (Feine 
2002; Marentič Požarnik 2005; Vonta 2005 v Vonta 2007, str. 26), ki menijo, da ima večina 
izobraževanj nizek vpliv na prenos novih spoznanj v prakso, če njihova vsebina in metodična 
naravnanost nista povezani z vzgojiteljevim delovnim okoljem. Podobno meni tudi Hill (2009), 
ki poudarja, da so kakovost vsebine izobraževanja, zmogljivost ponudnika izobraževanja, 
kakovost prenosa in povezanost vsebine izobraževanja s prakso pomembni dejavniki pri 
nadaljnjem strokovnem izobraževanju in usposabljanju učiteljev/vzgojiteljev (prav tam, str. 
472).  
                                           
30 Hospitiranje, kolegialno sodelovanje, učenje drug od drugega, povratne informacije o delu in refleksija dela 
omogoča vzgojiteljem, da o svojem delu razmišljajo in poskušajo nova spoznanja in spretnosti vključiti v svojo 
prakso. 
31 Le na ta način je program profesionalnega razvoja zasnovan na potrebah posameznika. Poleg tega vzgojitelji 
dobijo občutek, da se dejansko učijo zase in da je stalen profesionalni razvoj njihova lastna odgovornost. 
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2.2.5 POROČILO EUROFOUNDA 
Namen poročila Early Childhood Education and Care: Working Conditions and Training 
Opportunities32 (2014) je bil predstaviti, kako delovni pogoji in možnosti nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja vplivajo na kakovost predšolske vzgoje in razvoj otrok. 
Dokument je del raziskovalnega projekta, ki ga je izvajal Eurofound v letih 2013 in 2014. 
Osredotočal se je na kakovost predšolske vzgoje ter vprašanje, kako vsem otrokom zagotoviti 
dostop so predšolske vzgoje (Buxbaum idr. 2014). Poročilo vsebuje več raziskav in študij, 
povzeli pa bomo vsebine, ki se navezujejo na nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje vzgojiteljev. V poročilu so predstavljene tri študije o vplivu nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev, ki so jih izvedli: Fukkink in A. Lont (2007), M. 
Zaslow idr. (2010) in Gallagher idr. (2011) (prav tam, str. 9–14). 
Študija33 Fukkinka in A. Lont (2007 v Buxbaum idr. 2014, str. 10) je pokazala, da je 
usposabljanje strokovnih delavcev zelo pomembno, saj izboljšuje kompetence vzgojiteljev, 
njihovo znanje in spretnosti ter strokovnost. Vendar pa vsa izobraževanja niso enako učinkovita 
in kot manj učinkoviti so se izkazali obsežni programi, namenjeni zelo raznolikim udeležencem. 
Pri  takih oblikah izobraževanj se je veliko bolj kot samo znanje in spretnosti izboljšal odnos 
do dela. 
Raziskava je pokazala da: 
- bi bilo potrebno nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev vključiti v učni načrt vzgojno-izobraževalne ustanove; 
- so daljše oblike nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja manj 
učinkovite; 
- nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje pomembno vpliva na spretnosti 
vzgojiteljev, vendar je pri tem potrebno upoštevati, katere vsebine in oblike 
izobraževanja vzgojitelji potrebujejo (prav tam, str. 11). 
                                           
32 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. 
33 V študijo je bilo vključenih 17 objavljenih raziskav o nadaljnjem strokovnem izobraževanju in usposabljanju 
vzgojiteljev iz podatkovnih zbirk ERIC, Psych INFO in SSCI od leta 1980 do leta 2005, ki so bile izbrane po 
določenih spremenljivkah in avtorjih (Fukkink in Lont 2007, str. 297). 
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Študija je pokazala, da so veliko bolj učinkoviti programi, kjer je nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje vključeno v usklajen učni načrt vzgojno-izobraževalne ustanove 
in se izvaja v manjših skupinah. Da bi lahko trdili, katere vrste programov nadaljnjega 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja so najbolj učinkovite, pa ni bilo zbranih dovolj 
dokazov, zato avtorji menijo, da bi bilo potrebno narediti nadaljnje raziskave (prav tam). 
Podobno kot Fukkin in A. Lont (2007), so tudi M. Zaslow34 idr. (2010) zaključili, da je, če 
želimo izboljšati vzgojno-izobraževalno delo, bistvenega pomena ugotoviti, katere oblike 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja so najbolj učinkovite. Velik pomen pri 
tem ima tudi načrtovanje izobraževanja in jasno opredeljena vsebina ponujenih  izobraževanj, 
ki izhajajo iz primerov dobre prakse, pri sami izvedbi pa je potrebno upoštevati predznanje 
strokovnih delavcev. Ugotovili so tudi, da že krajši programi, s točno določenimi cilji vplivajo 
na boljše rezultate (prav tam, str. 14). 
Leta 2011 je bila v Združenih državah Amerike opravljena raziskava35, v katero so bili vključeni 
vzgojitelji in njihovi mentorji. Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje je bilo 
osnovano na treh ravneh, kot seminar za vzgojitelje mentorje, kot celoletno mentorstvo manj 
izkušenim vzgojiteljem in kot stalna strokovna srečanja vzgojiteljev in mentorjev. Rezultati 
raziskave so pokazali, da mentorstvo, še zlasti, če ga izvajajo usposobljeni strokovnjaki, močno 
vpliva na izboljšanje razvoja predšolskih otrok na kognitivnem, emocionalnem in jezikovnem 
področju. Poleg tega mentorji veliko pripomorejo tudi k profesionalnem razvoju vzgojiteljev 
(Gallagher idr. 2011 v Buxbaum idr. 2014, str. 11).  
V Poročilu Eurofounda so objavljene tudi najnovejše informacije držav članic36 o delovnih 
pogojih ter možnostih nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev. 
V Avstriji je nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev urejeno z 
lokalnimi predpisi, kar pomeni, da se od pokrajine do pokrajine razlikuje. Pomočniki 
vzgojiteljev so neposredno vključeni v delo z otroki in opravljajo tudi dodatne naloge. Zanje ne 
obstajajo minimalni standardi usposabljanja in nekateri so tudi brez formalnega usposabljanja. 
                                           
34Opravili so sistematični pregled ugotovitev raziskav o vplivu nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja od leta 1989 do leta 2009 (največ raziskav je iz leta 2008). Pri raziskovanju ugotovitev raziskav 
profesionalnega razvoja vzgojiteljev so se osredotočili na štiri cilje: izboljšanje človeške in družbene plati 
vzgojiteljev, dvig kakovosti izobraževanj (raziskava izobraževalnih programov), izboljšava rezultatov otrok na 
različnih področjih (študija se je osredotočila na učinkovitost različnih pristopov, ki naj bi izboljšali razvoj otrok 
na različnih področjih), izboljšanje splošnega počutja otrok in njihovo zgodnje učenje (Zaslow idr. 2010 v 
Buxbaum idr. 2014, str. 12). 
35 V raziskavo je bilo vključenih 16 vzgojiteljev predšolskih otrok in 16 mentorjev (Gallagher idr. 2011, str. 3). 
36 Avstrija, Nemčija, Irska, Nizozemska in Španija. 
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Vzgojitelji imajo na voljo nadaljnja izobraževanja in usposabljanja v obliki delavnic in 
seminarjev, ki so dostopna tudi pomočnikom vzgojiteljev. Vendar pa se zaradi finančnih in 
časovnih omejitev pomočniki vzgojiteljev težko udeležijo izobraževanj. V večini avstrijskih 
pokrajin je nadaljnje izobraževanje zakonsko določeno in je potrebno izvesti 2 do 4 dneve 
usposabljanja na leto. Vendar pa v spodnji Avstriji omogočajo izobraževanja le vsake 3 leta 2 
dni, medtem ko na Koroškem in na Dunaju izobraževanje ni zakonsko predpisano (Buxbaum 
idr. 2014, str. 21). 
V Nemčiji je moč zaznati izjemen napredek v razvoju standardov in dobre prakse nadaljnjega 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vrtcu. Do nedavnega je bil 
nemški sistem predšolske vzgoje neurejen in brez standardov, ki bi veljali za celotno državo, 
seminarje in tečaje pa so organizirali številni izvajalci. Sistem se je spremenil leta 2009, ko je 
Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave začelo z WiFF37 (nem. 
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte) projektom, ki podpira vseživljenjsko 
učenje. Narejene so bile številne smernice za temu primerne tečaje (razvoj otrok na jezikovnem 
področju, značilnosti otrok mlajših od 4 let, sodelovanje s starši, medkulturno vključevanje). 
WiFF ima tudi svojo spletno stran, kjer objavljajo razpoložljive seminarje in ostale oblike 
izobraževanj. Seminarji predstavljajo 80 % celotne ponudbe, nadaljevalni moduli pa le 6 % 
ponujenega izobraževanja. Večina nadaljnjih strokovnih izobraževanj in usposabljanj poteka v 
krajši obliki, brez nadaljevanj. WiFF je poleg tega naredil tudi raziskavo o nadaljnjem 
strokovnem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev vrtca, v kateri je  sodelovalo 
4.268 vzgojiteljev predšolskih otrok. Večina udeležencev (97 %) je navedla, da je nadaljnje 
strokovno izobraževanje in usposabljanje vključeno v njihovo delovno pogodbo, ki jim 
omogoča 4,5 dni usposabljanja. V povprečju so izkoristili 4,4 dni. Več kot polovica 
udeležencev (52 %) je navedla, da nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
organizira delodajalec, 40 % udeležencev pa ima osebni načrt izobraževanja. Seminarjev se je 
udeležilo več kot 82 % vzgojiteljev, medtem ko je tečaj, ki je trajal dlje kot en teden, obiskalo 
le 15 %  sodelujočih v raziskavi. Kot glavni razlog udeležbe nadaljnjega strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja so navedli profesionalni razvoj, razlogi za neudeležbo pa so bili 
pomanjkanje časa in denarja (prav tam, str. 23–24).  
Na Irskem je kakovost nadaljnjih strokovnih izobraževanj in usposabljanj zelo različna. 
Programi so največkrat neakreditirani, izvajajo pa jih le v posameznih delih države. Večina 
                                           
37 Pospeševanje nadaljnjega izobraževanja vzgojiteljev.  
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vzgojiteljev predšolskih otrok ima nizko kvalifikacijo, vendar veliko delovnih izkušenj. Manj 
kot polovica vrtcev je javnih in več kot polovico otrok v državi varuje nekvalificirano osebje. 
Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja se morajo strokovni delavci udeležiti izven delovnega 
časa in ga plačati sami (prav tam, str. 27–28).  
Na Nizozemskem imajo zakonsko določeno nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev na področju predšolske vzgoje. Le-to predstavlja tudi pogoj za nadaljnje 
opravljanje dela. Nadaljnja strokovna izobraževanja in usposabljanja strokovnim delavcem 
plača delodajalec. Od ustanovitve vladne organizacije BKK38 (Bureau Kwaliteit Kinderopvang) 
leta 2008, ki nadzira kakovost predšolske vzgoje, se je sistem izobraževanja in usposabljanja 
močno izboljšal. Veliko pozornosti namenjajo tudi nadaljevanju šolanja zaposlenih. Da bi 
povečali kakovost vzgojnega dela so uvedli nadaljnjo strokovno izobraževanje in usposabljanje 
s povratnimi informacijami v obliki videoposnetkov (vzgojitelj v interakciji z otrokom). 
Ugotovili so, da ima video spremljanje pozitivne vplive na delo vzgojitelja in razvoj otrok. Ena 
izmed prednostnih nalog organizacije BKK je, da vrtce in druge ustanove za predšolske otroke 
spreminja v učeče se organizacije. Ta koncept zahteva nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih, vendar ne samo z izobraževanjem, temveč tudi z učenjem drug od 
drugega, za dosego skupnih ciljev in izboljšave celotne organizacije. Pilotski projekti, ki so jih 
izvedli leta 2012 v enajstih vrtcih po vsej Nizozemski dokazujejo, da osebje v učečih 
organizacijah med sabo sodeluje in se osredotoča na potrebe otrok. Usposabljanje poteka na 
delovnem mestu glede na potrebe posameznika. Zaposleni dobijo o svojem delu povratne 
informacije in znajo biti samokritični (prav tam, str. 30–31).  
V Španiji je bila pred kratkim izvršena reforma visokošolskega izobraževanja. Do nedavnega 
vzgoja otrok prvega starostnega obdobja (0–3 let) ni vključevala vzgojno-izobraževalnega 
vidika, temveč le varovanje. Vzgojitelji tako niso imeli enakih možnosti profesionalnega 
razvoja kot vzgojitelji otrok drugega starostnega obdobja (3–6 let), kjer je bilo v ospredju 
izobraževanje otrok. Vzgojiteljem, zaposlenim v zasebnih vrtcih, je bilo nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje težje dostopno, saj ti vrtci niso omogočali nadaljnjega 
izobraževanja. Do sprememb je prišlo s sprejetjem kolektivne pogodbe za zasebne vrtce leta 
2010. V pogodbi je navedeno, da mora biti nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
vzgojiteljev prostovoljno, med delovnim časom, plača pa ga delodajalec. Kasneje so, da bi 
spodbudili nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje, v pogodbo dodali še člen, da 
                                           
38 Urad za kvalitetno vzgojo otrok v jaslih. 
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delodajalec plača dodatek vzgojiteljem, ki so se v zadnjih treh letih izobraževali vsaj 60 ur, 
pomočniki vzgojiteljev pa 45 ur (prav tam, str. 33–34). 
S sistematičnim pregledom študij in najnovejših informacij o delovnih pogojih in možnostih 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja petih držav39 je privedel do zaključka, 
da so že krajše, intenzivne oblike usposabljanja vzgojiteljev zelo koristne, saj so osredotočene 
na določen nabor znanj in pozitivno vplivajo na profesionalni razvoj vzgojitelja in razvoj otrok. 
Pri krajšem nadaljnjem strokovnem izobraževanju in usposabljanju so se kot učinkovite 
izkazale dejavnosti z videoposnetki (vzgojitelj v interakciji z otroki) (prav tam, str. 35), glede 
daljših programov profesionalnega razvoja, vključenih v neposredno delo v vrtcu, pa se je 
izkazalo, da ima pedagoško vodenje (mentorstvo) dokazano pozitivne učinke na profesionalni 
razvoj vzgojitelja ter razvoj otrok na kognitivnem, emocionalnem in jezikovnem področju (prav 
tam, str. 11). 
Iz poročila lahko povzamemo, da je profesionalni razvoj vzgojitelja v omenjenih državah v 
veliki meri odvisen od sistemske ureditve izobraževanja, smernic in kriterijev, ki jih morajo 
izpolnjevati vzgojitelji in od ureditve sistema nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja. V nekaterih državah (v Nemčiji, na Nizozemskem in v Španiji) so sistem 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja izboljšali z uvedbo različnih oblik 
izobraževalnih programov z namenom izboljšanja kakovosti profesionalnega razvoja 
vzgojiteljev ter predšolske vzgoje.  
                                           
39 Podobno kot v Sloveniji so vrtci sistemsko in kurikularno organizirani kot skupni vrtci v nordijskih državah in 
Španiji (Španija ima vzporedno organizirano dva sistema predšolske vzgoje: ločene varstvene in edukacijske vrtce 
ter skupne vrtce). Še vedno pa sta v velikem številu evropskih držav varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
organizirana ločeno (npr. Nizozemska, Avstrija, Italija, Francija, Velika Britanija). V državah z ločenim sistemom 
predšolske vzgoje v vrtcih poznajo varstvene vrtce, v katerih je poudarek na negi in varstvu otrok in so praviloma 
namenjeni otrokom do tretjega leta starosti in edukacijske vrtce, v katerih je poudarek na učenju in pripravi otrok 
na šolo in so namenjeni otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Navedena delitev vrtcev na varstvene in 
edukacijske je povezana z nekaterimi pomembnimi sistemskimi in vsebinskimi razlikami. Varstveni vrtci za 
razliko od edukacijskih vrtcev praviloma nimajo potrjenega nacionalnega kurikula in vrtci sami oblikujejo 
smernice za delo. V varstvenih vrtcih je stopnja zahtevane izobrazbe za strokovne delavce nižja kot v edukacijskih 
vrtcih (Bela knjiga … 2011, str. 78–79), zato ne čudi dejstvo, da za njih v državah z ločenim sistemom predšolske 
vzgoje ne organizirajo nadaljnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 
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3 EMPIRIČNI DEL  
 
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili vseživljenjsko učenje in profesionalni 
razvoj vzgojitelja, v empiričnem delu pa nas je zanimala povezanost profesionalnega razvoja 
in vseživljenjskega učenja z nadaljnjim strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem na 
primeru vzgojiteljev v vrtcu Ilke Devetak Bignami, kar nam je predstavljalo tudi glavni 
raziskovalni problem. 
Profesionalni razvoj vzgojitelja se začne z izbiro tega poklica, posameznikova odločitev je 
odvisna od več različnih dejavnikov. Motive za izbiro poklica vzgojitelja predšolskih otrok so 
proučevali nekateri raziskovalci (Cencič in Čargan 2002; Lepičnik Vodopivec 2007; 
Montecinos in Nielsen 1997) in v raziskavah ugotovili, da je bil glavni razlog za izbiro tega 
poklica želja po delu z otroki. V raziskavi nas zanima, kaj je bil pri intervjuvanih vzgojiteljih 
glavni razlog za izbiro tega poklica. 
Nadalje raziskujemo, kaj intervjuvanim vzgojiteljem pomeni pojem profesionalni razvoj. 
Witherell in Erikson (1978 v Muršak idr., str. 14) navajata, da profesionalni razvoj vzgojitelja 
ne pomeni samo pridobivanje znanja, izkušenj in spretnosti, temveč tudi osebno dozorevanje. 
Prav tako tudi Bell (1993 v Javornik Krečič 2008, str. 16) profesionalni razvoj opredeli kot 
celosten proces rasti in pri tem navaja poklicni razvoj, ki obsega ozaveščanje in spreminjanje 
pojmovanj, usvajanje znanj in spretnosti, socialni razvoj, pri katerem gre za razvijanje 
sodelovanja med vzgojitelji, ter osebnostni razvoj, ki se kaže kot ozaveščanje in spreminjanje 
posameznikovih občutkov, misli, izboljšanje sporazumevanja in poklicne okvirne situacije. Vse 
te  tri dimenzije, tj. poklicni, socialni in osebnostni razvoj,  v opredelitev profesionalnega 
razvoja umešča tudi M. Valenčič Zuljan (2001) in navaja, da predstavlja  profesionalni razvoj 
vzgojiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega in odgovornega ravnanja (prav tam, 
str. 131).  
Želimo tudi ugotoviti, kaj po mnenju intervjuvanih vzgojiteljev obsega profesionalni razvoj 
vzgojitelja. Začetno obdobje profesionalnega razvoja vzgojitelja vključuje poleg 
dodiplomskega študija tudi pripravništvo. V tem obdobju vzgojitelj začetnik intenzivno 
pridobiva znanje in se profesionalno razvija (Valenčič Zuljan in Vogrinc 2005, str. 130–131). 
Pri tem ima pomembno vlogo mentor, ki pripravnika vodi, spodbuja, ga postavlja pred nove 
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izzive in mu s svojimi izkušnjami  pomaga razvijati profesionalno razmišljanje, ga seznanja z 
različnimi strategijami in spodbuja kritično mišljenje (Valenčič Zuljan idr. 2006, str. 52). Z 
nadaljnjim strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem vzgojitelj obnavlja, razširja in 
poglablja znanja ter se seznanja z novostmi stroke. Na profesionalni razvoj vzgojitelja poleg 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vpliva tudi branje strokovne literature, 
timsko delo, refleksija in evalvacija, kolegialne hospitacije, hospitacije ravnatelja idr. (Valenčič 
Zuljan idr. 2010, str. 153).  
V raziskavi tudi ugotavljamo, kakšne možnosti imajo za profesionalni razvoj intervjuvani 
vzgojitelji v vrtcu, kjer so zaposleni, in ali jih vodstvo in druge osebe pri profesionalnem 
razvoju podpirajo. Odgovornost ravnatelja za podporo in spodbujanje nadaljnjega strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev ter s tem njihovega profesionalnega razvoja 
je opredeljena v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007, 49. člen). 
Ravnatelj kot pedagoški vodja z izvajanjem hospitacij spremlja vzgojiteljevo delo, novosti, ki 
jih uvaja, proces komunikacije, odnose in morebitne težave (Erčulj in Širec 2004, str. 13). Po 
opravljeni hospitaciji ravnatelj predstavi svoja opažanja vzgojitelju, mu svetuje in predlaga 
izboljšave (Tomić 2002, str. 147), lahko usmeri vzgojitelja v samostojni študij literature, 
udeležbo na seminarjih in delavnicah, izmenjavo dobre prakse in delo v aktivih (Erčulj 2013, 
str. 64) in s tem podpira in spodbuja profesionalni razvoj vzgojitelja. Z rednim letnim 
razgovorom ravnatelj omogoča vzgojiteljem, da poglobljeno in sistematično razmislijo o 
svojem delu ter se o svojem delu, razvoju, potrebah, zadovoljstvu in počutju v kolektivu 
pogovorijo. Pogovor omogoča ravnatelju vpogled v vzgojiteljevo delo, njegove želje in potrebe, 
ravnatelj pa s pogovorom pokaže, da se zaveda odgovornosti pri profesionalnem razvoju 
zaposlenih. 
Profesionalni razvoj strokovnih delavcev in njegovo načrtovanje pa ni samo naloga ravnatelja, 
ampak je tudi osebna odgovornost posameznika (Možina 2002, str. 75), ki bi moral ugotoviti 
svoje potrebe po izobraževanju, poiskati možnosti izobraževanj in s tem povečati svojo 
kakovost in kakovost vrtca, kjer je zaposlen (Peček 2008, str. 22). Vzgojiteljevo načrtovanje 
profesionalnega razvoja in nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja temelji na 
nenehni refleksiji svojega dela ter na spremljanju in ocenjevanju dosežkov. Zapisovanje novih 
spoznanj v listovnik, vzgojitelju pomaga prepoznavati svoj proces učenja, svoje uspehe in 
težave in mu omogoča, da načrtuje in usmerja svoj profesionalni razvoj (Sentočnik 2005, str. 
23). Ker menimo, da je načrtovanje profesionalnega razvoja predvsem odgovornost 
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posameznika, želimo z raziskavo izvedeti, ali intervjuvani vzgojitelji svoj profesionalni razvoj 
načrtujejo in ali pri tem uporabljajo listovnik. 
Obenem raziskujemo, kaj intervjuvane vzgojitelje motivira za nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje ter kaj jih pri tem ovira. Odrasli se v nadaljnje izobraževanje 
vključujejo predvsem zaradi pridobivanja znanja, ki ga potrebujejo pri svojem delu, ter zaradi 
interesov in osebnega zadovoljstva. Motivira jih napredovanje v poklicu, v osebnem življenju, 
možnost osebnostnega razvoja, druženja in pridobivanja novih znanstev (Rečnik idr. 2004, str. 
117–118). Poleg dejavnikov, ki spodbujajo k izobraževanju, obstajajo tudi dejavniki, ki  
posameznika odvrnejo od izobraževanja, in P. K. Cross (1981) in S. Jelenc (1996) menita, da 
je prepoznavanje ovir pomembno prav zato, da se jih lahko odstrani ali omili ter s tem omogoči 
uspešno izvedbo izobraževanj. Kot meni P. K. Cross (1981) je najpomembnejša skupina ovir 
situacijska, znotraj nje pa pomanjkanje časa in denarja. Muršak idr. (2011) pa menijo, da učenje 
in s tem nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje učiteljev oziroma vzgojiteljev 
največkrat zavirajo nizka predstava o sebi in o učenju, nizka pričakovanja in pomanjkanje 
učinkov, nizka toleranca do nepredvidljivih težav, bojazen pred delanjem napak, strah in 
izogibanje tveganju (prav tam, str. 15). 
Zanima nas, ali se intervjuvani vzgojitelji za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
odločijo sami ali jih na izobraževanje napoti vodstvo. Naloga vodstva je, da vzgojitelje pri 
profesionalnem razvoju in s tem nadaljnjem strokovnem izobraževanju in usposabljanju 
spodbuja, vendar je pomembno, da pri tem upošteva tudi izobraževalne potrebe in želje 
vzgojitelja. Ko posameznik sam izbere svoje nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje, to povečuje tudi njegovo motivacijo in pridobivanje znanja je intenzivnejše ter 
v skladu z njegovimi potrebami (Možina 2003, str. 15). 
Ugotavljamo tudi, katera znanja intervjuvani vzgojitelji pridobivajo in katera bi si še želeli 
pridobiti. V raziskavi40 o obstoječem sistemu izobraževanja pedagoških delavcev v Sloveniji 
(2009) so ugotovili, da bi si pedagoški delavci največ znanja želeli pridobiti na področju 
reševanja vzgojne problematike, komunikacijskih spretnosti in retorike, na področju uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 
(Valenčič Zuljan idr. 2011, str. 97).  
                                           
40 V raziskavo, ki so jo pripravili in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev in 
njihov profesionalni razvoj v Sloveniji v letu 2009, je bilo vključenih 1567 strokovnih delavcev. 
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Nazadnje nas zanima, s pomočjo katerih oblik izobraževanj intervjuvani vzgojitelji pridobivajo 
znanje. Raziskava41 o obstoječem sistemu izobraževanja pedagoških delavcev v Sloveniji 
(2009) je pokazala, da strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju menijo, da branje strokovne 
literature, seminarji nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanje v 
raziskovalnih projektih največ doprinesejo k njihovemu strokovnemu razvoju (Valenčič Zuljan 
idr. 2011, str. 101).  
 
3.2 TEMELJNA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Profesionalni razvoj vzgojitelja: 
1. Zakaj so se vzgojitelji odločili za poklic vzgojitelja predšolskih otrok? 
2. Kako vzgojitelji opredeljujejo pojem profesionalni razvoj? 
3. Kaj po njihovem mnenju obsega profesionalni razvoj? 
4. Kakšne možnosti imajo vzgojitelji za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer so zaposleni? Kako 
vodstvo vrtca, sodelavci in drugi spodbujajo vzgojitelje pri profesionalnem razvoju? 
5. Ali vzgojitelji svoj profesionalni razvoj načrtujejo in kako? 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje: 
6. Katere motive za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje izpostavljajo 
vzgojitelji? 
7. Katere ovire za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje izpostavljajo vzgojitelji? 
8. Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje odločijo sami, ali jih napoti 
vodstvo vrtca? 
9. Katera znanja in spretnosti vzgojitelji pridobivajo in s kakšnim namenom? Katere vsebine 
oz. znanja bi želeli vzgojitelji pridobiti v nadaljnjem strokovnem izobraževanju in 
usposabljanju, česa še niso uspeli uresničiti in zakaj ne? 
                                           
41 V raziskavo, ki so jo pripravili in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev 
in njihov profesionalni razvoj v Sloveniji v letu 2009, je bilo vključenih 1567 strokovnih delavcev. 
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10. Preko katerih oblik izobraževanja vzgojitelji pridobivajo nova strokovna znanja za katera 
menijo, da jih potrebujejo za kakovostnejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela? 
 
3.3 METODOLOGIJA 
3.3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Za izvedbo raziskave smo izbrali kvalitativno raziskovano metodo, ki jo Mesec (1998) opredeli 
kot raziskavo, »pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 
procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na 
beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila in brez operacij nad števili.« 
(Prav tam, str. 26) Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi, s katero spoznavamo 
pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj. S tem 
ugotavljamo stanje pedagoškega polja kakršno je, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 
1993, str. 12). Z intervjujem raziskovalec ugotavlja, kaj ljudje mislijo o proučevani temi, 
spoznava njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo dogodkom in stvarem. Pri 
tem pa mora biti spraševalec pozoren na vse odzive vprašane osebe in spremljati tudi 
neverbalno komunikacijo (Vogrinc 2008, str. 100). V okviru intervjuja ima raziskovalec 
možnost preveriti ali je izjave vprašane osebe razumel pravilno, prositi za dodatno razlago in 
postavljati dodatna vprašanja. Prav tako lahko vprašana oseba prosi raziskovalca za pojasnilo 
vprašanj (prav tam, str. 101). Kvalitativno raziskovanje se osredotoča na probleme manjšega 
obsega oziroma manjše izseke področja vzgoje in izobraževanja, ki so vezane predvsem na 
manjše skupine oseb in na posameznike (Sagadin 2001, str. 12–13). 
3.3.2 PROUČEVANE ENOTE 
V kvalitativni del raziskave je bilo vključenih pet vzgojiteljev iz vrtca Ilke Devetak Bignami iz 
Tolmina, ki so bili izbrani namensko in pri izboru smo upoštevali, da imajo različno dolgo 
delovno dobo, starost in nazive. Med vzgojitelji v vrtcu ni bilo nobenega brez naziva ali z 
nazivom svetnik. 
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Tabela 1: Proučevane enote 
Intervjuvanec  Oznaka  Starost Stopnja izobrazbe Število let dela 
v tem zavodu 
Pridobljen 
naziv 
Vzgojitelj  V1 35 VI/2. 11 Svetovalec  
Vzgojitelj V2 62 VI/1. 39 Svetovalec  
Vzgojitelj V3 41 VI/2. 16 Svetovalec  
Vzgojitelj V4 27 VI/2. 7 Mentor  
Vzgojitelj V5 48 VI/2. 27 Svetovalec  
 
3.3.3 ZBIRANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA 
Za zbiranje podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju in pripravili glavna vprašanja, 
preostala vprašanja smo oblikovali sproti (Sagadin 1995b, Drever 1997 v Vogrinc 2008, str. 
109). Za vse vzgojitelje smo uporabili enak delno strukturiran intervju in postavljali dodatna 
vprašanja, če so bila potrebna za pridobitev želenih odgovorov. 
V vrtcu Ilke Devetak Bignami v Tolminu smo se z ravnateljico dogovorili za sodelovanje z 
vzgojitelji, ki smo jim dali v vpogled glavna vprašanja in se dogovorili za srečanje. Intervjuje 
smo opravili v mesecu juniju 2016.  
3.3.4 OPIS INSTRUMENTA 
Kot instrument za zbiranje podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju. »Pri tej obliki 
spraševanja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju, ne uporabljamo do potankosti pripravljenega 
vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju [...].« (Mesec 1998, str. 80) Intervju je 
vseboval 10 glavnih vprašanj in pri dveh smo uporabili Likertovo lestvico ocenjevanja. 
Intervjuvani vzgojitelji so z lestvico ocenjevali pomembnost dejavnika od ena do pet (ena 
pomeni najmanj, pet pomeni največ), ki smo jih predstavili v tabeli.  
3.3.5 POSTOPEK ANALIZE PODATKOV  
Dobljene odgovore smo analizirali po postopku kvalitativne analize, ki poteka kot »vrsta 
kratkih, zaporednih sekvenc, med katerimi je tudi vsebinska analiza« (Vogrinc 2008, str.61) in 
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ga lahko razdelimo na šest korakov: »1) urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 3) 
kodiranje, 4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 5) definiranje 
kategorij in 6) oblikovanje končne teoretične formulacije.« (Mesec 1998, str. 103) 
 
3.4 ANALIZA INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
1. Zakaj so se intervjuvani vzgojitelji odločili za poklic vzgojitelja? 
Tabela 2: Razlogi intervjuvanih vzgojiteljev za izbiro poklica vzgojitelj predšolskih otrok 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1 »Rada mam otroke […].« 
»[…] delala v vrtcu in 
ugotovila, da to rada počnem« 
- želja po delu z otroki (A) 
 
- zadovoljstvo, ki izhaja iz 
poklica (A) 
Razlogi za izbiro 
poklica 
V2  »[…] imam zlo rada otroke 
[…].« 
- želja po delu z otoki (A) 
V3 »[…] si lahko ustvarjalen […] 
lepo mi je delat z otroki.« 
- lahko kreativno deluje (S) 
- želja po delu z otroki (A) 
V4 »[…] da me to veseli, delat z 
otroki […].« 
- zadovoljstvo, ki izhaja iz 
poklica (A) 
- želja po delu z otroki (A) 
V5 »Zaradi čuta do otrok […] jih 
imam rada.«  
»Sem bla veliko z majhnimi 
otroki […] kaj bom postala ko 
bom velika pisala, da bom 
vzgojiteljca.« 
- želja po delu z otroki (A) 
 
- želja po poklicu vzgojitelja 
(A) 
 
Vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) so se za poklic odločili zaradi želje po delu 
z otroki. Dva intervjuvana vzgojitelja (V1, V4) kot razlog navajata tudi zadovoljstvo s 
poklicem. En intervjuvan vzgojitelj (V3) se je za poklic odločil tudi zaradi možnosti kreativnega 
delovanja in eden (V5) tudi zaradi želje po poklicu.  
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Ugotavljamo, da so se vsi intervjuvani vzgojitelji za poklic odločili zaradi altruističnih razlogov 
(A), ki temeljijo na notranjem osebnem interesu. Pri tem izpostavljajo željo po delu z otroki, 
zadovoljstvo s poklicem in željo po tovrstnem poklicu. O motivacijskih dejavnikih za izbiro 
študija je bilo opravljenih malo raziskav, pri vseh pa so prišli do enakih ugotovitev, da je bil 
glavni razlog za izbiro poklica naklonjenost do otrok in želja posameznika po delu z otroki 
(Cencič in Čargan 2002; Lepičnik Vodopivec 2007 in Montecinos in Nielsen 1997). 
2. Kako intervjuvani vzgojitelji opredelijo profesionalni razvoj? 
 
Tabela 3: Osebno razmišljanje intervjuvanih vzgojiteljev o pomenu pojma profesionalni 
razvoj 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1 »Profesionalni razvoj mi 
pomen osebno in strokovno 
rast, da vs čas pridobivam 
nova znanja […] poskušam u 
praksi […] biti pripravljen 
poiskat informacije tud sam.«  
»Dobro je sodelovat z 
ostalimi vzgojitelji […].«   
- osebna in strokovna rast 
 
- nenehno pridobivanje 
novega znanja in  
- uporaba novega znanja pri 
delu z otroki 
- sodelovanje z vzgojitelji 
Osebno 
razmišljanje o 
pomenu pojma 
profesionalni razvoj 
V2 » […] da se izobražuješ in 
postajaš v svojem poklicu 
vedno bolši […].« 
»Pogoj za to je tud 
spremljanje novosti […].« 
»Mi ne pomen samo 
pridobivanje znanj ampak 
tudi prenašanje znanja u 
prakso, drugim vzgojiteljcam.  
[…] da vzgojiteljce 
sodelujemo, medsebojno 
kritično vrednotimo delo, ma 
to u pozitivnem smislu. 
- nenehna izobraževanja 
 
 
- spremljanje novosti 
 
 
- uporaba znanja pri delu z 
otroki 
 
 
- sodelovanje z ostalimi 
vzgojitelji 
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Profesionalni razvoj je tud 
razvoj osebnosti […].« 
- osebnostni razvoj 
V3 »Profesionalni razvoj mi 
pomen to, da vs čas slediš 
novostim na področju vzgoje 
[…] tud osebni razvoj 
pomemben, […]  se vse 
prepleta.« 
- nenehno spremljanje 
novosti na področju vzgoje in 
izobraževanja 
- osebna in strokovna rast 
V4 »[…] da si profesionalen na 
vseh področjih […] poskušaš 
nove stvari, jih uvajaš u 
prakso, da greš s svetom 
naprej […] vs čas prdobivaš 
znanja […].« 
- strokovnost na vseh 
področjih 
- uporaba novega znanja pri 
delu z otroki 
- nenehno učenje 
V5 »Mi ne pomen samo znanje, 
ampak celostno. Mi pomen 
nek razvoj in rast na osebnem 
področju in na področju 
poklicne poti.« 
»Vs čas se učimo […].« 
- osebna in strokovna rast 
 
 
 
 
- nenehno učenje 
 
Pri opredelitvi profesionalnega razvoja so vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) 
izpostavili skrb za nenehno učenje in pridobivanje novega znanja. Za profesionalni razvoj jim 
je pomembno spremljanje novosti (V2 in V3) in uporaba pridobljenega znanja pri delu z otroki 
(V1, V2 in V3) ter sodelovanje z drugimi vzgojitelji (V1 in V2). Profesionalni razvoj jim 
pomeni strokovno rast in dozorevanje v osebnostnem razvoju (V1, V2, V3 in V5). 
 
Bell (1993) in M. Valenčič Zuljan (2001) sta profesionalni razvoj opredelila kot celostni razvoj, 
kar lahko primerjamo z odgovori intervjuvanih vzgojiteljev. Ugotavljamo, da je pri 
profesionalnem razvoju intervjuvanim vzgojiteljem pomemben tudi osebni razvoj. Kot socialni 
razvoj navajajo sodelovanje z drugimi vzgojitelji. Skrb za nenehno učenje, pridobivanje znanja 
in uporabo novega znanja pa predstavlja dimenzijo poklicnega razvoja. 
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3. Kaj po mnenju intervjuvanih vzgojiteljev obsega profesionalni razvoj vzgojitelja? 
 
Tabela 4: Mnenje intervjuvanih vzgojiteljev o tem, kaj obsega profesionalni razvoj 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1 »Prvo je to, da se odločiš, da 
boš vzgojiteljca, sam študij, 
[…].« 
»Od dobrih profesorjev in 
mentorjev se lahko veliko 
naučiš, predvsem se mi zdi 
pomembna pri tem praksa in 
pripravništvo, tu se srečaš s 
konkretnim delom in lahko 
teorijo povežeš s prakso 
[…].«  
»Sem pa tudi potem prdobila 
veliko znanja, ko sem najprej 
kot pomočnica delala z 
vzgojiteljcami. » 
»Tud to, da načrtujemo in 
refleksiramo v timu, skupaj s 
sodelavko, kjer je 
razglabljanje o delu, maš 
priložnost začet razmišljat 
drugač, se poglabljat v svoje 
delo, ga s sodelavcem v 
skupini izboljšat. […] 
profesionalnega in osebnega 
razvoja od izobraževanj, 
branja, strokovni posveti, 
učenje drug od drugega, 
sodelovanje z drugimi 
vzgojitelji, starši, primeri 
- začetek profesionalnega 
razvoja s šolanjem 
 
- mentor ima pomembno 
vlogo 
 
- za pridobivanje izkušenj je 
pomembna praksa in 
pripravništvo 
- pridobivanje znanja pri 
delu na delovnem mestu 
pomočnika vzgojitelja 
 
 
- načrtovanje in refleksija v 
timu za kakovostnejše 
vzgojno-izobraževalno delo 
 
 
 
 
 
- profesionalni in  
osebni razvoj povezuje z 
izobraževanji, branjem, 
udeležbo na posvetih, 
učenjem drug od drugega, 
sodelovanje z vzgojitelji in 
starši, primeri dobre prakse,        
Mnenje o tem, kaj 
obsega profesionalni 
razvoj 
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dobre prakse, ki jih 
predstavljamo, delavnice. » 
delavnice 
V2  »To da se ispopolnjuješ […] 
bereš, se izobražuješ 
[…]izvajam refleksijo, […].« 
» […] da vzgojiteljce 
sodelujemo, predstavljamo 
primere dobre prakse 
medsebojno kritično  
vrednotimo delo […].« 
»S sodelavko sodelujeva pri 
timskem načrtvanju in 
evalvaciji, pa tud to, da 
delujeva v skupini enotno 
[…].«  
»Aktivno sodelujem na 
aktivih u vrtcu, dajem  
tud pobudo za izboljšave 
dela […].« 
»[…] da se celo življenje 
učiš, z delom, dobrim, pa tud 
z napakami, s sodelovanjem 
z drugimi, učijo te tud otroc, 
vsi, ki so okrog tebe.«  
»Ja, začne se že u šol, ko 
začneš študirat […] pri 
praksi in pripravništvu tud.« 
»[…] mentor te lahko zlo 
nauči […].« 
- izpopolnjevanje znanja 
- branje 
- izobraževanje 
- izvajanje refleksije 
-sodelovanje z drugimi 
vzgojitelji 
- predstavitev dobre prakse 
 
 
- timsko delo 
 
 
 
- aktivno sodelovanje na 
aktivih 
 
 
- učenje je stalen proces 
 
- učenje iz napak 
- sodelovanje z drugimi 
 
- začetek profesionalnega 
razvoja s šolanjem 
- praksa in pripravništvo 
- mentor ima pomembno 
vlogo 
V3 »Ne samo izobražvanja in 
branje, k profesionalnemu 
razvoju za mene spadajo tud  
medsebojni odnosi, 
- izobraževanje 
- branje 
 
- medsebojni odnosi 
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sodelovanje s sodelavci, 
vsemi in pa v timu […] pa 
hospitacije pr drugih al pa 
ravnatelce, tud s tem dobiš 
povratne informacije o 
svojmu delu, pa ideje, kako 
bi lahko še drgač, boljš.« 
 »[…] prdobljeno znanje 
preizkušam u praksi in tud, da 
znam kritično rečt, da mi ki ni 
uspelo, neka refleksija dela.« 
»Da je delo v skupin dobro, 
je en pogoj tud dober tim 
[…], da poteka nemoteno, 
profesionalno.« »Pomemben 
je tud dobr odnos s starši 
[…], da se sodeluje.« 
 » […] predstavitev dobre  
prakse, kar delamo v vrtcu  
vsako leto.« 
»Ja, zlo je pomembno kolk si 
motiviran, da te zanima, kolk 
so kvalitetna predavanja, pa 
praksa in pripravništvo. 
Dober mentor te lahko zlo 
nauči.«  
 
»[…] sm se pa zlo naučila od 
ostalih vzgojiteljc, ko sm 
delala kot pomočnica.« 
- sodelovanje s sodelavci, 
starši,  
- sodelovanje v timu 
- hospitacije vodstva in 
sodelavcev 
- povratne informacije o delu 
- kakovostnejše delo 
- prenašanje znanja v prakso 
 
 
- refleksija dela 
- sodelovanje v timu kot 
pogoj za kakovostno 
opravljanje dela 
 
 
- sodelovanje s starši 
- predstavitev dobre prakse 
 
 
- izpostavlja pomen 
motivacije pri študiju 
- kakovost predavanj 
- praksa 
- pripravništvo 
- mentor ima pomembno 
vlogo 
- pridobivanje znanja na 
delovnem mestu pomočnika 
vzgojitelja   
V4 »Profesionalno se začneš 
razvijat v šoli, na faksu, pa 
praksa in pripravništvo. 
- začetek profesionalnega 
razvoja s šolanjem 
- praksa 
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Mentor ti lahko zlo pomaga, 
[…] še dans jo ki vprašam, 
[…]. » 
»Se mi zdi pomembno 
sodelovat s starejšimi in 
izkušenimi vzgojitejcami, zlo 
ti znajo povedat. Pa 
izobraževanja, sodelovanje s 
strokovnjaki, logopedinjo, 
specialno pedagoginjo […].« 
»Tud osebnostni razvoj je 
pomemben, da si 
kompetenten in avtonomen. 
Pomembno je tud timsko 
delo […] , da nardim 
refleksijo […] tud primeri 
dobrih praks, ko te sodelavci 
pohvalijo, prdobivaš na 
samozavesti in raseš. 
- pripravništvo 
- meni, da ima mentor  
pomembno vlogo  
 
- sodelovanje s starejšimi, 
izkušenimi 
 
- izobraževanja 
- sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki 
- osebnostni razvoj ji je 
pomemben za 
kompetentnost in 
avtonomnost 
- timsko delo 
- refleksija 
- primeri dobre prakse 
- pohvala sodelavcev 
 
V5 »Začne se s pridobivanjem 
znanja in izkušnjami, ki 
potrjujejo al pa ne tvoje 
znanje. Pripravništvo je tista 
prva konkretne izkušnja in 
dober mentor je lahko zlo 
velk učitelj na profesionalni 
poti.«  
»[…] da sem šla študirat 
naprej […]. Sem res 
ogromno znanja prdobila 
[…].« 
 »Učiš se tudi na 
nepravilnostih, mogoče še vč 
- pridobivanje znanja 
 
 
- pripravništvo 
 
- pomemben je dober mentor 
 
- z nadaljnjim študijem je 
veliko pridobila 
 
 
- učenje iz napak in pomen 
konstruktivne kritike 
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konstruktivna kritika lahko 
veliko pripomore k 
profesionalnemu razvoju. In 
stalno strokovno 
izobraževanje, seminarji, 
primeri dobrih praks, branje 
strokovne literature, različni 
posveti in konference.« 
»[…] izobraževanja osvežijo 
znanje.« 
»Da veš in znaš ocenit, kje ti 
znanja manjka.« »Vse svoje 
znanje rada delim z drugimi 
[…] na timskih načrtovanjih,  
je puhno priložnosti.«  
»In tud izkušnje iz družine, 
odzivi otrok in staršev v 
vrtcu, največ to, da so ti dal 
povratne informacije, kar ti 
je zagon za delo, pa 
avtonomen moraš bit in konc 
koncu je to tud za 
kompetentnost.« 
 
 
 
 
- izobraževanja 
- seminarji 
- primeri dobre prakse 
- branje strokovne literature 
- posveti 
- konference 
- osvežitev že pridobljenega 
znanja 
- izobraževanje je 
pomembno za samooceno, 
refleksijo 
- deljenje znanja z drugimi 
na timskih načrtovanjih 
- izkušnje iz družinskega 
življenja 
- povratne informacije 
staršev 
- avtonomnost in 
kompetentnost 
 
Intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) so poenoteni v tem, da se profesionalni razvoj 
vzgojitelja začne s študijem, intervjuvan vzgojitelj (V3) izpostavi tudi pomembnost motivacije 
pri študiju ter kakovost predavanj. Prav tako vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) 
menijo, da je pomembna v času študija praksa in kasneje pripravništvo in poudarjajo, da ima 
pri tem mentor pomembno vlogo. Timsko delo in izvajanje refleksije vsem intervjuvanim 
vzgojiteljem (V1, V2, V3, V4 in V5) pomeni pogoj za kakovostno opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela. Vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) v profesionalni razvoj 
vključujejo izobraževanja, branje strokovne literature, predstavljanje primerov dobre prakse in 
sodelovanje s sodelavci in starši. Dva intervjuvana vzgojitelja (V1 in V3) menita, da sta na 
delovnem mestu pomočnika vzgojitelja pridobila veliko znanja in dva (V2 in V5), da se učimo 
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tudi iz napak. Posamezni intervjuvani vzgojitelji v obseg profesionalnega razvoja umeščajo tudi 
nadaljnji študij (V5), deljenje znanja z drugimi (V5), medsebojne odnose (V3), hospitacije in 
povratne informacije o delu (V3), prenašanje znanja v prakso (V3) in izkušnje iz družinskega 
življenja (V5). Intervjuvana vzgojitelja (V4 in V5) menita, da mora biti vzgojitelj pri svojem 
delu kompetenten in avtonomen. Intervjuvan vzgojitelj (V4) omeni tudi pohvale sodelavcev s 
katerimi pridobiva samozavest. 
Intervjuvani vzgojitelji navajajo, da se profesionalni razvoj začne s študijem, katerega cilj je 
usposobiti študente za kakovostno delo s predšolskimi otroki in otroki v prvem razredu 
devetletne osnovne šole, za sodelovanje s starši in sodelavci ter drugimi strokovnimi delavci. 
Ugotavljamo, da kot nekateri avtorji (Muršak idr. 2011; Valenčič Zuljan in Vogrinc 2005), 
izpostavljajo pomembno vlogo mentorja tudi intervjuvani vzgojitelji in navajajo, da so v času 
pripravništva pridobili veliko znanj. Kot poudarja A. Polak (2012), da je timsko delo 
pomembno za izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, menijo tudi intervjuvani 
vzgojitelji in pri tem izpostavljajo tudi skupno načrtovanje in refleksijo dela. Ugotavljamo tudi, 
da je intervjuvanim vzgojiteljem pomembno sodelovanje s sodelavci, starši in drugimi 
strokovnimi delavci. Menimo, da s sodelovanjem in izmenjavo mnenj, znanj in veščin vzgojitelj 
pridobiva zaupanje vase in v svoje sposobnosti. Intervjuvani vzgojitelji so izpostavili tudi 
učenje iz napak, za katerega menimo, da je prav tako sestavni del procesa učenja, da se iz njih 
posameznik lahko veliko nauči in nova spoznanja deli z drugimi. V okvir profesionalnega 
razvoja intervjuvani vzgojitelji umeščajo tudi hospitacije, s katerimi ravnatelj spoznava delo 
vzgojiteljev, novosti, ki jih uvajajo, proces komunikacije, odnose in morebitne težave (Erčulj 
in Širec 2004, str. 13). Po opravljeni hospitaciji ravnatelj predstavi svoja opažanja vzgojitelju, 
mu svetuje in predlaga izboljšave (Tomić 2002, str. 147). Ugotovili smo, da v obseg 
profesionalnega razvoja intervjuvani vzgojitelji umeščajo vrsto različnih dejavnikov in 
dejavnosti, pridobivanje znanja in spretnosti s formalnim in neformalnim izobraževanjem in 
priložnostnim učenjem.  
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4. Kakšne možnosti imajo intervjuvani vzgojitelji za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer so 
zaposleni? 
Tabela 5: Možnosti intervjuvanih vzgojiteljev za njihov profesionalni razvoj v vrtcu, kjer so 
zaposleni 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1  »Imamo veliko možnosti in 
zlo izobraževanj, ki jih 
organizira vrtec […] posveti, 
konference, kjer včasih tudi 
aktivno sodelujemo in 
predstavljamo svoje delo.« 
»Vrtec vsako leto organizira 
tudi strokovni izlet, 
največkrat v druge države, 
kjer se imaš možnost seznanit 
z delom drugje. Imamo tud 
dobro založeno knjižnico, s 
strokovnimi revijami, 
knjigami.« 
»Sodelujemo z različnimi 
strokovnimi sodelavci, 
logopedinjo, specialno 
pedagoginjo, zdravnico, 
psihologom.« 
- veliko možnosti 
- veliko izobraževanj 
- posveti z občasnim aktivnim 
sodelovanjem  
 
 
 
- strokovni izleti 
 
 
- na voljo ima veliko 
strokovne literature 
 
- sodelovanje s strokovnimi 
sodelavci in zunanjimi 
strokovnjaki 
Možnosti 
vzgojiteljev za 
njihov 
profesionalni 
razvoj 
V2  »Imam možnost 
izobraževanj, ki jih organizira 
vrtec, tud na mednarodni 
ravni in tud aktivno 
sodelujem na posvetih. Mamo 
tud veliko strokovne 
literature, knjige, revije, ki si 
jih lahko sposodim,  
sodelujem v projektih pri 
- ima na voljo veliko 
izobraževanj 
 
 
- aktivno sodelovanje na 
posvetih 
- na voljo ima različno 
strokovno literaturo 
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načrtovanju, na aktivih, 
delavnicah, izmenjave dobre 
prakse s sodelavkami, pomoč 
od zunanjih strokovnih delavk 
specialno pedagoginjo, 
logopedinjo, je puhno 
možnosti, če jih vidš.« 
- sodelovanje v projektih, na 
aktivih 
- primeri dobre prakse 
- sodelovanje s sodelavci  
- pomoč zunanjih 
strokovnjakov 
- veliko možnosti 
V3 »Kar ponudi vrtec, so dobra 
izobraževanja, lahko se 
udeležim tud konferenc, 
posvetov in tud aktivno 
sodelujem na posvetih, s 
prispevkom, predstavitvijo.« 
»[…]veliko strokovne 
literature, knjige, revije.« »Pa 
tud med sabo sodelujemo in 
se pogovarjamo o novostih, 
možnosti je puhno.«  
- ponujena kakovostna 
izobraževanja v vrtcu 
 
- aktivno sodelovanje na 
posvetih 
 
 
- veliko strokovne literature 
- sodelovanje s sodelavci 
 
- veliko možnosti 
V4 Z izobraževanji, jih imamo 
zlo in kvalitetna, pa na 
posvete grem, tud v tujino. 
Tud timsko delo in 
sodelovanje s sodelavci, 
starši, zunanjimi strokovnjaki, 
branje strokovne literature, se 
pozanimam kšne so še 
možnosti, dobre prakse je zlo 
pr sodelavkah. Zlo je 
možnosti.« 
»Ne, to pa še nism prpravlena, 
da bi ki predstavla. 
- veliko kakovostnih  
izobraževanj 
- posveti 
- timsko delo 
- sodelovanje s sodelavci 
- sodelovanje s strokovnjaki 
- branje strokovne literature 
- dobre prakse sodelavk 
 
- veliko možnosti 
 
- na posvetih ne sodeluje s 
predstavitvijo 
V5 »Vrtec mi omogoča stalno 
strokovno izobraževanje […] 
- izobraževanja v vrtcu 
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ponujena tud strokovna 
literatura […] imaš vse 
možnosti, samo če je v tebi 
želja po znanju in dopolnitvi.«  
»[…] da si s kolegi izmenjaš 
izkušnje, da sodeluješ z 
ostalimi v kolektivu in tud 
drugimi strokovnjaki, 
zdravniki, specialno 
pedagoginjo, logopedinjo.« 
»[…] se lahko udeležimo tudi 
posvetov na državni in 
mednarodni ravni in tudi 
aktivno sodelujemo. Vsako 
leto je na voljo tud strokovni 
izlet.« 
- strokovna literatura 
- veliko možnosti 
 
- pomembna je motivacija 
- sodelovanje s sodelavci 
 
- sodelovanje s  strokovnjaki 
 
 
 
- posveti na državni in 
mednarodni ravni  
- aktivno sodelovanje na  
posvetih 
- strokovni izlet 
 
Vsem intervjuvanim vzgojiteljem (V1, V2, V3, V4 in V5) so v vrtcu ponujena izobraževanja 
za katera menijo, da so kakovostna in prav tako imajo na voljo veliko strokovne literature. Na 
posvetih, tudi na mednarodni ravni intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V5) aktivno sodelujejo 
s predstavitvijo dobre prakse, intervjuvan vzgojitelj (V4) se posvetov samo udeleži. Kot 
možnost za profesionalni razvoj večina intervjuvanih vzgojiteljev izpostavi medsebojno 
sodelovanje (V2, V3, V4 in V5) in sodelovanje z različnimi  zunanjimi strokovnjaki (logoped, 
specialni pedagog, psiholog). Dva intervjuvana vzgojitelja (V1 in V5) omenita tudi strokovne 
izlete. Intervjuvan vzgojitelj (V5) meni, da je možnosti veliko in da je pri tem pomembna 
motivacija – želja po znanju in dopolnitvi. 
Na podlagi dobljenih odgovorov intervjuvanih vzgojiteljev ugotavljamo, da imajo v vrtcu 
veliko možnosti profesionalnega razvoja. Ponujena so jim različna kakovostna izobraževanja 
in strokovna literatura, kar L. Marjanovič Umek idr. navajajo kot kazalce kakovosti 
profesionalnega razvoja (prav tam 2002, str. 44–45). Intervjuvani vzgojitelji sodelujejo na 
posvetih tudi na mednarodni ravni, kjer večina intervjuvanih vzgojiteljev aktivno sodeluje s 
predstavitvijo dobre prakse. Mlajši intervjuvan vzgojitelj navaja, da na aktivno sodelovanje na 
konferencah še ni pripravljen, kar bi lahko pomenilo, da še ni v fazi obnove, kot jo imenuje L. 
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G. Katz (1972), ko so vzgojitelji dejavni na različnih konferencah, posvetih, idr. Ugotavljamo, 
da intervjuvani vzgojitelji kot možnost profesionalnega razvoja izpostavljajo tudi medsebojno 
sodelovanje in sodelovanje z drugimi strokovnjaki, s katerimi imajo možnost izmenjave 
izkušenj, znanja, mnenj, razvijanje novih zamisli in rešitev pri vzgojno-izobraževalnem delu.  
 
Ali vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo profesionalni razvoj intervjuvanih vzgojiteljev?  
Tabela 6: Spodbude vodstva in drugih oseb intervjuvanim vzgojiteljem pri profesionalnem 
razvoju 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1 » Moram reč, da ja. 
Ravnateljca nas vpraša na 
letnem razgovoru kakšna 
izobraževanja želimo al pa 
tud kadarkoli […] Pove nam 
za izobraževanja v knjižnici 
al pa v šol in organizira 
kvalitetna izobraževanja v 
vrtcu.« 
»Ja, se kar veliko 
pogovarjamo glede 
izobraževanj, […], če je bilo 
kakšno kvalitetno, glede 
strokovne literature, novosti 
si tudi povemo. Se pa 
pogovarjamo o delu v 
skupini, predlagamo, 
pomagamo […].« 
- spodbuda vodstva  
- ima možnost izraziti željo 
glede vsebin izobraževanj na 
rednem letnem razgovoru 
- informacije s strani vodstva 
o izobraževanjih 
- vodstvo organizira 
kakovostna izobraževanja 
 
- pogovori s sodelavci o 
izobraževanjih in strokovni 
literaturi    
- priporočila sodelavcev 
za izobraževanje in strokovno 
literaturo 
- pogovor s sodelavci o delu v 
skupini, svetovanje 
Spodbude vodstva 
in drugih oseb 
vzgojitelju pri 
profesionalnemu 
razvoju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V2 » Ja, vodstvo spodbuja 
profesionalni razvoj in 
organizira veliko dobrih 
izobraževanj u vrtcu.« 
- spodbuda vodstva  
 
- vodstvo organizira 
kakovostna izobraževanja 
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 »Včasih mi povejo, če je 
kšno izobraževanje blo 
kvalitetno, za kšno literaturo, 
al pa predavanja, […] 
predlagamo ravnateljci, da bi 
ga mel tud v vrtcu za vse.« 
»Ja, največkrat ga potem 
organizira za vse.« 
- občasne informacije 
sodelavcev o kakovostnem 
izobraževanju, strokovni 
literaturi 
- vodstvo organizira 
izobraževanja, predlagana s 
strani vzgojiteljev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V3 »Ja, nas ravnatelca spodbuja. 
V okviru vrtca mamo kar zlo 
izobraževan. Tud na letnem 
razgovoru me vpraša za 
izobraževanja, ki si želim.« 
 
»Sodelavke, ja mi povejo, 
napotijo na kšno stvar, al mi 
pokažejo, strokovno povejo. 
Tud starši, ko ti povejo, da so 
zadovolni je to spodbuda za 
nadalni razvoj.« »[…] tud 
študenti ti povejo ki novga.« 
- spodbuda vodstva 
- veliko izobraževanj 
- na rednem letnem razgovoru 
vodstvu izrazi željo glede 
vsebin izobraževanj 
 
- informacije sodelavcev o 
izobraževanju, strokovni 
literaturi 
- povratne informacije staršev 
o zadovoljstvu kot spodbuda 
za nadaljnji razvoj 
- sodelovanje s študenti  
V4 »Ja, ravnatelca me spodbuja, 
me praša na letnem 
razgovoru, ki bi se 
izobražvala.« 
 »[…] ravnateljca in 
svetovalna delavka, kar sem 
jih sprašvala so mi ponudili 
pomoč. Tud s hospitacijami 
ravnateljce in iz Lunga,[…].« 
»Sodelavci mi pomagajo iskat 
literaturo, strokovne vire, 
strokovnjaki logoped in 
- spodbuda vodstva 
- na rednem letnem razgovoru 
vodstvu izrazi željo glede 
vsebin izobraževanj 
- pomoč vodstva 
-  pomoč svetovalnega  
delavca 
- hospitacije vodstva in 
drugih 
 
 
- pomoč sodelavcev pri  
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specialni pedagog so 
pripravljeni  
na sodelovanje […].« 
»S sodelavkami se zlo 
pogovarjamo, mi svetujejo in 
vedno zvem ki nouga.  Tud 
partner me  
podpira […].« 
»Ja, na razgovoru me 
ravnatelca vpraša in povem, 
na kerem področju se želim 
izobražvat.« 
iskanju strokovnih virov 
- pomoč logopeda in 
specialnega pedagoga 
 
 
- sodelovanje s sodelavci 
- pogovor s sodelavci 
 
- podpora partnerja 
 
- na rednem letnem razgovoru 
vodstvu izrazi željo glede 
vsebin izobraževanj 
V5 »Ponujenih imamo zadost 
izobraževanj […].« 
»Nam pa pove za 
izobraževanja v knjižnici, 
šoli, ki so u bližin in nas zlo 
spodbuja.« 
»Tud sodelavke so me 
spodbujale […] so mi 
svetovale, povedale, kod 
dobim informacije. Me pa 
podpira in spodbuja tudi 
partner […].«  
- veliko ponujenih 
izobraževanj 
- informacije o izobraževanjih 
s strani vodstva  
- spodbuda vodstva 
 
- pogovori s sodelavci, 
svetovanje 
-pomoč sodelavcev pri 
iskanju informacij 
 
- podpora partnerja 
 
 
Na vprašanje o tem, kako vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo vzgojiteljev profesionalni 
razvoj smo dobili dokaj enotne odgovore intervjuvanih vzgojiteljev. Vsi intervjuvani vzgojitelji 
(V1, V2, V3, V4 in V5) navajajo, da jih vodstvo spodbuja pri profesionalnem razvoju in 
informira o dodatnih izobraževanjih. Prav tako na rednem letnem razgovoru vsi intervjuvani 
vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) izrazijo željo glede izobraževanj. Kot spodbudo vodstva pri 
profesionalnem razvoju prav tako vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) navajajo 
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kakovostna izobraževanja, ki jih organizira vodstvo glede na prioriteto ciljev v letnem 
delovnem načrtu vrtca. Intervjuvan vzgojitelj (V5) navaja, da vodstvo velikokrat organizira tudi 
izobraževanja, ki jih predlagajo vzgojitelji. Intervjuvan vzgojitelj (V4) omeni, da so hospitacije 
ravnatelja in drugih tudi spodbuda za profesionalni razvoj. Vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, 
V3, V4 in V5) navajajo kot spodbudo sodelavcev pri profesionalnem razvoju posredovanje 
informacij o izobraževanjih, strokovni literaturi, pomoč pri iskanju različnih informacij, ki jih 
potrebujejo, in trije intervjuvani vzgojitelji (V1, V4 in V5) omenijo še pogovor o delu v skupini 
in svetovanje. Poleg naštetega so nekateri intervjuvani vzgojitelji omenili kot spodbudo pri 
profesionalnem razvoju tudi pomoč svetovalnega delavca, logopeda, specialnega pedagoga 
(V4) in podporo partnerja (V4 in V5). Intervjuvan vzgojitelj (V3) meni, da so mu povratne 
informacije staršev prav tako spodbuda pri profesionalnem razvoju. 
Ugotavljamo, da imajo intervjuvani vzgojitelji pri profesionalnem razvoju spodbudo vodstva, 
sodelavcev in strokovnih delavcev. Kot spodbude vodstva intervjuvani vzgojitelji omenjajo 
posredovanje informacij o izobraževanjih, organiziranje kakovostnih izobraževanj, izvajanje 
rednih letnih razgovorov in hospitacij. Menimo, da izvajanje hospitacij vodstvu omogoča 
pregled nad delom v celotnem vrtcu in tako laže načrtuje izboljšave in potrebne spremembe, 
nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje ter profesionalni razvoj vzgojiteljev. 
Izvajanje hospitacij vodstvu omogoča tudi vpogled v vzgojiteljevo delo in spoznavanje 
vzgojitelja na strokovni in osebni ravni. Vzgojitelj pa v pogovoru po opravljeni hospitaciji dobi 
povratne informacije o svojem delu, potrditve svojega dela, spodbude in nasvete za izboljšave. 
Sodelavci in drugi strokovni delavci intervjuvane vzgojitelje spodbujajo s posredovanjem 
informacij o izobraževanjih, strokovni literaturi in s pogovori. Pozitivno opažanje je, da 
intervjuvani vzgojitelji med sabo sodelujejo, se pogovarjajo o svojem delu, prisluhnejo drug 
drugemu, si pomagajo z nasveti, spodbudami, delijo svoja znanja, izkušnje in se tako učijo drug 
od drugega. 
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5. Ali intervjuvani vzgojitelji svoj profesionalni razvoj načrtujejo? 
Tabela 7: Načrtovanje profesionalnega razvoja intervjuvanih vzgojiteljev 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1  »Ja, ga načrtujem.  Ko se mi 
zdi, da na kakšnem področju 
rabim več znanja. Drgač pa 
sledim novostim iščem 
različne poti pridobivanja 
znanja.« 
»[…] je načrtovanje 
profesionalnega razvoja 
pogovor na letnem 
razgovoru z ravnatelco 
[…].« 
»Ja, sm mislila, da bi, začela 
urejat svoj portfolio, takrat ko 
smo dobil mapo za vodenje. 
Mogoče še bom.« 
- profesionalni razvoj načrtuje 
- za nadgradnjo znanja 
 
- sledi novostim 
- znanje pridobiva na različne 
načine 
 
- načrtovanje profesionalnega 
razvoja z vodstvom na 
rednem letnem razgovoru 
 
- listovnika ne vodi 
Načrtovanje 
profesionalnega 
razvoja 
V2  »Ja, ga načrtujem, ko 
spoznam, da bi na kšnem 
področju rabla vč znanja, al 
pa tud nenačrtovano, ko 
zasledim kšno dobro oddajo, 
članek , knjigo in mi je 
zanimiva se poglobim, 
probam dobit še kšne 
informacije. Drgač pa na 
letnem delovnem razgovoru 
povem, na katerem področju 
bi se izobražvala […].« 
»Ja, sm razmišlala, da bi 
vodila portfolio […] se nism 
tega lotila.« 
- profesionalni razvoj načrtuje 
- za nadgradnjo znanja 
 
- profesionalen razvoj je 
lahko nenačrten, ko najde 
zanimive vsebine jih raziskuje 
 
 
- načrtovanje profesionalnega 
razvoja z vodstvom na 
rednem letnem razgovoru 
 
- listovnika ne vodi  
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V3 »Ja, ga načtrujem. Se sama 
izobražujem in berem 
novosti, iščem informacije, 
ki jih rabm, na letnem 
razgovoru z ravnatelco 
povem, kje bi rada znanje 
nadgradila.« 
»Ne, pišem pa ne. Mam pa 
mapo, ki smo jo dobile, da bi 
lahko pisale […].« 
- profesionalni razvoj načrtuje 
 
- za nadgradnjo znanja 
 
- izrazi željo za izobraževanje 
na rednem letnem razgovoru 
 
- listovnika ne vodi, ima  
mapo za vodenje 
V4 »Ja, ga načrtujem in se 
probam čim vč izobražvat, 
brat, če vidš da ti kje ne gre, 
[…], da spoznaš različna 
znanja.« […] da vprašaš za 
pomoč.« 
»Pr nas ni tko ku v nekaterih 
vrtcih, ko jim dajo katalog in 
zberejo, […] gremo vsi na 
izobraževanja, ki jih ponuja 
vrtec […]. Razen kar sm že 
prej povedla, da me 
ravnatelca vpraša, kera 
izobražvanja bi še rabla.« 
»Ne, ne vodim portfolia.« 
- profesionalni razvoj načrtuje 
 
- za nadgradnjo znanja 
 
- se posvetuje z drugimi 
 
- se udeleži izobraževanj, ki 
jih ponuja vrtec zato ne 
načrtuje izobraževanj 
 
 
- izrazi željo za izobraževanje 
na rednem letnem razgovoru 
 
- listovnika ne vodi 
V5 »Včasih ja, včasih ne. Če 
pridem do kšnga problema 
iščem možnosti, kako 
pridem do znanja[…]. Al pa 
tud po naklučju dobim dober 
članek o vzgoji al pa karkoli 
in če me zanima in želim 
priti stvari do dna […].«  
- profesionalni razvoj načrtuje 
- za nadgradnjo znanja 
 
 
- profesionalen razvoj je 
lahko nenačrten, ko najde 
zanimive vsebine jih raziskuje 
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»To, da sledim trendom, 
novostim, na področju 
vzgoje in izobraževanja, 
nove igre, nove igrače za 
otroke, različne pripomočke 
za gibalne dejavnosti.« 
»Ne, listovnika ne vodim 
[…] mogoče še bom.« 
- sledi novostim na vseh 
področjih dejavnosti v vrtcu  
- novostim pri igrah za 
otroke, 
didaktičnega materiala in  
športnih pripomočkov 
 
- listovnika ne vodi, mogoče 
ga bo v prihodnje 
 
Zanimalo nas je ali intervjuvani vzgojitelji svoj profesionalni razvoj načrtujejo in tudi pri tem 
vprašanju smo dobili zelo enotne odgovore. Vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) 
svoj profesionalni razvoj načrtujejo z namenom nadgradnje znanja. Dva intervjuvana 
vzgojitelja (V2 in V5) menita, da je profesionalen razvoj lahko tudi nenačrtovan, ko po 
naključju zasledita zanimive vsebine in jih raziskujeta dalje. Intervjuvan vzgojitelj (V4) 
izpostavi, da izobraževanj ne načrtuje, ker se udeleži organiziranih izobraževanj v vrtcu. Vsi 
intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) na rednem letnem razgovoru z vodstvom 
predlagajo izobraževanja, ki bi jih potrebovali ali želeli za kakovostnejše opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela. Intervjuvan vzgojitelj (V5) omeni tudi, da je pomembno sledenje 
novostim na vseh področjih dejavnosti v vrtcu, tudi igram in didaktičnem materialu. Ko smo 
intervjuvane vzgojitelje vprašali ali vodijo listovnik profesionalnega razvoja smo od vseh 
intervjuvanih vzgojiteljev  (V1, V2, V3, V4 in V5) dobili negativen odgovor. 
Ugotavljamo, da intervjuvani vzgojitelji svoj profesionalni razvoj načrtujejo skupaj z vodstvom 
na rednih letnih pogovorih in tudi sami. Načrtujejo ga predvsem takrat, ko spoznajo, da bi za 
kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela potrebovali dodatna znanja. Menijo, da 
profesionalni razvoj poteka tudi nenačrtno, ko po naključju zasledijo novosti ali zanimivosti na 
vzgojno-izobraževalnem področju, jih raziskujejo dalje in uporabijo v praksi. Listovnika 
intervjuvani vzgojitelji ne vodijo, bi jim pa omogočal spremljanje in lažje načrtovanje 
profesionalnega razvoja. Iz intervjujev je razvidno, da je intervjuvanim vzgojiteljem 
pomembno, da svoje delo v vrtcu kakovostno izvajajo in s tem namenom svoj profesionalni 
razvoj tudi načrtujejo.  
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6. Kaj intervjuvane vzgojitelje motivira za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
Tabela 8: Ovrednoteni navedeni motivi intervjuvanih vzgojiteljev za nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje z Likertovo lestvico 
Legenda:V1, V2, V3, V4, V5: intervjuvani vzgojitelji; N: število intervjuvancev, ki je izpostavilo 
posamezen motiv; Mo: Modus pri motivih, ki so jih ocenili najmanj trije intervjuvanci; M: 
povprečna ocena pomembnosti posameznega motiva po Likertovi lestvici. 
 
Motivi V1 V2 V3 V4 V5 N Mo M 
Novosti na področju vzgoje in 
izobraževanja 
5 5 5 5 5 5 5 5 
Manjše število udeležencev 4 4 / 4 4 4 4 4 
Sodelovanje z udeleženci 3 / / / / 1 / 3 
Izmenjava izkušenj 5 / 5 4 / 3 5 4,7 
Pridobivanje novih znanj / 5 5 / 5 3 5 5 
Izobraževanja povezana s prakso 5 / 5 5 / 3 5 5 
Kakovost predavatelja in 
zanimive vsebine 
/ / 5 / 4 2 / 4,5 
Opravljanje dodatnih dejavnosti / 4 / / / 1 / 4 
Pridobivanje točk za 
napredovanje 
2 1 3 5 2 5 2 2,6 
Nova poznanstva / 3 / 3 / 2 / 3 
Aktivno sodelovanje 4 / / / / 1 / 4 
Intervjuvanim vzgojiteljem smo ponudili možnost, da rangirajo ponujene motive po 
pomembnosti (ena pomeni najmanj in pet največ). V tabeli predstavljamo rangiranja pomena 
motivov glede na posameznega intervjuvanega vzgojitelja. Nekateri intervjuvanci vseh 
ponujenih motivov niso rangirali: tam rang manjka. 
Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da so intervjuvani vzgojitelji kot najpomembnejše 
izpostavili kar nekaj motivov. Vsi intervjuvani vzgojitelji so seznanjanje z novostmi na 
področju vzgoje in izobraževanja ocenili kot najbolj pomembno (rang 5). Prav tako je kot 
najbolj pomembno (rang 5) večina intervjuvanih vzgojiteljev ocenilo tudi možnost izmenjave 
izkušenj, pridobivanje novih znanj, izobraževanja povezana s prakso in kakovost predavatelja 
ter zanimive vsebine. Kot pomemben motiv (rang 4) so intervjuvani vzgojitelji navedli manjše 
število udeležencev na izobraževanjih, možnost opravljanja dodatnih dejavnosti ter aktivno 
sodelovanje na izobraževanjih, medtem ko so možnost sodelovanja z udeleženci izobraževanja 
in pridobivanje novih poznanstev ocenili kot manj pomembno (rang 3). Intervjuvanim 
vzgojiteljem se zdi pridobivanje točk dokaj nepomemben motiv, saj so ga v povprečju ocenili 
z rangom 2,6. Pri tem ugotavljamo razliko med intervjuvanima vzgojiteljema, ki jo povezujemo 
z leti, delovno dobo in nazivom. Intervjuvan vzgojitelj V4 (starost 27 let, 7 let delovne dobe, 
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naziv mentor) navaja pridobivanje toč za napredovanje kot najpomembnejši dejavnik (rang 5), 
medtem ko je intervjuvanemu vzgojitelju V2 (starost 62 let, 39 let delovne dobe, naziv 
svetovalec) napredovanje nepomembno (rang 1). 
 
7. Kaj intervjuvane vzgojitelje ovira pri vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje? 
Tabela 9: Ovrednotene navedene ovire intervjuvanih vzgojiteljev pri vključevanju v nadaljnje 
strokovno izobraževanje in usposabljanje z Likertovo lestvico 
Legenda:V1, V2, V3, V4, V5: intervjuvani vzgojitelji; N: število intervjuvancev, ki je izpostavilo 
posamezno oviro; Mo: Modus pri ovirah, ki so jih ocenili najmanj trije intervjuvanci; M: 
povprečna ocena pomembnosti posameznega motiva po Likertovi lestvici. 
 
Ovire V1 V2 V3 V4 V5 N Mo M 
Čas 4 1 3 1 3 5 1 in 3 2,4 
Denar 2 1 4 1 1 5 1 2 
Oddaljenost kraja 2 1 1 1 3 5 1 1,8 
Družina  2 1 3 1 1 5 1 1,8 
Nestrokovnost 
predavatelja 
4 4 4 3 4 5 4 3,8 
Neznanje jezika 3 5 3 4 5 5 3 in 5 4 
Nepovezanost vsebin s 
prakso 
4 4 / 3 / 3 4 3.7 
Ni možnosti izbire 
izobraževanja 
/ / 3 3 / 2 / 3 
Nezanimive vsebine 4 4 3 4 4 5 4 3,8 
 
Tudi pri teh odgovorih smo intervjuvanim vzgojiteljem ponudili možnost, da rangirajo 
ponujene ovire po pomembnosti (ena pomeni najmanj in pet največ). V tabeli predstavljamo 
rangiranja pomena ovir glede na posameznega intervjuvanega vzgojitelja. Nekateri 
intervjuvanci ponujenih ovir niso rangirali: tam rang manjka. 
Iz dobljenih odgovorov intervjuvanih vzgojiteljev ugotavljamo, da jim pri vključevanju v 
nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje predstavljajo pomembne ovire (rang 4) 
institucijske oziroma institucionalne in v tem kontekstu navajajo nestrokovnost predavatelja, 
nepovezanost vsebin s prakso, nezanimive vsebine ter vsebine, ki se ponavljajo. Situacijske 
ovire za intervjuvane vzgojitelje niso zelo pomembne, še največjo oviro v tem sklopu jim 
predstavlja pomanjkanje časa. Družina predstavlja oviro mlajšim intervjuvanim vzgojiteljem in 
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predpostavljamo, da je to povezano z zagotavljanjem varstva za svoje otroke v času 
organiziranih nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj. Ugotavljamo tudi, da imajo intervjuvani 
vzgojitelji velikokrat možnost udeležbe na izobraževanjih v tujini in jim nepoznavanje jezika 
pri tem predstavlja pomembno oviro. Na prednost posameznika z znanjem tujega jezika 
opozarja tudi Osredečki (1994, str. 282), saj znanje tujega jezika omogoča posamezniku širši 
dostop do potrebnih ali željenih informacij. 
 
8. Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje intervjuvani vzgojitelji odločijo sami ali jih 
napoti vodstvo? 
Tabela 10: Odločitev za nadaljnje strokovno izobraževanje intervjuvanih vzgojiteljev po lastni 
izbiri, napotitev vodstva 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1 »[…] nas napoti vodstvo in če 
želiš, greš. Nam tudi 
posreduje informacije  
izobraževanj v bližini […]«  
»Se lahko udeležimo tud 
drugih izobraževanj, če 
želimo. […] če ni prav 
predrago.« 
»[…] grem na izobraževanja, 
ki me zanimajo tud sama.« 
- vzgojitelja napoti vodstvo 
vrtca in za udeležbo se odloči 
sam 
- lahko se udeleži 
izobraževanj, ki si jih želi v 
okviru vrtca in niso predraga 
 
- se udeleži izobraževanj, ki 
niso organizirana v okviru 
vrtca 
Odločitev za 
nadaljnje strokovno 
izobraževanje po 
lastni izbiri, 
napotitev vodstva 
V2 »Večina izobraževanj 
organizira vodstvo […],  so u 
vrtcu in nekako obvezna, ni 
pa nujno, de greš. Lahko pa 
grem na posvete […]. 
Ravnateljca ponud tud druga 
izobraževanja, če se odločiš. 
Sama pa grem tud na 
izobraževanja, če me ki 
zanima.« 
- vzgojitelja napoti vodstvo 
vrtca in za udeležbo se odloči 
sam 
- možnost udeležbe na 
mednarodnih posvetih  
- lahko se udeleži 
izobraževanj, ki si jih želi v 
okviru vrtca 
- se udeleži izobraževanj, ki 
niso organizirana v okviru 
vrtca 
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V3 »Nas napoti vodstvo, tko, da 
izobraževanje ponud, zanj pa 
se odločim sama. Lahko pa 
povem, da me ki zanima in bi 
rada šla na izobraževanje in 
včasih tud grem. Kar pa me 
zanima, največkrat tud grem, 
ne preko vrtca.« 
- vzgojitelja napoti vodstvo 
vrtca in za udeležbo se odloči 
sam 
- lahko se udeleži 
izobraževanj, ki si jih želi v 
okviru vrtca 
- se udeleži izobraževanj, ki 
niso organizirana v okviru 
vrtca 
V4 »Napoti me vodstvo, če čm, 
grem. Za kar pa se odločm 
sama tud grem. Vodstvo da 
razpored izobraževanj, ki ga 
zbere skupi s timom.«  
»[…] predlagaš pa lahko in  
ponavad tud lahko greš […]  
sem pa pripravljena it  
sama, če zvem, da bo kje 
dobro predavanje, ki me 
zanima.«  
- vzgojitelja napoti vodstvo 
vrtca in za udeležbo se odloči 
sam 
- izobraževanja izbere 
vodstvo, skupaj s timom 
- lahko se udeleži  
izobraževanj, ki si jih želi v  
okviru vrtca 
- se udeleži izobraževanj, ki 
niso organizirana v okviru 
vrtca 
V5 U glavnem nas napoti 
vodstvo […].« 
»Vodstvo glede na finančne 
zmožnosti vrtca omogoča 
izobraževanje vsakemu, ki 
pokaže interes.«  
»Udeležim se useh 
izobraževanj v vrtcu, tud če ni 
nujno, ker so kvalitetna in je 
vsebina zbrana glede na cilje 
v letnem delovnem načrtu 
vrtca. Letos je bil cilj prou 
profesionalni razvoj.« 
- vzgojitelja napoti vodstvo 
vrtca in za udeležbo se odloči 
sam 
- lahko se udeleži 
izobraževanj, ki si jih želi v 
okviru vrtca 
 - udeleži se vseh  
izobraževanj v vrtcu zaradi 
kakovosti 
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»Ja, grem tud sama, če mi je 
zanimivo.« 
- se udeleži izobraževanj, ki 
niso organizirana v okviru 
vrtca 
 
Nadalje nas je zanimalo ali se intervjuvani vzgojitelji za nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje odločijo sami ali jih napoti vodstvo ter kako to poteka in dobili enotne odgovore. 
Vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) so odgovorili, da jih na izobraževanja napoti 
vodstvo, vendar udeležba ni obvezna in imajo možnost izbire. Vodstvo skupaj z delovnim 
timom izbere izobraževanja glede na cilje v letnem delovnem načrtu in v letošnjem letu je bil 
to profesionalni razvoj vzgojitelja. Vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) se lahko 
se udeležijo tudi izobraževanj v okviru vrtca, ki jih sami predlagajo, hodijo pa tudi na 
izobraževanja, ki niso organizirana v okviru vrtca.  
Ugotovili smo, da intervjuvane vzgojitelje na izobraževanja napoti vodstvo, vendar imajo 
možnost izbire ali se bodo izobraževanja udeležili. Prav tako lahko intervjuvani vzgojitelji 
predlagajo izobraževanja, ki si jih želijo oziroma za katera menijo, da jih potrebujejo. Menimo, 
da je pomembno, da vodstvo v skladu s svojimi nalogami, določenimi v Zakonu o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (2008, 49. člen) zaposlene spodbuja pri vključevanju v 
izobraževanja in da pri tem upošteva tudi želje in potrebe vzgojitelja ker s tem omogoča 
profesionalni razvoj posameznika in tudi razvoj celotne organizacije. 
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9. Katera znanja pridobivajo intervjuvani vzgojitelji za kakovostnejše opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela in s kakšnim namenom? 
Tabela 11: Znanja, ki jih  intervjuvani vzgojitelji pridobivajo in namen pridobivanja znanj 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1 »Zdaj sledim igram Brain 
Gym tehnike in NTC učenju.« 
»[…]to otroci radi delajo, zato 
bi jim rada posredovala še ki 
nouga […].« 
»Drgač pa veliko berem, […] 
strokovno, pa tud otroško 
literaturo, da lahko ponudim 
otrokom nove stvari in kar jih 
zanima.« 
- Brain Gym tehnika in 
NTC učenje 
- ker otroci radi izvajajo 
vaje in igre in jim tako 
lahko ponudi nove stvari 
- bere strokovno literaturo 
in literaturo za otroke 
- da lahko ponudi otrokom 
nove stvari in kar jih 
zanima 
Znanja, ki jih 
intervjuvani vzgojitelji 
pridobivajo in namen 
pridobivanja znanj 
V2 »Hodim na jogo in pilates,  
zato, da vzdržujem telesno 
kondicijo, se mi zdi zlo 
pomembno za delo z otroki.« 
»[…] Brain Gym, NTC 
tehnike učenja otrok, kr sm to 
prenesla v prakso in dobro 
deluje […] bi rada nadgradila 
to znanje, dobila še kšne 
primere. In potem preizkušala 
u praksi. Od zmeri berem 
nove pravljice, da sledim, da 
vem, ki obstaja in nimam 
težav, ko rabm pravljico z 
določeno tematiko.« 
- hodi na jogo in pilates 
- za vzdrževanje telesne 
kondicije 
 
- nadgrajuje znanje Brain 
Gym tehnike in NTC 
učenja 
- da preveri novosti pri 
delu z otroki 
 
- bere nove pravljice za 
otroke, da sledi novostim 
V3 »Prdobivam znanje o razvoju 
otrok, aktivnega učenja otrok, 
[…] Sizzix za ustvarjanje, pa 
tud sprot, kar zasledim v 
- aktivno učenje otrok 
 
- ustvarjanje s Sizzix 
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strokovni literaturi, različne 
vsebine. Za uporabo pr 
svojem delu, nadgradnjo tega 
kar delam, za boljše 
razumevanje otrok, razvoja na 
vsh področjih, pa da probam 
dejavnosti u praksi, kar deluje 
uporablam naprej.« 
- novosti, ki jih najde v 
strokovni literaturi 
 
 
- za nadgradnjo dela in 
razumevanje razvojnih 
značilnosti otrok 
- da preveri novosti pri 
delu z otroki in kar se 
izkaže kot dobro, 
uporablja pri svojem delu 
V4 »Odnosi s starši, 
komunikacija, s sodelavci. 
Zdaj prdobivam veliko znanj, 
ker bom prvič delala z otroki 
tolk starimi kot vzgojiteljca, 
za profesionalnost.« 
- komunikacijske 
spretnosti 
- znanja za delo z otroki z 
določeno starostjo, prvič 
na delovnem mestu 
vzgojitelja 
- za kakovostno 
opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela  
V5 »Pridobivanje 
komunikacijskih spretnosti, 
socialne veščine, predvsem za 
delo s starši, retorika, za 
nastope pred množico. Tud 
kot vzgojitelj moraš meti te 
veščine, tud koordiniranja.« 
- komunikacijske 
spretnosti 
- predvsem za delo s starši 
- znanja s področja 
retorike 
- za nastop pred množico 
 
Intervjuvan vzgojitelj (V1) nadgrajuje znanje Brain Gym tehnike in NTC (Network – Teaching 
– Children) učenja, predvsem z namenom, da lahko otrokom, ki so pokazali za igre veliko 
zanimanje ponudi še nove. Z branjem strokovne in otroške literature sledi novostim in vsebinam 
novih slikanic, da lahko ponudi otrokom nove vsebine in vsebine, ki otroke zanimajo.  
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Prav tako intervjuvan vzgojitelj (V2) nadgrajuje znanje učenja Brain Gym in NTC (Network – 
Teaching – Children) programa, ker se je učenje z omenjenima tehnikama pri delu z otroki 
pokazalo kot dobro in je bil odziv otrok pozitiven. Obiskuje vadbo joge in pilates za vzdrževanje 
telesne kondicije, ker meni, da je to pomembno pri delu z otroki. Bere nove pravljice, da lahko 
sledi novostim in nima težav z iskanjem literature z določeno vsebino.  
Intervjuvan vzgojitelj (V3) pridobiva znanje o razvoju otrok, za boljše razumevanje otrokovega 
razvoja na vseh področjih, znanja o aktivnem učenju otrok, vsebine programa Korak za 
korakom in  znanje za upravljanje z napravo Sizzix (ki je namenjeno ustvarjanju s papirjem), z 
namenom, da nove stvari preveri pri delu z otroki in kar se izkaže kot pozitivno, uporablja 
naprej. 
Pridobivanje komunikacijskih spretnosti, ki jih potrebuje za sodelovanje s starši in sodelavci je 
pomembno intervjuvanemu vzgojitelju (V4). Ker se bo vzgojitelj letos prvič soočil s to 
starostno skupino, se želi izpopolniti za delo z otroki te starostne skupine. 
Intervjuvan vzgojitelj (V5) pridobiva znanja s področja retorike, spretnosti za pogovarjanje, 
dogovarjanje in poslušanje, za katera meni, da jih potrebuje pri delu s starši in nastopanjem 
pred množico.  
Ugotavljamo, da intervjuvani vzgojitelji pridobivajo znanja z različnih področij z namenom 
izboljšave kakovosti svojega dela z otroki, starši in sodelavci. Prav tako smo ugotovili, da nova 
znanja uporabljajo pri vzgojno-izobraževalnem delu in jih nadgrajujejo, ko se ta v praksi 
pokažejo kot pozitivna. Poleg tega pridobivajo tudi komunikacijske spretnosti in znanja s 
področja retorike, s področja umetnosti ter znanja o razvojnih značilnosti otrok, kar je osnova 
za načrtovanje in ocenjevanje otrokovega razvoja (Tankersley idr. 2013, str. 18). Menimo, da 
je pomembno, da vzgojitelji izberejo področja dela, ki si ga želijo izboljšati, o katerem bi želeli 
več izvedeti oziroma na katerem prepoznavajo potrebo po dodatnih znanjih, saj je v takem 
primeru njihova motivacija za pridobivanje znanja večja (Možina 2003, str. 15) in s tem tudi 
uspešnost njihovega profesionalnega razvoja. 
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Katera znanja in spretnosti si intervjuvani vzgojitelji želijo pridobiti za kakovostnejše 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, česa še niso uspeli uresničiti in zakaj? 
Tabela 12: Znanja in spretnosti, ki jih intervjuvani vzgojitelji želijo pridobiti in vzroki, zakaj 
tega niso uspeli uresničiti 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1  »Glasbeno področje […]  za 
delo z otroki s posebnimi 
potrebami […].« 
»Za glasbo smo se zmenil, da 
bo, tako, da čakam.« 
 
»Za delo z otroki s posebnimi 
potrebami ni blo organiziranih 
izobraževanj, pa sama 
prdobivam znanje z branjem 
strokovne literature, se 
posvetujem z drugimi 
strokovnimi delavci, 
logopedom, specialnim 
pedagogom, psihologom, tud 
z zdravnico. 
»Včasih kataloge pregledam, 
zarad novosti.« 
- znanje na glasbenem 
področju  
- znanje za delo z otroki s 
posebnostmi v razvoju 
- ni bilo dogovorjenega 
izobraževanja 
- znanje za delo z otroki s  
posebnostmi v razvoju  
pridobiva znanje,  
se posvetuje s  
strokovnimi delavci 
 
 
- kataloge pregleduje 
Znanja in 
spretnosti, ki jih 
intervjuvani 
vzgojitelji želijo 
pridobiti in vzroki, 
zakaj tega niso 
uspeli uresničiti 
V2  »Rada bi se naučila z 
računalnikom boljš delat […] 
ritmično gibalnih 
dejavnostih.«  
» […] računalnik ni moj 
prjatu, nimam dost motivacije 
in se kr ne morem odločit, da 
bi. Pa smo mel že veliko 
izobražvanj z računalnikom, 
[…] nism delala na tem, ko 
- računalniško 
opismenjevanje 
- ritmično gibalne dejavnosti 
 
 
- pomanjkanje motivacije 
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smo končal. Za ritmiko pa 
smo se menil, da bo v vrtcu in 
mogoče bo preden grem v 
penzijo.« 
»Ja sm jih pregledala kr neki 
časa nazaj, je puhno ponudbe, 
drgač pa jih ne pregledujem 
[…].« 
 
- ni bilo dogovorjenega 
izobraževanja 
 
 
- katalogov ne pregleduje več 
V3 »Znanje za delo z otroki s 
posebnimi potrebami pa 
glasbeno področje.« »Pa 
narava oziroma vrtec v naravi, 
dejavnosti povezane z 
naravo.«   
»Kar je mene dostopno sm že 
vse predelala. Ni blo 
organiziranih predavanj, 
seminarjev na te vsebine in 
sama iščem literaturo o tem, 
[…].« »Če ne bomo mel 
organizirano si bom še tko 
pomagala in probala dobit čim 
vč informacij tud od drugih.« 
» […] sm v katalogu zasledila 
izobraževanja vrtec v naravi.« 
- znanje za delo z otroki s 
posebnostmi v razvoju 
- znanja na glasbenem 
področju 
- znanja s področja narave 
 
 
- ni bilo organiziranih 
izobraževanj  
- samoizobraževanje 
 
- pridobivanje željenih 
informacij od drugih 
 
 
-pregleduje kataloge 
 
V4 »Glasba, da dobiš neke 
smernice, smo bili zmenjeni 
da bomo imel, pa ni blo. Če 
ne bo, se bom probala sama 
malo izobražvat.« 
»Jih pregledujem, da vem, ki 
nouga obstaja, da lahko 
predlagam.« 
- nova znanja na glasbenem 
področju 
- ni bilo dogovorjenega 
izobraževanja  
- samoizobraževanje 
- kataloge pregleduje zaradi 
novosti, ponudbe 
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V5 »Retorično znanje še bolj 
poglobljeno, […] znanje za 
delo z otroki s posebnimi 
potrebami, da bi vidla na 
konkretnih primerih.« 
[…]izobraževanja, ga ni blo v 
vrtcu, pa tud drgač nisem 
zasledila.« 
»Ne, zdaj jih ne pregledujem 
več.«  
- poglobljeno retorično znanje 
- znanje za delo z otroki s 
posebnostmi v razvoju 
 
- ni bilo organiziranega 
izobraževanja v vrtcu 
 
 
- katalogov ne pregleduje več 
  
Intervjuvan vzgojitelj (V1) si želi pridobiti znanja za delo z otroki s posebnostmi v razvoju in 
znanja na glasbenem področju. V vrtcu so za izobraževanje na glasbenem področju dogovorjeni 
in čaka, da bo izvedeno. Izobraževanja za delo z otroki s posebnostmi niso imeli, zato znanje, 
ki ga potrebuje pridobiva z branjem strokovne literature, s posvetovanjem s strokovnimi 
sodelavci in zunanjimi strokovnjaki (logoped, specialni pedagog, psiholog, zdravnik). Kataloge 
programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja intervjuvan vzgojitelj 
pregleduje zaradi novosti. 
Prav tako si tudi intervjuvan vzgojitelj (V2) želi pridobiti znanje na glasbenem področju in čaka 
na dogovorjeno izvedbo. Želi pa si pridobiti tudi znanje s področja računalniškega 
opismenjevanja in kot razlog neizvedbe navaja pomanjkanje motivacije. Kataloge programov 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja ne pregleduje več.  
Intervjuvan vzgojitelj (V3) si želi pridobiti znanja za delo z otroki s posebnostmi v razvoju, 
znanja na glasbenem področju ter znanja s področja narave. Kot razlog neizvedbe navaja, da 
izobraževanj z omenjeno vsebino ni bilo organiziranih v vrtcu. Znanje pridobiva z branjem 
strokovne literature in navaja namen iskanja informacij pri drugih. Kataloge programov 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja intervjuvan vzgojitelj pregleduje zaradi 
novosti. 
Nova znanja na glasbenem področju si želi pridobiti tudi intervjuvan vzgojitelj (V4). V vrtcu 
so za izobraževanje na omenjeno temo dogovorjeni in čaka na izvedbo. V primeru neizvedbe 
navaja namen samoizobraževanja. Kataloge programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja 
in usposabljanja intervjuvan vzgojitelj pregleduje zaradi novosti. 
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Znanja za delo z otroki s posebnostmi v razvoju in retorično znanje si želi pridobiti intervjuvan 
vzgojitelj (V5). Kot razlog neizvedbe navaja, da izobraževanj z omenjeno vsebino ni bilo 
organiziranih v vrtcu. Kataloge programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja pregleduje več. 
Podobno, kot so ugotovili v raziskavi o obstoječem sistemu izobraževanja pedagoških delavcev 
v Sloveniji (2009), tudi mi ugotavljamo, da bi si intervjuvani vzgojitelji največ znanja želeli 
pridobiti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, komunikacijskih spretnosti in znanja 
s področja retorike, na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, poleg 
navedenega so intervjuvani vzgojitelji izpostavili tudi željo pridobiti znanja na glasbenem 
področju ter znanja s področja narave. Ugotovili smo, da intervjuvani vzgojitelji predvsem 
računajo na izobraževanja, ki jih organizira vrtec, izobraževanja, ki jih ponuja Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport v Katalogu programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja 
in usposabljanja, se intervjuvani vzgojitelji redko udeležujejo, čeprav ta ponujajo teme s 
področij, na katerih si intervjuvanci želijo dodatna znanja. 
 
10. Preko katerih oblik izobraževanj intervjuvani vzgojitelji pridobivajo znanja, za katera 
menijo, da jih potrebujejo oziroma jih želijo poglobiti za kakovostnejše izvajanje vzgojno-
izobraževalnega dela? 
Tabela 13: Oblike izobraževanj, preko katerih intervjuvani vzgojitelji pridobivajo znanja, za 
katera menijo, da jih potrebujejo oziroma jih želijo poglobiti za kakovostnejše izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela 
 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
V1  »Največ berem, strokovne 
knjige in revije, iščem po 
internetu, grem na seminarje, 
predavanja, posvete […], na 
aktivih izvajamo različne 
delavnice, sodelujemo v 
timih.« 
»Ja, hospitacije izvaja 
ravnateljca. In se potem 
- največ bere 
- iskanje informacij na spletu 
- seminarji 
- predavanja 
- posveti 
- aktivi 
- delavnice 
- sodelovanje v timu 
 
Oblike izobraževanj 
preko katerih 
pridobivajo znanja 
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pogovoriva, nardiva refleksijo 
[…].« 
Ne, kolegialnih hospitacij pa 
ne izvajamo […] ker potem 
mankaš v oddelku.« 
- hospitacije vodstva in 
pogovor  
 
- kolegialnih hospitacij ne 
izvajajo 
V2  »Ja, največ berem, […] 
gledam tud oddaje na 
televiziji […].« 
Moreš pa vedno bit tud malo 
kritičn in o vsem premislt in 
ne kar verjet. Hodim na 
seminarje, posvete, 
predavanja in delavnice. 
Veliko znanja dobim na 
aktivih, z delom v timu, 
primerih dobre prakse, […] 
tud ob kafetu in klepetu.« 
»Izvaja pa hospitacije 
ravnatelca in se potem 
pomenš, kaj bi lahko blo še 
bolš, kako ona vid tvoje 
delo.« 
- največ bere 
 
 
- gleda strokovne oddaje 
 
- seminarji 
- posveti 
- delavnice 
- predavanja 
- aktivi 
- primeri dobre prakse 
- timsko delo 
- kolegialnih hospitacij ne 
izvajajo,  
- hospitacije vodstva in 
pogovor 
V3 »Najvč berem, pa na internetu 
dobim puhno uporabnega, pa 
posveti, predavanja, 
seminarji, in primeri dobrih 
praks, kolegialno učenje, pa 
tud u timu, izmenjava znanj s 
sodelavkami, na aktivih tud, 
pa na modulu […].« 
»Teh pa ne izvajamo, bi blo 
pa mogoče dobro. Jih izvaja 
ravnatelca.« 
- največ bere 
- iskanje informacij na spletu 
- posveti 
- predavanja  
- seminarji 
- primeri dobrih praks 
- kolegialno učenje 
- delo v timu 
- aktivi 
- moduli 
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- kolegialnih hospitacij ne 
izvajajo 
- hospitacije vodstva 
V4 »S seminarji, predavanji, 
posveti, aktivi. V timu zlo 
predebatirava s sodelavcem, 
da prdobljena znanja 
poskušava u praksi […].« 
»Hospitacij med sabo 
nimamo, hospitira ravnatelca 
[…]. Tud na aktivih delamo 
tko, da so konkretne stvari. 
Berem zlo strokovne 
literature, se pogovarjam z 
ostalimi, vprašam za pomoč 
in mi zmeri pomagajo. Iščem 
non stop ki novga.«  
»Ne, teh pa ne izvajamo, jih 
samo ravnateljca.« 
- seminarji 
- predavanja 
- posveti 
- delo v timu 
 
 
 
 
- hospitacije vodstva 
 
- aktivi 
- veliko bere 
- kolegialno učenje 
 
- kolegialnih hospitacij ne 
izvajajo  
V5  »Kar preko vseh. Vsaka 
oblika izobraževanja ti neki 
da, in prav je, da se 
poslužuješ vseh.«  
»Jaz zlo berem. Če bereš 
strokovno literaturo je prau, 
da se s kolegico pogovarjaš o 
tem, kaj ona misli […] pri 
timskem delu je veliko 
možnosti za pridobivanje 
novih znanj […].« 
»In na strokovnih aktivih, 
posvetih, delavnicah, tud 
hospitacijah ravnatelce.« 
- vse oblike izobraževanj 
 
 
 
- veliko bere 
- izmenjava mnenj o 
prebranem 
 
- timsko delo 
 
- strokovni aktivi 
- posveti 
- delavnice 
- hospitacije vodstva 
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Vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) navajajo, da največ berejo in intervjuvan 
vzgojitelj (V5) omeni še pogovor s sodelavci o prebrani vsebini in izmenjavo mnenj. Prav tako 
so vsi intervjuvani vzgojitelji (V1, V2, V3, V4 in V5) navedli seminarje, predavanja, posvete, 
aktive, delo v timu, hospitacije vodstva, medsebojnih hospitacij pa ne izvajajo. Poleg naštetih 
oblik so nekateri intervjuvani vzgojitelji omenili še delavnice (V2 in V5), primere dobrih praks 
(V2 in V3), kolegialno učenje (V3 in V4), module (V3) in gledanje strokovnih oddaj (V2). 
Ugotavljamo, da se intervjuvani vzgojitelji največ poslužujejo branja strokovne literature in 
udeležbe na seminarjih. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi v raziskavi o obstoječem sistemu 
izobraževanja pedagoških delavcev v Sloveniji (2009), ki je pokazala, da strokovni delavci v 
vzgoji in izobraževanju menijo, da jim branje strokovne literature in seminarji nadaljnjega 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanje v raziskovalnih projektih največ 
doprinesejo k strokovnemu razvoju (Valenčič Zuljan idr. 2011, str. 101). Ugotovili smo tudi, 
da se intervjuvani vzgojitelji udeležujejo vseh oblik izobraževanj, ne omenjajo pa sodelovanja 
v raziskovalnih projektih, kar je lahko tudi dejstvo, da tega ne izvajajo. Tudi kolegialnih 
hospitacij se ne poslužujejo, čeprav bi jim te omogočale deljenje izkušenj, mnenj, znanja in 
spretnosti.  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Raziskava, opravljena med vzgojitelji vrtca Ilke Devetak Bignami, je bila zasnovana z 
namenom proučiti vseživljenjsko učenje oziroma nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje vzgojiteljev in njihov profesionalni razvoj, kar nam je predstavljalo glavni 
raziskovalni problem. Ugotovitve v empiričnem delu diplomske naloge so predstavljene v 
kontekstu teoretičnih izhodišč, navedenih v začetnih poglavjih diplomske naloge.  
Odgovore intervjuvanih vzgojiteljev smo primerjali, če smo zaznali  razlike v starosti, delovni 
dobi in nazivu vzgojiteljev. 
Izbira poklica je ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju posameznika. Vsi 
intervjuvani vzgojitelji so navedli, da je glavni razlog za izbiro poklica vzgojitelja želja po delu 
z otroki, in pri nekaterih se je ta želja začela razvijati že v otroštvu. Tovrstna želja sodi med 
altruistične razloge, ki spadajo med dejavnike notranje motivacije in temeljijo na osebnem 
interesu. Intervjuvani vzgojitelj V3 je poleg tega izpostavil tudi, da se je odločil za poklic 
vzgojitelja, ker v tem poklicu vidi možnost kreativnega delovanja, kar sodi med 
samouresničitvene razloge. Tudi nekateri drugi strokovnjaki (Cencič in Čargan 2002; Lepičnik 
Vodopivec 2007 in Montecinos in Nielsen 1997) z raziskavami ugotavljajo, da je glavni razlog 
za izbiro študija oziroma poklica vzgojitelj želja določene osebe po delu z otroki in njena 
naklonjenost do otrok. 
V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako vzgojitelji pojmujejo profesionalni razvoj. Intervjuvani 
vzgojitelji so profesionalni razvoj opredelili kot nenehno učenje in pridobivanje novega znanja, 
kar se sklada tudi z našim predvidevanjem. Poudarili pa so tudi pomen osebnostnega razvoja, 
spremljanja novosti, uporabe pridobljenega znanja pri delu z otroki in pomen sodelovanja z 
drugimi vzgojitelji. Da profesionalni razvoj vzgojitelja ni samo pridobivanje znanja, ampak tudi 
osebnostno dozorevanje in socialni razvoj, menijo tudi različni avtorji  (Bell 1993; Valenčič 
Zuljan 2001; Witherell in Erikson 1978), ki dodajajo, da vzgojitelji v procesu profesionalnega 
razvoja  napredujejo v smeri neodvisnega, kritičnega in odgovornega ravnanja.  
Vzgojitelje smo spraševali tudi, kaj po njihovem mnenju obsega profesionalni razvoj. 
Intervjuvanci so pod profesionalni razvoj uvrstili študij, prakso v času študija ter pripravništvo, 
ki se jim zdi zelo koristno. Vzgojitelji so izpostavili pomembno vlogo dobrega mentorja, kar 
poudarjajo tudi različni avtorji (Valenčič Zuljan in Vogrinc 2005 str. 130–131; Muršak idr. 
2011, str. 52), ki pišejo, da je naloga mentorja voditi, spodbujati in usmerjati pripravnika. 
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Intervjuvanci v okvir profesionalnega razvoja umeščajo tudi timsko delo in refleksije dela v 
oddelku, kar je po njihovem mnenju pogoj za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
dela. Tudi A. Polak (2012) poudarja, da skupni cilji timskega dela prispevajo h kakovostnejšem 
zgodnjem učenju in k razvoju predšolskih otrok (prav tam, str. 17). Intervjuvani vzgojitelji 
menijo, da so za profesionalni razvoj pomembna izobraževanja, nadaljnji študij, branje 
strokovne literature, predstavljanje primerov dobre prakse, hospitacije in povratne informacije 
o delu ter  sodelovanje s sodelavci in starši. Nekateri intervjuvani vzgojitelji pa so izpostavili, 
da po njihovem mnenju na profesionalni razvoj vplivajo tudi medsebojni odnosi, izkušnje iz 
družinskega življenja, pohvale sodelavcev ter učenje na napakah. Navedbe intervjuvanih 
vzgojiteljev, da v kontekstu profesionalnega razvoja razumejo tudi spremljanje novosti, 
uporabo pridobljenega znanja pri delu z otroki in sodelovanje z drugimi vzgojitelji, se skladajo 
z mnenjem  M. Valenčič Zuljan idr. (2010, str. 153), ki navajajo, da na profesionalni razvoj 
vzgojitelja poleg nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vpliva tudi branje 
strokovne literature, refleksija in evalvacija, kolegialne hospitacije, hospitacije vodstvenega 
delavca, timsko delo, sodelovanje v projektih, mentorstvo idr. 
Intervjuvani vzgojitelji soglasno ugotavljajo, da imajo v vrtcu veliko možnosti za profesionalni 
razvoj. Pri tem navajajo, da so jim ponujena različna kakovostna izobraževanja in da imajo na 
voljo veliko strokovne literature. Z branjem strokovne literature vzgojitelji dobijo nova znanja, 
pobude za razmišljanje o svojem delu ali zgolj potrditev kakovosti svojega dela (Brookfield 
1995, str. 186). Intervjuvani vzgojitelji izpostavljajo možnost sodelovanja na posvetih, tudi na 
mednarodni ravni, kjer velikokrat aktivno sodelujejo s predstavitvijo dobre prakse. Med 
možnosti profesionalnega razvoja uvrščajo tudi medsebojno sodelovanje in sodelovanje z 
različnimi zunanjimi strokovnjaki. Da je sodelovanje vzgojiteljev pomembno za profesionalni 
razvoj, meni tudi Clark (1995 v Valenčič Zuljan 2001, str. 133), ki poudarja, da morajo biti 
vzgojitelji pripravljeni vprašati za podporo in pomoč ter svoja znanja deliti z drugimi. 
Izpostavljamo misel enega izmed intervjuvanih vzgojiteljev, ki poudarja, da je možnosti veliko 
in da je za uspešen profesionalni razvoj pomembna predvsem motivacija posameznega 
vzgojitelja – želja po znanju in dopolnitvi. 
Pri intervjuvanih vzgojiteljih smo zaznali razliko pri sodelovanju (aktivnem, neaktivnem) na 
posvetih glede na starost in delovno dobo, saj razen najmlajšega intervjuvanega vzgojitelja V4 
(starost 27 let, delovna doba 7 let) vsi ostali vzgojitelji aktivno sodelujejo na posvetih s 
predstavitvijo dobre prakse, kar lahko povežemo s faznim razvojem vzgojitelja, kot ga 
interpretira avtorica L. G. Katz (1972, str. 52), ki piše, da so vzgojitelji v fazi obnovitve in 
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utrditve ali fazi zrelosti dejavni na različnih konferencah, delavnicah idr., medtem ko vzgojitelji 
v predhodnih fazah na to še niso pripravljeni in pri svojem delu potrebujejo pomoč in podporo 
sodelavcev. 
V okviru raziskave nas je zanimalo tudi, kako vodstvo in druge osebe spodbujajo profesionalni 
razvoj vzgojitelja. Vsi intervjuvani vzgojitelji so odgovorili, da jih vodstvo spodbuja pri 
profesionalnem razvoju z organiziranjem kakovostnih izobraževanj, z informiranjem o 
izobraževanjih, z izvajanjem rednih letnih razgovorov, kjer intervjuvani vzgojitelji predlagajo 
vsebine izobraževanj, ter z izvajanjem hospitacij. Intervjuvane vzgojitelje s posredovanjem 
informacij o izobraževanjih in strokovni literaturi, s pogovori o delu v oddelku in s svetovanjem 
spodbujajo tudi sodelavci. Intervjuvani vzgojitelji omenjajo tudi sodelovanje z različnimi 
zunanjimi strokovnimi delavci ter s starši. Možnost sodelovanja s sodelavci, zunanjimi 
strokovnimi delavci in starši je za vzgojiteljev profesionalni razvoj zelo dragocena, ker 
omogoča uravnotežen in popolnejši vpogled v delo vzgojitelja (Valenčič Zuljan in Blanuša 
Trošelj 2014, str. 53).  
Ker menimo, da je posameznikova skrb za profesionalni razvoj nedvomno tudi pri vzgojiteljih 
pomemben dejavnik profesionalizma, smo vzgojitelje spraševali tudi,  ali svoj profesionalni 
razvoj načrtujejo ter ali vodijo listovnik profesionalnega razvoja. Izkazalo se je, da svoj 
profesionalni razvoj načrtujejo z namenom nadgradnje obstoječega znanja in pridobivanja 
novega. Kot smo že omenili, načrtovanje izvajajo tudi na rednih letnih razgovorih z vodstvom, 
kjer predlagajo izobraževanja, ki jih potrebujejo ali želijo. Tudi P. Peček (2009) navaja, da v 
pogovoru z vodjo vzgojitelj oceni svoje interese, vrednote, stališča, osebnostne lastnosti, 
ugotavlja, katera znanja pri svojem delu uporablja in katera še potrebuje, in tako skupaj z vodjo 
načrtuje svoj profesionalni razvoj (prav tam, str. 17). Intervjuvani vzgojitelji ne vodijo 
listovnika profesionalnega razvoja, ki bi vzgojiteljem omogočal zbiranje potrdil, zapiskov, 
dosežkov, rezultatov in izkušenj pri delu, lastnih opažanj in vseh drugih, pomembnih podatkov 
(Perkins in Gelfer 1993, str. 235), s katerimi bi lahko svoj profesionalni razvoj spremljali in ga 
laže načrtovali. 
Pri vprašanju, kaj intervjuvane vzgojitelje motivira za vključevanje v nadaljnje izobraževanje 
in usposabljanje, smo za ocenjevanje pomembnosti uporabili Likertovo lestvico. Intervjuvani 
vzgojitelji so dejavnike ocenjevali od ena do pet (ena pomeni najmanj in pet največ). Izkazalo 
se je, da vzgojitelje za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje motivirajo različni 
dejavniki, med katerimi izstopa pridobivanje novega znanja in seznanjanje z novostmi, kar so 
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vsi ocenili kot najpomembnejša dejavnika (rang 5). Naša predvidevanja glede motivov so se 
torej potrdila. Kot najpomembnejše dejavnike (rang 5) so nekateri izpostavili tudi 
izobraževanje, ki temelji na praktičnih primerih, in možnost izmenjave izkušenj. Za nekatere 
intervjuvane vzgojitelje so pomembni dejavniki (rang 4) tudi manjše število udeležencev na 
izobraževanjih, predvsem zaradi možnosti sodelovanja, zanimive vsebine in možnost 
napredovanja, kar pa nekateri vzgojitelji opredelijo kot najmanj pomembno (rang 2), en 
intervjuvanec pa kot nepomembno (rang 1). Pomembnost aktivnega in interaktivnega pristopa 
pri izobraževanjih, ki udeležence spodbuja, da se učijo drug od drugega in pri tem spoznavajo 
nove učne strategije ter drug drugemu pomagajo oblikovati model poučevanja predšolskih 
otrok, navaja tudi NAEYC (1993, str. 9) v smernicah profesionalnega razvoja.   
Pri analizi pomembnosti motivacijskih dejavnikov so se pokazale razlike, ki jih lahko 
povežemo s starostjo, z delovno dobo in z nazivom intervjuvanca. Intervjuvani vzgojitelj V4 
(starost 27 let, 7 let delovne dobe, mentor) navaja poleg pridobivanja znanj tudi napredovanje 
kot najpomembnejši dejavnik (rang 5), medtem ko je intervjuvanemu vzgojitelju V2 (starost 62 
let, 39 let delovne dobe, svetovalec) napredovanje nepomembno (rang 1), intervjuvani 
vzgojitelj V3 (starost 41 let, 16 let delovne dobe, svetovalec) temu dejavniku pripisuje manj 
pomena (rang 3),  intervjuvana vzgojitelja V1 (starost 35 let, 11 let delovne dobe, svetovalec) 
in V5 (starost 48 let, 27 let delovne dobe, svetovalec) pa najmanj pomena (rang 2).  
P. K. Cross (1981) in S. Jelenc (1996) navajata, da je poznavanje ovir za vključevanje odraslih 
v izobraževanje pomembno predvsem zaradi tega, da se te ovire lahko odstrani ali omili in s 
tem omogoča uspešno izvedbo izobraževanj. Zato smo vzgojitelje spraševali, kaj jih ovira pri 
vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje. Tudi pri tem vprašanju je 
bila uporabljena Likertova lestvica pomembnosti (ena pomeni najmanj in pet največ), dobili pa 
smo zelo raznolike odgovore.  
Pomanjkanje časa, denarja, oddaljenosti od kraja izobraževanja in družinske ovire je P. K. Cross 
(1981) definirala kot situacijske, ki za intervjuvane vzgojitelje niso zelo pomembne, še največjo 
oviro v tem sklopu jim predstavlja pomanjkanje časa. Družina predstavlja oviro mlajšim 
intervjuvanim vzgojiteljem, kar je lahko povezano z zagotavljanjem varstva za svoje otroke v 
času organiziranih nadaljnjih strokovnih izobraževanj in usposabljanj. 
Intervjuvani vzgojitelji kot bolj pomembne ovire (rang 4) pogosteje navajajo tiste, ki jih P. K. 
Cross (1981) opredeljuje kot institucijske ali institucionalne ovire. V tem kontekstu kot oviro 
oziroma dejavnik, ki znižuje motivacijo posameznika za izobraževanje, vzgojitelji navajajo 
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nestrokovnost predavatelja, nepovezanost vsebin s prakso, nezanimive vsebine in vsebine, ki 
se ponavljajo. 
Vsi intervjuvani vzgojitelji so na vprašanje, ali se za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
odločajo sami ali jih napoti vodstvo, odgovorili, da jih na izobraževanja napoti vodstvo, vendar 
udeležba ni obvezna in imajo možnost izbire. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (2007, 49. člen) je zapisano, da je ravnatelj odgovoren za to, da spodbuja 
nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, tako vodstvo 
tolminskega vrtca skupaj z delovnim timom izbere izobraževanja glede na cilje v letnem 
delovnem načrtu in v letošnjem letu 2015/16 je bil to profesionalni razvoj vzgojitelja. 
Vzgojitelji se lahko udeležijo izobraževanj, ki jih sami predlagajo, v okviru vrtca, hodijo pa 
tudi na izobraževanja, ki niso organizirana v okviru vrtca.  
Intervjuvani vzgojitelji nadgrajujejo in pridobivajo znanja z različnih področij, vsem pa je 
skupen cilj, tj. izboljšanje kakovosti svojega dela. Nadgrajujejo tudi znanje Brain Gym tehnike, 
NTC učenja in aktivnega učenja otrok, ker se je učenje z omenjenimi tehnikami pri delu z otroki 
pokazalo kot pozitivno in otrokom zelo zanimivo. Intervjuvani vzgojitelji z branjem strokovne 
in otroške literature sledijo novostim in imajo možnost nuditi otrokom nove vsebine, take, ki 
tudi otroke zanimajo. Intervjuvani vzgojitelji pridobivajo komunikacijske spretnosti in 
retorična znanja, ki jih potrebujejo pri sodelovanju s starši in sodelavci ter pri nastopu pred 
množico. Za vzdrževanje telesne kondicije, ki je pomembna pri delu z otroki, vzgojitelji 
obiskujejo vadbo pilates in vadbo joge. Intervjuvani vzgojitelji nadgrajujejo tudi znanje o 
razvojnih značilnostih otrok. Poznavanje razvojnih značilnosti otrok je osnova za ocenjevanje 
in načrtovanje otrokovega razvoja. Pomembno je, da vzgojitelj ve, kaj lahko pričakuje od otroka 
na posamezni razvojni stopnji, in tako otroku nudi ustrezne učne izkušnje, podporo in omogoča 
njegov razvoj (Tankersley idr. 2013, str. 18). Z namenom ponuditi otrokom nove stvari 
vzgojitelji pridobivajo tudi znanje v okviru programa Korak za korakom in se učijo upravljanja 
z napravo Sizzix (namenjeno ustvarjanju s papirjem). Z uporabo novih znanj pri svojem delu 
vzgojitelj spreminja svojo prakso, refleksija pa mu je lahko v pomoč pri odločitvah o 
prihodnjem delu (Tankersley idr. 2013, str. 202 in str. 205). 
V okviru raziskave nas je zanimalo tudi, katera znanja si vzgojitelji želijo pridobiti, česa še niso 
uspeli uresničiti in zakaj ne. Večina intervjuvanih vzgojiteljev si želi pridobiti znanje na 
glasbenem področju in na področju dela z otroki s posebnostmi v razvoju. Izrazili so tudi željo 
po pridobitvi znanja s področja računalniškega opismenjevanja, željo po pridobitvi  retoričnih  
spretnosti in željo po pridobitvi znanja s področja narave. Kot razlog, zakaj jim nekaterih ciljev 
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glede pridobitve novega znanja še ni uspelo uresničiti, navajajo, da so za izobraževanja na 
glasbenem področju dogovorjeni in čakajo na izvedbo, izobraževanja, kjer bi pridobili ostale 
zgoraj navedene vsebine, pa da niso bila organizirana. En vzgojitelj pa dodaja še pomanjkanje 
lastne motivacije.  
V ponudbi programov KATIS so bili v šolskem letu 2015/16 objavljeni številni seminarji s 
področja dela z otroki s posebnimi potrebami in s področja glasbe. Posamezne teme so 
namenjene tudi ritmično-gibalnemu področju, področju narave in komunikaciji. Od želenih in 
zgoraj navedenih vsebin v tem šolskem letu v ponudbi KATIS ni bilo seminarja s področja 
računalniškega opismenjevanja. 
Razvidno je, da vzgojitelje zanimajo predvsem izobraževanja, organizirana v njihovem vrtcu. 
Kataloge programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja pa pregledujejo le nekateri, vendar 
bolj zaradi spremljanja novosti, ne pa z namenom lastne udeležbe na teh izobraževanjih. 
Nenehne novosti na področju vzgoje in izobraževanja zahtevajo od vzgojitelja neprestano 
izobraževanje in usposabljanje, saj se le tako lahko na spremembe tudi odziva. Znanje lahko 
vzgojitelj  pridobiva na različne načine in nazadnje smo vzgojitelje spraševali, preko katerih 
oblik izobraževanj pridobivajo znanja, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje vzgojno-
izobraževalnega dela. Vsi intervjuvani vzgojitelji so navedli, da najpogosteje berejo strokovno 
literaturo, eden pa dodaja še učenje s pomočjo pogovora s sodelavci o prebranem. Poleg branja 
so vzgojitelji navedli še seminarje, predavanja, posvete, aktive, delo v timu, hospitacije vodstva,  
delavnice, primere dobrih praks, kolegialno učenje in sledenje strokovnim oddajam. 
Medsebojnih kolegialnih hospitacij, pri katerih vzgojitelja opazuje drug vzgojitelj oziroma 
kritični prijatelj, ne izvajajo in, kot smo že omenili, tudi listovnika ne vodijo. Prav izvajanje 
kolegialnih hospitacij, pogovor ter izmenjava mnenj s kritičnim prijateljem in zapisovanje 
novih spoznanj v listovnik pa vzgojitelju pomaga prepoznavati svoj proces učenja, svoje uspehe 
in težave in mu omogoča, da načrtuje in usmerja svoj profesionalni razvoj (Sentočnik 2005, str. 
23). Raziskava pa  je pokazala, da intervjuvani vzgojitelji te cilje lahko dosegajo s pomočjo  
hospitacij vodstva ter ob razgovorih z (bivšimi) mentorji in s sodelavci ter z drugimi 
strokovnimi kadri (svetovalnimi delavci, logopedi, specialnimi pedagogi). 
Kot slabost naše kvalitativne raziskave so se izkazala v intervjujih preobširno zastavljena 
vprašanja, saj so se prav zato, pa tudi ker je profesionalni razvoj vzgojitelja zelo obširno 
področje, odgovori intervjuvanih vzgojiteljev velikokrat prepletali in ponavljali.  
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5 ZAKLJUČEK 
V teoretičnem delu diplomskega dela je prikazan pregled strokovne literature na temo 
vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter profesionalnega razvoja 
vzgojitelja. Strinjamo se z razlikovanjem med vseživljenjskim učenjem in vseživljenjskim 
izobraževanjem, saj se po našem mnenju pri vseživljenjskem izobraževanju srečujemo z 
načrtnim pridobivanjem znanj, spretnosti, vrednot, izkušenj in navad skozi vse življenje. 
Vseživljenjsko učenje pa predstavlja vse življenje trajajoč in ne nujno načrten proces. Vzgojitelj 
kot strokovnjak in osebnost ima pomembno vlogo pri celostnem razvoju otrok in velik vpliv na 
kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, zato je nenehno poklicno učenje vzgojiteljev 
izjemnega pomena, in je tudi nujnost in poklicna dolžnost vzgojitelja. 
Raziskava, opravljena med vzgojitelji vrtca Ilke Devetak Bignami, je bila zasnovana z 
namenom proučiti vseživljenjsko učenje oziroma nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje vzgojiteljev in njihov profesionalni razvoj. 
Profesionalni razvoj vzgojitelja se začne z izbiro tega poklica in v naši raziskavi smo ugotovili, 
da je bil glavni razlog intervjuvanih vzgojiteljev želja po delu z otroki, ki pri nekaterih izhajala 
že iz otroštva. Želja po tovrstnem delu sodi med dejavnike notranje motivacije, ki temeljijo na 
osebnem interesu. Da se večina posameznikov odloči za poklic vzgojitelja zaradi altruističnih 
razlogov, so na podlagi raziskav potrdili tudi raziskovalci (Cencič in Čargan 2002; Ivanuš 
Grmek in Javornik Krečič 2005; Montecinos in Nielsen 1997). 
Vzgojitelji, vključeni v raziskavo, profesionalni razvoj opredeljujejo kot nenehno učenje in 
pridobivanje novega znanja, pri tem pa poudarjajo tudi pomen osebnostnega razvoja in 
sodelovanje z drugimi vzgojitelji ter strokovnimi delavci. Prav tako tudi Bell (1993) in M. 
Valenčič Zuljan (2001) profesionalni razvoj opredelita kot celosten proces rasti, ki obsega 
socialni, poklicni in osebnostni razvoj. V okvir profesionalnega razvoja intervjuvani vzgojitelji 
umeščajo izobraževanja, potrebna za pridobitev poklica, pa tudi nadaljnje strokovno 
izobraževanje in usposabljanje ter druge oblike vseživljenjskega učenja 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje je osnova profesionalnega razvoja 
vzgojitelja, ki je že pridobil ustrezno izobrazbo za opravljanje poklica. Zaradi pomembnosti 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za ustrezno usposobljenost pedagoških 
delavcev in posledično kakovost vzgojno-izobraževalnega dela države do določene stopnje z 
zakoni in s podzakonskimi akti opredeljujejo način izobraževanja vzgojiteljev (Valenčič Zuljan 
idr. 2011, str. 5). V Sloveniji je nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje določeno s 
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Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju (2004), ki med drugim določa pogoje, način in postopek, s katerim se strokovnim 
delavcem in ravnateljem v javnih vrtcih in šolah omogoča nadaljnje strokovno izobraževanje 
in usposabljanje. Pravilnik (2004) določa tudi pravila za izbor in financiranje programov ter 
točkovanje programov za namen napredovanja strokovnih delavcev v nazive. V pravilniku je 
zapisano, da je potrebno vzgojiteljem izobraževanja omogočiti, samih vzgojiteljev pa ne 
zavezuje k izobraževanju. Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje je pogoj za 
napredovanje in pridobitev nazivov, vendar teh nazivov ni potrebno obnavljati. Za razliko od 
Slovenije imajo na Nizozemskem zakonsko določeno nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev na področju predšolske vzgoje in tovrstno izobraževanje je tudi pogoj za 
nadaljnje opravljanje dela (Buxbaum idr. 2014, str. 30).  
Iz naše raziskave je razvidno, da imajo intervjuvani vzgojitelji številne možnosti za nadaljnje 
strokovno izobraževanje in usposabljanje ter profesionalni razvoj, vendar jih zanimajo 
predvsem interno organizirana izobraževanja. Izobraževanj, ki jih ponuja Ministrstvo za 
izobraževanje znanost in šport v Katalogu programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja 
in usposabljanja, se intervjuvani vzgojitelji redko udeležujejo, čeprav ta ponujajo teme s 
področij, na katerih si intervjuvanci želijo dodatna znanja.  
Podobno kot avtorji študije Eurofound (Buxbaum idr. 2014, str. 11), ki ugotavljajo, da ima 
ustrezno pedagoško vodenje pozitivne učinke na profesionalni razvoj vzgojitelja ter posledično 
na razvoj otrok na kognitivnem, emocionalnem in jezikovnem področju, tudi intervjuvani 
vzgojitelji pripisujejo velik pomen za profesionalni razvoj prav pedagoškemu vodenju 
(mentorjev in ravnateljev).  
Raziskava o obstoječem sistemu nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja 
pedagoških delavcev v Sloveniji42 (Valenčič Zuljan idr. 2011) je pokazala, da strokovni delavci 
v vzgoji in izobraževanju menijo, da k strokovnemu razvoju največ doprinesejo branje 
strokovne literature, seminarji nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter 
sodelovanje v raziskovalnih projektih. Tudi intervjuvani vzgojitelji so izpostavili prva dva 
načina strokovnega razvoja, noben pa ni navedel raziskovalnega dela oziroma sodelovanja v 
raziskovalnih projektih, kar je lahko tudi posledica dejstva, da se s tem načinom dela zaposleni 
v tem vrtcu ne srečujejo.  
                                           
42 V raziskavo, ki so jo pripravili in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev 
in njihov profesionalni razvoj v Sloveniji v letu 2009, je bilo vključenih 1567 strokovnih delavcev (prav tam).  
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Udeležba vzgojiteljev na izobraževanjih in s tem profesionalni razvoj sta odvisna od motivov 
in ovir, ki vplivajo na nadaljnje strokovno izobraževanje vzgojitelja, pri čemer se kažejo razlike 
med mlajšimi in starejšimi intervjuvanimi vzgojitelji oziroma razlike glede na naziv, vendar pa 
teh ugotovitev zaradi majhnega vzorca ne moremo posplošiti.  
Pokazala se je povezava med starostjo in nazivom vzgojiteljev ter pomembnostjo motivov in 
ovir za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje. Intervjuvan vzgojitelj z nazivom 
mentor pove, da je zanj pomemben motiv za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
tudi pridobivanje licenčnih točk za napredovanje v naziv, medtem ko je drugim intervjuvanim 
vzgojiteljem napredovanje v naziv manj pomembno. Mlajši intervjuvani vzgojitelji navajajo 
družino kot večjo oviro za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje, medtem ko 
starejšim družina ne predstavlja ovire. Te ugotovitve ne presenečajo in domnevamo, da bi jih 
lahko potrdili tudi na večjem vzorcu. 
Kot smo predvidevali, intervjuvane vzgojitelje za nadaljnje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje najbolj motivira pridobivanje novega znanja in seznanjanje z novostmi. Pri 
ovirah pa kot bolj pomembne pogosteje navajajo tiste, ki jih P. K. Cross (1981) opredeljuje kot 
institucijske oziroma institucionalne ovire, in kot dejavnik, ki znižuje motivacijo, izpostavljajo 
nestrokovnost predavatelja, nezanimive vsebine in nepovezanost vsebine s prakso. Strokovnost 
predavatelja in vsebine, ki temeljijo na izkušnjah in praktičnih primerih, pa NAEYC (1993) 
navaja kot smernico učinkovitega profesionalnega razvoja (prav tam, str. 7). 
Intervjuvani vzgojitelji svoj profesionalni razvoj načrtujejo in menijo, da lahko ta proces poteka 
tudi nenačrtovano, kot priložnostno učenje. V šolskem letu 2015/16 so z namenom izboljšati 
kakovost svojega vzgojno-izobraževalnega dela pridobivali znanje o razvoju in razvojnih 
značilnostih otrok, znanje različnih tehnik učenja otrok in retorično znanje. Izrazili pa so želje 
po pridobivanju znanja na glasbenem področju in na področju dela z otroki s posebnostmi v 
razvoju, kar smo tudi predpostavljali. Podobno je raziskava43 o obstoječem sistemu 
izobraževanja pedagoških delavcev v Sloveniji pokazala, da bi si pedagoški delavci največ 
znanja želeli pridobiti na področju reševanja vzgojne problematike, komunikacijskih spretnosti 
in retorike, na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in na področju dela 
z otroki s posebnimi potrebami (Valenčič Zuljan idr. 2011, str. 97).  
                                           
43 V raziskavo, ki so jo pripravili in izvedli v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev 
in njihov profesionalni razvoj v Sloveniji v letu 2009, je bilo vključenih 1567 strokovnih delavcev. 
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Pri profesionalnem razvoju vodstvo vzgojitelje spodbuja in podpira. Spodbujajo pa jih tudi 
sodelavci, starši otrok, družinski člani in drugi strokovni delavci. Kot spodbuda bi jim lahko 
bile tudi medsebojne hospitacije, ki se jih ne poslužujejo, in vodenje listovnika profesionalnega 
razvoja, oboje bi jim olajšalo prepoznavanje svojega procesa učenja, načrtovanje in usmerjanje 
profesionalnega razvoja.  
Rezultati naše raziskave so nas privedli do sklepa, da vzgojitelji  profesionalni razvoj razumejo 
kot trajajoč proces vseživljenjskega učenja z namenom zagotavljanja kakovostne vzgoje in 
izobraževanja. 
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7 PRILOGE 
7.1  PRILOGA – VPRAŠALNIK 
Profesionalni razvoj vzgojitelja 
 
Zakaj ste se odločili za poklic vzgojitelja? 
Kaj vam pomeni pojem profesionalni razvoj?  
Kaj po vašem mnenju obsega profesionalni razvoj?  
Kakšne so vaše možnosti za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer ste zaposleni? 
Ali vas vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo k profesionalnemu razvoju? Kako? Prosim, 
pojasnite! 
Ali svoj profesionalni razvoj načrtujete in kako? 
 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
Kaj vas motivira za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
Kaj vas ovira pri vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje odločate sami ali vas napoti 
vodstvo vrtca? Prosim, pojasnite, kako to poteka. 
Katera znanja in spretnosti, potrebne za kakovostnejše opravljanje vzgojno izobraževalnega 
dela, pridobivate? Kaj se učite in s kakšnim namenom? 
Katera znanja bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše opravljanje vzgojno izobraževalnega 
dela? Prosim, konkretno pojasnite, česa še niste uspeli uresničiti in zakaj ne. 
Preko katerih oblik (branje strokovne literature, seminarji, hospitacije, kolegialne hospitacije, 
aktivi, timski sestanki, idr.)  pridobivate znanja, za katera menite, da jih potrebujete oziroma jih 
želite poglobiti za kakovostnejše izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu? 
Ali bi želeli še kaj dodati? 
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Osnovni podatki 
Starost 
Stopnja izobrazbe 
Število let dela na področju/v tem zavodu 
Pridobljen naziv 
Ali bi želeli še kaj dodati?  
 
7.2 PRILOGA – INTERVJU V1, 22. 6. 2016 
Profesionalni razvoj vzgojitelja 
 
1. Zakaj ste se odločili za poklic vzgojitelja?  
V1: Rada mam otroke in vedno uživam z njimi že od nekdaj. Sm se veliko družila z mlajšimi 
in konec osnovne šole sem pazila malčka in mi je blo v veliko veselje. V srednji šoli pa sem 
med počitnicami delala v vrtcu in ugotovila, da to rada počnem. Zato sm se odločila, da se bom 
po končani srednji šoli vpisala na vzgojiteljski faks in sem to tudi nardila in sem zadovolna.  
2. Kaj vam pomeni pojem profesionalni razvoj?  
V1: Profesionalni razvoj mi pomen strokovno in osebno rast, da vs čas pridobivam nova znanja, 
ki mi pomagajo za kvalitetno opravljanje dela, predvsem v tem, da poskušam bit vedno boljša 
vzgojiteljca z osebne in strokovne strani. Pomembno mi je, da novosti, nova spoznanja 
poskušam u praksi in kar se izkaže kot dobro, uporabljam naprej. Novih stvari je vedno več in 
moraš slediti, biti pripravljen poiskat informacije tud sam, tiste, ki jih rabiš pri svojem delu. 
Dobro je sodelovat z ostalimi vzgojitelji in se pogovarjat, tko zveš dost stvari in lahko tud 
predebatiraš.  
3. Kaj pa po vašem mnenju obsega profesionalni razvoj?  
V1: Prvo je to, da se odločiš, da boš vzgojiteljca, sam študij, praksa in pa pripravništvo. Od 
dobrih profesorjev in mentorjev se lahko veliko naučiš, predvsem se mi zdi pomembna pri tem 
praksa in pripravništvo, tu se srečaš s konkretnim delom in lahko teorijo povežeš s prakso in pr 
dobremu mentorju lahko prdobiš veliko izkušenj. Moja mentorca je bila super, vedno sva se o 
mojem delu pogovorili in me res dobro vodila skoz pripravništvo, me postavljala pred različne 
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izzive in sem se od nje res veliko naučila. Sem pa tudi potem prdobila veliko znanja, ko sem 
najprej kot pomočnica delala z vzgojiteljcami. Vsaka je imela drugačen način dela in tko maš 
možnost videt veliko dobrih stvari in razmišljat al pa se tud pogovarjat o tistih manj dobrih. 
Tud to, da načrtujemo in refleksiramo v timu, skupaj s sodelavko, kjer je razglabljanje o delu, 
maš priložnost začet razmišljat drugač, se poglabljat v svoje delo, ga s sodelavcem v skupini 
izboljšat. Je veliko poti profesionalnega in osebnega razvoja od izobraževanj, branja, strokovni 
posveti, učenje drug od drugega, sodelovanja z drugimi vzgojitelji, strokovnimi delavci, starši, 
pa primeri dobre prakse, ki jih predstavljamo, delavnice. 
4. Kakšne so vaše možnosti za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer ste zaposleni? 
V1: Imamo veliko možnosti in zlo izobraževanj, ki jih organizira vrtec in so v večini 
kakovostna, ponujeni so tudi posveti, konference, kjer včasih tudi aktivno sodelujemo in 
predstavljamo svoje delo. Vrtec vsako leto organizira tudi strokovni izlet, največkrat v druge 
države, kjer se imaš možnost seznanit z delom drugje. Imamo tud dobro založeno knjižnico, s 
strokovnimi revijami, knjigami. Sodelujemo z različnimi strokovnimi sodelavci, logopedinjo, 
specialno pedagoginjo, zdravnico, psihologom. 
Ali vas vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo k profesionalnemu razvoju? Kako? 
Prosim, pojasnite! 
V1: Moram reč, da ja. Ravnateljca nas vpraša na letnem razgovoru, kakšna izobraževanja 
želimo al pa tud kadarkoli, ko se začnemo o tem pogovarjat, in organizira kvalitetna 
izobraževanja v vrtcu. Pove nam za izobraževanja v knjižnici al pa v šol. 
Kaj pa sodelavci, kako vas oni spodbujajo k profesionalnemu razvoju?  
V1: Ja, se kar veliko pogovarjamo glede izobraževanj, če je bilo kakšno kvalitetno, predlagamo, 
da bi bilo za vse, glede strokovne literature, novosti si tudi povemo. Se pa pogovarjamo o delu 
v skupini, predlagamo, pomagamo kar tud spada u profesionalni razvoj. 
5. Ali svoj profesionalni razvoj načrtujete in kako? 
V1: Ja, ga načrtujem.  Ko se mi zdi, da na kakšnem področju rabim več znanja. Drgač pa sledim 
novostim in tud svojem prepričanju, da se lahko vedno naučiš še neki novega in iščem različne 
poti pridobivanja znanja. Lahko rečem, da je načrtovanje profesionalnega razvoja, pogovor na 
letnem razgovoru z ravnatelco, tam povem, katera znanja bi rada še nadgradila, pridobila.  
Ste kdaj razmišljali o vodenju listovnika? 
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Ja, sm mislila, da bi, začela urejat svoj portfolio, takrat, ko smo dobil mapo za vodenje. Mogoče 
še bom. 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
6. Kaj vas motivira za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
V1: Predvsem me motivirajo novosti na področju vzgoje in izobraževanja, pridobivanje tistih 
znanj, za katere imam občutek, da jih še rabim. Delo vzgojitelja zahteva veliko znanja na 
različnih področjih, veliko je novosti o učenju otrok in skoraj vsak predavatelj poudarja, da je 
predšolsko obdobje zelo pomembno za razvoj otroka. Dobra so mi izobraževanja, ki povezujejo 
teorijo s prakso, na konkretnih primerih, z dobro vsebino in primeri dobrih praks. Včasih 
posredujejo samo teorijo in veliko podatkov, je težko slediti. Če so zraven še praktični primeri, 
je lažje prenest v delo.  
Vam je vsebina izobraževanj pomembna?  
V1: Zanimive in nove vsebine me motivirajo in pomembno mi je,  kako predavatelj posreduje 
znanje, se hitro vid, al je samo teoretik al govori iz preverjenih stvari, izkušenj. In to, da lahko 
aktivno sodeluješ, vprašaš, kar te zanima, mi je zlo pomembno, nekateri predavatelji znajo 
dobro vključit sodelujoče. Zato je pa važno število udeležencev, če jih je preveč, je težko 
vzpostavit stik, vprašat.  
Kaj pa možnost napredovanja? 
V1: Se ne udeležujem izobraževanj zarad napredovanja, prej mi je bla tud to motivacija, ne pa 
glavna.  
Kaj pa sodelovanje z drugimi vzgojitelji?  
V1: Ja. Na izobraževanjih sem spoznala veliko vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev in z 
njimi sodelujem, si izmenjamo izkušnje, predloge, nove ideje, kje kaj najdeš.  
Kako bi motive ocenili od ena do pet (ena pomeni najmanj, pet največ).  
Novosti na področju vzgoje in izobraževanja? 
V1: Pet. 
Izobraževanja, ki povezujejo teorijo s prakso? 
V1: Pet.  
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Aktivno sodelovanje? 
V1: Štiri. 
Manjše število udeležencev? 
V1: Štiri. 
Sodelovanje z novimi udeleženci? 
V1: Tri.   
Izmenjava izkušenj? 
V1: Pet. 
Napredovanje? 
V1: Dva. 
7. Kaj vas ovira pri vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
V1: Lahko rečem, da mi nič ne predstavlja ovire, mogoče edino premalo časa za vse, mi je ovira 
za štiri. In včasih se stvari ponavljajo ali niso povezane s prakso, tud to štiri.  
Kaj pa oddaljenost kraja izvedbe, denar?  
V1: Ne, ne oddaljenost kraja ne denar, oboje za dva.  
Omenili ste, da imate strokovne izlete v druge države, vam je mogoče ovira tudi 
nepoznavanje jezika, pri izobraževanjih v tujem jeziku?  
V1: Ja, za tri, strokovne izraze v angleščini ali hrvaščini včasih ne poznam.  
Če vam je vsebina nezanimiva, nestrokovnost predavatelja?  
V1: Nezanimiva vsebina me ovira za štiri, nestrokovnost predavatelja, če ga poznam tud štir . 
Imate ovire mogoče zaradi družine? 
V1: Družina mi ne predstavlja ovire, le včasih se prtožujejo, da sm malo doma, če gledam s te 
strani, lahko rečem, da je ovira za dva.  
8. Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje odločate sami ali vas 
napoti vodstvo vrtca? Prosim, pojasnite, kako to poteka. 
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V1: Izobraževanja imamo organizirana na ravni vrtca in nas napoti vodstvo, če želiš, greš. Nam 
tudi posreduje informacije izobraževanj v bližini (knjižnici, šoli, v drugem vrtcu). Se lahko 
udeležimo tud drugih izobraževanj, če želimo. Posebno če vodiš še kšno drugo dejavnost in 
izraziš željo po dopolnitvi znanja, lahko greš, če ni prav predrago. Drgač pa grem na 
izobraževanja, ki me zanimajo tud sama. V vrtcu mamo vsako leto veliko izobraževanj glede 
na cilje na ravni vrtca. In letos je bil to profesionalni razvoj. 
9. Katera znanja in spretnosti, potrebne za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela, pridobivate? Kaj se učite in s kakšnim namenom? 
V1: Zdaj sledim igram Brain Gym tehnike in NTC učenju. Imajo zanimive stvari. Smo že mel 
izobraževanja o tem in je zelo zanimivo tud otrokom in to otroci radi delajo, zato bi jim rada 
posredovala še ki nouga, nove gibalne igre, ki so kar zahtevne in se jih moram naučit, otrokom 
gre boljš. Je veliko teh iger za povezovanje leve in desne hemisfere možgan in iskanje vzame 
kar veliko časa, so pa otroci veseli in uživajo u njih. Drgač pa veliko berem, predusm različno 
strokovno, pa tud otroško literaturo, da lahko ponudim otrokom nove stvari in kar jih zanima.  
Katera znanja bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela? Prosim, konkretno pojasnite, česa še niste uspeli uresničiti in zakaj 
ne. 
V1: Glasbeno področje bi rada malo osvežila, nove pesmice, rajalne igre, dodatna znanja za 
delo z otroki s posebnimi potrebami, sm mela letos dva v skupini. Za glasbo smo se zmenil, da 
bo, tako da čakam. Za delo z otroki s posebnimi potrebami ni blo organiziranih izobraževanj, 
pa sama prdobivam znanje z branjem strokovne literature, se posvetujem z drugimi strokovnimi 
delavci, logopedom, specialnim pedagogom, psihologom, tud z zdravnico.  
Obstajajo katalogi programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 
ali se jih poslužujete? 
V1: Včasih kataloge pregledam, zarad novosti. 
10. Preko katerih oblik (branje strokovne literature, seminarji, hospitacije, kolegialne 
hospitacije, aktivi, timski sestanki)  pridobivate znanja, za katera menite, da jih 
potrebujete oziroma jih želite poglobiti za kakovostnejše izvajanje vzgojno 
izobraževalnega dela v vrtcu? 
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V1: Največ berem, strokovne knjige in revije, iščem po internetu, grem na seminarje, 
predavanja, posvete, ki so organizirani na ravni vrtca, včasih tud na druge, ki so mi zanimiva, 
na aktivih izvajamo različne delavnice, sodelujemo v timih. 
Kaj pa s hospitacijami? 
V1: Ja, hospitacije izvaja ravnateljca. In se potem pogovoriva, nardiva refleksijo in pove 
pozitivne stvari, pohval in ki bi se dalo zboljšat.  
Mogoče izvajate kolegialne hospitacije?  
V1: Ne, kolegialnih hospitacij pa ne izvajamo. Pa bi blo zanimivo. Je pa organizacijsko malo 
težko, ker potem mankaš v oddelku. 
Ali bi želeli še kaj dodati? 
V1: Uživam v razgibanem delu z otroki in sem zadovolna s svojim poklicem in delom, kar se 
odraža tudi v zadovolstvu otrok in staršev.  
Osnovni podatki 
Starost: 35 
Stopnja izobrazbe: visoka strokovna 
Število let dela v vrtcu: 11 
Pridobljen naziv: svetovalec 
7.3 PRILOGA – INTERVJU V2, 23. 6. 2016 
Profesionalni razvoj vzgojitelja 
1. Zakaj ste se odločili za poklic vzgojitelja?  
V2: To je dolga zgodba, ki jo bom povedala zlo na kratko. V otroštvu sm pogrešala igro z otroki 
in igračami. Kasneje sm prišla do spoznanja, da imam zlo rada otroke in zato sm se odločila, da 
bom vzgojiteljca. 
2. Kaj vam pomeni pojem profesionalni razvoj? 
V2: Predvsem mi pomen to, da se izobražuješ in postajaš v svojem poklicu vedno bolši, bol 
strokoven, profesionalen. Pogoj za to je tud spremljanje novosti, ki jih tud vključuješ v svoje 
delo. Z nenehnim izobraževanjem lahko spremljaš svojo strokovnost, kolk si dober in kaj ti še 
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manka. Mi ne pomen samo pridobivanje znanj ampak tudi prenašanje znanja u prakso, drugim 
vzgojiteljcam. Profesionalni razvoj je tud razvoj osebnosti, ko delaš dobro in dobiš o tem še 
potrditev drugih, postaneš bol samozavesten.  
3. Kaj po vašem mnenju obsega profesionalni razvoj? 
V2: Kod bi začela. To da se ispopolnjuješ in probaš vs čas delat še boljš, bereš, se izobražuješ. 
Pr svojmu delu jaz izvajam refleksijo, tud skupi z otroki in tako lahko izhajam pri skupnem 
načrtovanju s sodelavko iz njihovih želja, upoštevam tud razvojno stopnjo otrok, uporabljam 
različne tehnike aktivnega učenja, dobre ideje drugih vzgojiteljc, u načrtovanje včasih 
vključujem starše, tud pri letnem delovnem načrtu en del skupno načrtujemo. Pa tud to, da 
vzgojiteljce sodelujemo, predstavljamo primere dobre prakse, medsebojno kritično vrednotimo 
delo, ma to u pozitivnem smislu.  S sodelavko sodelujeva pri timskem načrtvanju in evalvaciji, 
pa tud to, da delujeva v skupini enotno, da če se ne strinjava s kako rečjo, se pomenva potm, ne 
pred otroki in probava dobit skupno rešitev. Aktivno sodelujem na aktivih u vrtcu, dajem tud 
pobudo za izboljšave dela, način dela, za boljše pogoje dela, pa opremo, igrače. Pa še puhno 
stvari je, kar je profesionalni razvoj, je to, da se celo življenje učiš, z delom, dobrim, pa tud z 
napakami, s sodelovanjem z drugimi, učijo te tud otroc, vsi, ki so okrog tebe.  
Kdaj mislite, da se začne vzgojiteljev profesionalni razvoj?  
V2: Ja, začne se že u šol, ko začneš študirat, prdobivat znanja za svoje delo in pri praksi in 
pripravništvu tud. Tu pa je mentor tist glavni, ki te uvaja, usmerja in pove, ki delaš dobro, kod 
se morš popravt in zaki ni blo dobro. Dober mentor te lahko zlo nauči, pomaga. Moja mentorca 
je bla starejš vzgojiteljca, me je zlo naučila in mi pomagala, ko je blo treba. 
4. Kakšne so vaše možnosti za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer ste zaposleni? 
V2: Imam možnost izobraževanj, ki jih organizira vrtec, tud na mednarodni ravni in tud aktivno 
sodelujem na posvetih. Mamo tud veliko strokovne literature, knjige, revije, ki si jih lahko 
sposodim, sodelujem v projektih pri načrtovanju, na aktivih, delavnicah, izmenjave dobre 
prakse s sodelavkami, pomoč od zunanjih strokovnih delavk, specialno pedagoginjo, 
logopedinjo, je puhno možnosti, če jih vidš. 
Ali vas vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo k profesionalnemu razvoju? Kako? 
Prosim, pojasnite! 
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V2: Ja, vodstvo spodbuja profesionalni razvoj in organizira veliko dobrih izobraževanj u vrtcu. 
Lahko pa grem na izobraževanja, ki jih sama izberem. Tud na letnem razgovoru ravnatelca 
praša za izobraževanja. Sodelavke me pa ne spodbujajo.  
Ali se nikoli ne pogovarjate o izobraževanjih, novostih na področju vašega dela s 
sodelavkami? 
V2: Ja, no, se pogovarjamo ja. Včasih mi povejo, če je kšno izobraževanje blo kvalitetno, za 
kšno literaturo, al pa predavanja. In potem debatiramo o tem, kdo ki  misle, če bo še kdej to 
predavanje, al pa če so kere ble na kšnem seminarju in je bil dobr, predlagamo ravnateljci, da 
bi ga mel tud v vrtcu za vse. 
Ali ga nato vodstvo organizira za vse zaposlene v vrtcu? 
V2: Ja, največkrat ga potem organizira za vse. Vsako leto mamo izobraževanja za vse zaposlene 
kar u vrtcu in so zmeri dobra. 
5. Ali svoj profesionalni razvoj načrtujete in kako? 
V2: Ja, ga načrtujem, ko spoznam, da bi na kšnem področju rabla vč znanja, al pa tud 
nenačrtovano, ko zasledim kšno dobro oddajo, članek , knjigo in mi je zanimiva se poglobim, 
probam dobit še kšne informacije. Drgač pa na letnem delovnem razgovoru povem, na katerem 
področju bi se izobražvala, je vprašanje, predlagam izobraževanja na določeno temo, kjer nas 
je povozil čas, in vem, da obstaja puhno novga . Se pa glede na tematske sklope, ki jih mamo v 
vrtcu pripravim in prberem vsebine na temo, da sem lahko suverena pred otroki, to mi veliko 
pomen.  
Ali to zapisujete? 
V2: Ne kr tko z glave. 
Ali ste kdaj razmišljali, da bi si zapisovali? 
V2: Ja, sm razmišlala, da bi vodila portfolio. Smo dobil tud tak dnevnik pred leti, reflektivni 
dnevnik, kamor naj bi pisal vse. Pa se mi zdi, da nobena ne piše, tud jaz se nism tega lotila. 
Letos se pa tud ne bom, kr delam zadnje leto. 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
6. Kaj vas motivira za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje?  
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V2: Najbl me motivira pridobivanje novih znanj, želja po pridobivanju novga znanja, sej je 
zmeri ki novga, nove metode učenja otrok, da u svoje delo vnesem ki novga, da spremljam 
novosti, pa tud nove ljudi srečaš, ki so zaposleni v drugih vrtcih in maš možnost navezovanja 
novih stikov, da z njim sodeluješ, pa če češ vodit kšne druge dejavnosti u vrtcu (tuj jezik, 
folklora, joga). 
Kako bi od ena do pet (ena je najmanj in pet največ) ocenili motive, ki ste jih navedli? 
Pridobivanje novih znanj?  
V2: Prdobivanje nouga znanja mi je zlo pomembno, za pet. 
Spremljanje novosti? 
V2: Tud zlo, pet.  
Nova poznanstva? 
 V2: To pa za tri. 
In opravljanje dodatnih dejavnosti? 
 V2: Bi rekla kr za štir.  
Kaj pa pridobivanje točk za napredovanje? 
V2: Ne, prdobivanje točk me ne motivira, kr ena. 
7. Kaj vas ovira pri vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
V2:Najbolj me ovira neznanje jezika, na primer angleško ne znam dobro, pa sem že šla tud na 
tečaj in je boljš, bi rada pa dobro znala. A bova tud to z oceno?  
Ja, lahko ocenite kot prej, od ena do pet (ena najmanj, pet največ).  
V2: Kr za pet. Ovira me tud to, da so učasih predavatelji nestrokovni, use je teorija, brez 
povezave s prakso, in če mam že izkušnje s tem predavateljem mi tud predstavlja oviro za 
udeležbo, za štir, če so nezanimive vsebine lih tko štir. In pa tud, če je preveč ljudi na 
izobraževanju mi ni dobro, vč odneseš, če je malo udeležencev, se lahko vč pomenš, bi rekla 
da je to ovira za tri. 
Ali vas še kaj drugega ovira? Mogoče čas, oddaljenost izvajanja izobraževanja, ponudba 
vsebin, družina in denar? 
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V2: Ne, časa mam dost, pa tud oddaljenost me ne ovira in družina tud ne. Za vsebine ne vem, 
mislem, da je dost ponudbe. Izobraževanje plača vrtec. Bi pa dobr tečaj al seminar plačala tud 
sama, mi to ni ovira. Vse za ena. 
8. Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje odločate sami ali vas 
napoti vodstvo vrtca? Prosim, pojasnite, kako to poteka. 
V2: Večina izobraževanj organizira vodstvo, glede na cilje na ravni vrtca in so u vrtcu in nekako 
obvezna, ni pa nujno de greš. Lahko pa grem na posvete, tud tiste, ki si jih želim. Tud na 
mednarodnem nivoju. Ravnateljca ponud tud druga izobraževanja, če se odločiš. Sama pa grem 
tud na izobraževanja, če me ki zanima. 
Imate možnost izbire, so še kakšni drugi pogoji, da lahko greste na izobraževanje v okviru 
vrtca?  
V2: Ja, odvisno od dnarja, ki je na razpolago, kolk stane.  
9. Katera znanja in spretnosti, potrebne za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela, pridobivate? Kaj se učite in s kakšnim namenom? 
V2: Hodim na jogo in pilates,  zato, da vzdržujem telesno kondicijo, se mi zdi zlo pomembno 
za delo z otroki. Drgač pa nadgrajujem znanje, ki sm ga prdobila na seminarju Brain Gym, NTC 
tehnike učenja otrok, kr sm to prenesla v prakso in dobro deluje, je bil odziv otrok dobr, zato bi 
rada nadgradila to znanje, dobila še kšne primere. In potem preizkušala u praksi. Od zmeri 
berem nove pravljice, da sledim, da vem, ki obstaja in nimam težav, ko rabm pravljico z 
določeno tematiko. 
Katera znanja bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela? Prosim, konkretno pojasnite, česa še niste uspeli uresničiti in zakaj 
ne. 
V2: Rada bi se naučila z računalnikom boljš delat. In pa sodobne, novejš stvari pri ritmično 
gibalnih dejavnostih. Zakaj tega niste uspeli uresničiti? Joj, računalnik ni moj prjatu, nimam 
dost motivacije in se kr ne morem odločit, da bi. Pa smo mel že veliko izobraževanj z 
računalnikom, pisanje in oblikvanje besedila, power point, obdelava fotografij, spletne učilnice, 
pa sm bol malo odnesla, nism delala na tem, ko smo končal. Za ritmiko pa smo se menil, da bo 
v vrtcu in mogoče bo, preden grem v penzijo. 
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Obstajajo katalogi programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 
ali se jih poslužujete?  
V2: Ja sm jih pregledala kr neki časa nazaj, je puhno ponudbe, drgač pa jih ne pregledujem, bi 
blo pa dobro, da veš, ki vse obstaja in lahko predlagaš vsebine.   
10. Preko katerih oblik (branje strokovne literature, seminarji, hospitacije, kolegialne 
hospitacije, aktivi, timski sestanki,)  pridobivate znanja, za katera menite, da jih 
potrebujete oziroma jih želite poglobiti za kakovostnejše izvajanje vzgojno 
izobraževalnega dela v vrtcu? 
V2: Ja, največ berem, s strokovno literaturo si zmeri pomagam. Veliko gledam tud oddaje na 
televiziji, učasih predstavljajo različne raziskave, o učenju odraslih in otrok in tud druge, so res 
zanimive. Moreš pa vedno bit tud malo kritičn in o vsem premislt in ne kar verjet. Hodim na 
seminarje, posvete, predavanja in delavnice. Najboljš so mi tiste oblike, ki teorijo podpirajo s 
prakso, da je stvar iz prakse. Veliko znanja dobim na aktivih, z delom v timu, primerih dobre 
prakse, ki jih vsako leto predstavimo v vrtcu, pa tud ob kafetu in klepetu. 
Mogoče izvajate kolegialne hospitacije? 
V2: Ne, jih ne. Izvaja pa hospitacije ravnatelca in se potem pomenš, kaj bi lahko blo še bolš, 
kako ona vid tvoje delo. 
Ali bi želeli še kaj dodati? 
V2: Uživam pr svojem delu in mi nikol ni blo žau, da sem vzgojiteljca. Je posebn čar, otroc so 
neki posebnega. 
Osnovni podatki 
Starost: 61 
Stopnja izobrazbe: višja šola 
Število let dela v vrtcu: 39 
Pridobljen naziv: svetovalec 
Najlepša hvala za sodelovanje. 
V2: Mi je blo prou v veselje. 
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7.4 PRILOGA – INTERVJU V3, 23. 6. 2016 
 
Profesionalni razvoj vzgojitelja 
1. Zakaj ste se odločili za poklic vzgojitelja? 
V3: Delo z otroki je tko razgibano, si lahko ustvarjalen, pa rada mam ročne spretnosti in 
ustvarjalnost, v vrtcu je tega z otroki puhno. In lepo mi je delat z otroki.  
2. Kaj vam pomeni pojem profesionalni razvoj? 
 V3: Profesionalni razvoj mi pomen to, da vs čas slediš novostim na področju vzgoje, spremljaš 
raziskave, kr je vedno ki novga, ki so pomembne za razvoj otroka. Lih tko je pr profesionalnem 
razvoju tud osebni razvoj pomemben, ne samo strokovnost, tud osebna rast, se vse prepleta.  
3. Kaj po vašem mnenju obsega profesionalni razvoj? 
V3: Ne samo izobražvanja in branje, k profesionalnemu razvoju za mene spadajo tud  
medsebojni odnosi, sodelovanje s sodelavci, vsemi in pa v timu, ko načrtuješ, da sodeluješ, pa 
hospitacije pr drugih al pa ravnatelce, tud s tem dobiš povratne informacije o svojmu delu, pa 
ideje, kako bi lahko še drgač, boljš. Zlo važno mi je to, da znam enakovredno v načrtovanje 
vključit otroke in sodelujejo pr tem, da izhajam iz njih, poznam in upoštevam njihov razvoj.  Ni 
pa samo, kar je načrtovano, tud skoz usakodnevne situacije, da se znam prlagajat tem 
situacijam. Da sem odprta za vse novosti,  prdobljeno znanje preizkušam u praksi in tud, da 
znam kritično rečt, da mi ki ni uspelo, neka refleksija dela. Da je delo v skupin dobro, je en 
pogoj tud dober tim, da dobro sodeluješ s sodelavko, načrtuješ delo v oddelku, da poteka 
nemoteno, profesionalno. Pomemben je tud dobr odnos s starši, da dobiš zaupanje od njih in 
jim znaš svetovat, poveš razvojne značilnosti, jim daš kšna priporočila. Da povežeš  vrtec, 
otroke, starše, okolje in šolo, da se sodeluje. Da znanje prenašam in dobivam od drugih, na 
primer predstavitev dobre prakse, kar delamo v vrtcu vsako leto. Je še puhno stvari, ki spadajo 
v profesionalni razvoj. 
Kaj pa študij, se vam zdi pomemben za profesionalni razvoj? 
V3: Ja, zlo je pomembno kolk si motiviran, da te zanima, kolk so kvalitetna predavanja, pa 
praksa in pripravništvo. Dober mentor te lahko zlo nauči. Jaz mam dobre izkušnje, sm se pa zlo 
naučila od ostalih vzgojiteljc, ko sm delala kot pomočnica. Mislim, da je to zlo dobro, da nisi 
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kr vzgojitel, kr sm bla vsako leto pri drugi vzgojitlci sem res puhno prdobila, vsaka je mela svoj 
način dela in kar mi je blo dobro sem tud uporabla.  
4. Kakšne so vaše možnosti za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer ste zaposleni? 
V3: Kar ponudi vrtec, so dobra izobraževanja, lahko se udeležim tud konferenc, posvetov in 
tud aktivno sodelujem na posvetih, s prispevkom, predstavitvijo. Drgač pa mamo knjižnico in 
veliko strokovne literature, knjige, revije. Pa tud med sabo sodelujemo in se pogovarjamo o 
novostih, možnosti je puhno.  
Ali vas vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo k profesionalnemu razvoju? Kako? 
Prosim, pojasnite! 
V3: Ja, nas ravnatelca spodbuja. V okviru vrtca mamo kar zlo izobraževanj. Tud na letnem 
razgovoru z ravnatelco me vpraša za izobraževanja, ki si želim. Ponudi tud izobraževanja u 
knižnici, šol, u drugem vrtcu, zdravstvenem domu. 
Kaj pa sodelavke, kako vas spodbujajo k profesionalnemu razvoju? 
Sodelavke, ja mi povejo, napotijo na kšno stvar, al mi pokažejo, strokovno povejo. Tud starši, 
ko ti povejo, da so zadovolni je to spodbuda za nadalni razvoj. Sodelavci svetujejo kšno dobro 
literaturo, ti dajo zapiske iz seminarjev, pa tud študenti ti povejo ki novga.  
5. Ali svoj profesionalni razvoj načrtujete in kako? 
V3: Ja, ga načrtujem. Se sama zlo izobražujem in berem novosti, iščem informacije, ki jih rabm, 
na letnem razgovoru z ravnatelco povem, kje bi rada znanje nadgradila.  
Ali  profesionalni razvoj načrtujete z zapisovanjem? 
V3: Ne, pišem pa ne. Mam pa mapo, ki smo jo dobile, da bi lahko pisale, pa ne vem, jaz ne 
pišem, tud druge niso omenile, da bi to delale, niti nism razmišlala o tem. 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
6. Kaj vas motivira za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
V3: Želja po prdobivanju novih znanj, da sledim novostim, da se izobražujem na področjih, 
kjer mam občutek, da nisem še dovolj dobra in bi rada bla. Pa primeri dobrih praks me zanimajo, 
da je konkretno predstavljeno.  
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Z izobraževanji lahko napredujete v plačilne razrede, nazive. Ali vas mogoče tudi to 
motivira?  
V3: Ja tud me. In izmenjava izkušenj na delavnicah, da so izobraževanja podprta s prakso, to 
mi je zlo pomembno, pa da je vsebina izobraževanja zanimiva. 
Kako bi motive ocenili od ena do pet (ena je najmanj pet je največ)? 
Želja po pridobivanju novih znanj?  
V3: S pet.  
Novosti?  
V3: To mi je pomembno, s pet. 
Praktične predstavitve?  
V3: Tud to kr pet. 
Možnost napredovanja?  
V3: Za tri. 
Izmenjava izkušenj?  
V3: Pet.  
Vsebina izobraževanj, kvalitetni predavatelji?  
V3: Tud pet. 
7. Kaj vas ovira pri vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
Lahko ocenite kot v prejšnjem odgovoru od ena do pet (ena najmanj, pet največ). 
V3: To, da nimam večje možnosti izbire, ja mi predstavlja oviro za tri.  
Kaj pa čas?   
V3: Ja, tud tega je premalo, tri.  
Družina?  
V3: Ja, tud za tri.  
Oddaljenost izvedbe?  
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V3: Ne, to me nč ne ovira, ena. 
Kaj pa predavatelji, nezanimive vsebine?  
Ja, to pa. Včasih so vsebine zanimive, predavatelji pa ne posredujejo teh vsebin primerno, za 
mene dobro, in če poznam predavatelja, mi kr ni da bi šla, lahko rečem da me to kr zlo ovira, 
za štir, nezanimive vsebine za tri. 
Omenili ste izobraževanja v tujini, vas mogoče ovira neznanje jezika? 
V3: Ja, za tri. 
8. Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje odločate sami ali vas 
napoti vodstvo vrtca? Prosim, pojasnite, kako to poteka. 
V3: Nas napoti vodstvo, tko, da izobraževanje ponud, zanj pa se odločim sama. Lahko pa 
povem, da me ki zanima in bi rada šla na izobraževanje in včasih tud grem. Kar pa me zanima, 
največkrat tud grem, ne preko vrtca. 
V prejšnjem vprašanju sva govorili o ovirah. Omenili ste, da greste na izobraževanja, ki 
vas zanimajo sami. Ali vam mogoče pri izbiri predstavlja ovira tudi cena tega 
izobraževanja? 
V3: Mi, ja bi rekla kr za štiri. So po večini kr draga, grem, če ni prav pretirana cena.  
9. Katera znanja in spretnosti, potrebne za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela, pridobivate? Kaj se učite in s kakšnim namenom? 
V3: Prdobivam znanje o razvoju otrok, aktivnega učenja otrok, vsebine programa Korak za 
korakom, Sizzix za ustvarjanje, pa tud sprot, kar zasledim v strokovni literaturi, različne 
vsebine.  
S kakšnim namenom pridobivate znanja in spretnosti? 
V3: Za uporabo pr svojem delu, nadgradnjo tega kar delam, za boljše razumevanje otrok, 
razvoja na vsh področjih, pa da probam dejavnosti u praksi, kar deluje uporablam naprej. 
Katera znanja bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela? Prosim, konkretno pojasnite, česa še niste uspeli uresničiti in zakaj 
ne. 
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V3: Znanje za delo z otroki s posebnimi potrebami pa glasbeno področje. Največ prdobivam 
znanje z branjem strokovne literature, bi pa rada še kšno kakovostno predavanje, oziroma 
konkretne stvari iz prakse drugih, kr sm mela takga otroka v skupin. Pa narava oziroma vrtec v 
naravi, dejavnosti povezane z naravo. To bi še rada.  
Lahko pojasnite zakaj tega niste uspeli uresničiti?  
V3: Kar je mene dostopno, sm že vse predelala. Ni blo organiziranih predavanj, seminarjev na 
te vsebine in sama iščem literaturo o tem, tud na internetu je zlo objavljeno. Če ne bomo mel 
organizirano, si bom še tko pomagala in probala dobit čim vč informacij tud od drugih. 
Obstajajo katalogi programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 
ali se jih poslužujete?  
V3: Vem, da lahko vse preverš na internetu, sm parkrat pregledala, prau zato, da vem, ki vse je 
na razpolago, sm v katalogu zasledila izobraževanja vrtec v naravi. 
10. Preko katerih oblik (branje strokovne literature, seminarji, hospitacije, kolegialne 
hospitacije, aktivi, timski sestanki,)  pridobivate znanja, za katera menite, da jih 
potrebujete oziroma jih želite poglobiti za kakovostnejše izvajanje vzgojno 
izobraževalnega dela v vrtcu? 
V3: Najvč berem, pa na internetu dobim puhno uporabnega, pa posveti, predavanja, seminarji 
in primeri dobrih praks, kolegialno učenje, pa tu u timu, izmenjava znanj s sodelavkami, na 
aktivih tud, pa na modulu Etika in vrednote. Če maš željo je puhno oblik na voljo, da vs cajt 
prdobivaš znanje, vs cajt raseš.  
Kaj pa hospitacije? 
V3: Ravnatelca hospitira in se potem pomenva o delu, da povratne informacije. 
Mogoče izvajate kolegialne hospitacije? 
V3: Teh pa ne izvajamo, bi blo pa mogoče dobro. 
Ali bi želeli še kaj dodati? 
V3: Ja, se mi zdi, da smo preobremenjeni s projekti in premalo pustimo otrokom, de se samo 
igrajo. Pozablamo, da je igra tista njihova prva pomembna stvar in de se s kvalitetno igro oni 
lih tko učijo. 
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Osnovni podatki 
Starost 41 
Stopnja izobrazbe visoka strokovna  
Število let dela v vrtcu 16 
Pridobljen naziv svetovalec 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
V3: Prosim. 
 
7.5 PRILOGA – INTERVJU V4, 24. 6. 2016 
Profesionalni razvoj vzgojitelja 
1. Zakaj ste se odločili za poklic vzgojitelja? 
V4: Ko sem dobila delo v vrtcu sem ugotovila, da je to to, kar želim. Sem ugotovila, da me to 
veseli, delat z otroki, da je vsak dan drugačno, pa vidiš napredek otrok, se dobro počutiš. 
2. Kaj vam pomeni pojem profesionalni razvoj?  
V4: Zlo obširno, da si profesionalen na vseh področjih, jih poskušaš obvladvat. Da poskušaš 
nove stvari, jih uvajaš u prakso, da greš s svetom naprej, vs čas prdobivaš znanja, da dobre 
stvari prnašaš u delo, sem poskušala Brain Gym in deluje. 
3. Kaj po vašem mnenju obsega profesionalni razvoj?  
V4: Profesionalno se začneš razvijat v šoli, na faksu, pa praksa in pripravništvo. Mentor ti lahko 
zlo pomaga, meni je mentorica dajala vs čas dobre nasvete, mi je zlo pomagala in še dans jo ki 
vprašam, sodelujem z njo. Se mi zdi pomembno sodelovat s starejšimi in izkušenimi 
vzgojitejcami, zlo ti znajo povedat. Pa izobraževanja, sodelovanje s strokovnjaki, logopedinjo, 
specialno pedagoginjo. Tud to, da s starši dobro komuniciraš, način dela. Tud osebnostni razvoj 
je pomemben, da si kompetenten in avtonomen. Pomembno je tud timsko delo, da se s 
sodelavko pogovarjava in dogovarjava, da poskušam razumet nekoga, da nardim refleksijo. Je 
puhno vsega, kar obsega profesionalni razvoj, tud primeri dobrih praks, ko te sodelavci 
pohvalijo, prdobivaš na samozavesti in raseš. 
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4. Kakšne so vaše možnosti za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer ste zaposleni? 
V4: Z izobraževanji, jih imamo zlo in kvalitetna, pa na posvete grem, tud v tujino. Tud timsko 
delo in sodelovanje s sodelavci, starši, zunanjimi strokovnjaki, branje strokovne literature, se 
pozanimam, kšne so še možnosti, dobre prakse je zlo pr sodelavkah. Zlo je možnosti.  
Ste omenili posvete, ali tudi kdaj aktivno sodelujete? 
V4: Ne, to pa še nism prpravlena, da bi ki predstavla.  
Ali vas vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo k profesionalnemu razvoju? Kako? 
Prosim, pojasnite! 
V4: Ja, ravnatelca me spodbuja, me praša na letnem razgovoru, ki bi se izobražvala. Pač, glede 
na naš vrtec imamo dost kvalitetna predavanja, da si ti neki odnesu od tega. Sodelavci mi 
pomagajo iskat literaturo, strokovne vire, strokovnjaki logoped in specialni pedagog so 
pripravljeni na sodelovanje in mi zlo pomagajo. Tud ravnateljca in svetovalna delavka, kar sem 
jih sprašvala, so mi ponudili pomoč. Tud s hospitacijami ravnateljce in iz Lunga, mi je blo malo 
stresno, mi je tud še nerodno pred drugimi, bom rabla še mal cajta, da lahko rečem, da sm dost 
strokovna. S sodelavkami se zlo pogovarjamo, mi svetujejo in vedno zvem ki nouga.  Tud 
partner me podpira, sm zlo vesela, ker me včasih kr ni doma. 
Kaj pa na rednem letnem razgovoru z vodstvom, izrazite željo za izobraževanja, ki si jih 
želite?   
V4: Ja, na razgovoru nas ravnatelca vpraša in povem, na kerem področju se želim izobražvat. 
5. Ali svoj profesionalni razvoj načrtujete in kako? 
V4: Ja, ga načrtujem in se probam čim vč izobražvat, brat, če vidš da ti kje ne gre, se probaš 
znajt. Vsaka stvar je dobrodošla, da spoznaš različna znanja. Ko prideš do neke točke, da ne 
veš kako bi, da vprašaš za pomoč. Pr nas ni tko ku v nekaterih vrtcih, ko jim dajo katalog in 
zberejo, smo v vrtcu tko, da gremo vsi na izobraževanja, ki jih ponuja vrtec, je kar v vrtcu, za 
vse. Razen kar sm že prej povedla, da me ravnatelca vpraša, kera izobražvanja bi še rabla. 
Ali to zapisujete, mogoče vodite listovnik profesionalnega razvoja? 
V4: Ne, ne vodim portfolia. 
Ali ste kdaj razmišljali o tem? 
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V4: Ne nism razmišlala. 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
6. Kaj vas motivira za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
V4: Novo znanje, profesionalnost, napredovanje, pa to, da so izobražvanja podprta s prakso in 
ni sama teorija.  
Kako bi motive ocenili od ena do pet (ena je najmanj pet je največ)? 
Novo znanje? 
V4: Pet. 
Profesionalnost? 
V4: Pet. 
Napredovanje? 
V4: Pet, nekje morš dobit točke za napredovanje. 
Praktični primeri? 
V4: Tud pet. 
Kaj pa zmenjava izkušenj in manjše število udeležencev? 
V4: Oboje za štir. 
Kaj pa druženje in vzpostavljanje novih stikov? 
V4: Ja, tud spoznat nove ljudi je dobro, se pomenš in dobiš lahko dobre ideje od njih. A ja, tri. 
7. Kaj vas ovira pri vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
Lahko ocenite kot v prejšnjem odgovoru od ena do pet (ena najmanj, pet največ). 
V4: Tu je problem, kr mamo samo vnaprej določena izobraževanja, me ovira, za tri. Pa 
nepoznavanje jezika, smo mel izobraževanje v Bosni, mi je bla ovira štiri.  
Kaj pa nezanimiva izobraževanja, vsebina izobraževanj, predavatelji? 
V4: Štir. Če je sama teorija in nestrokovni predavatelji mam tud pomisleke, če rečem, da bi bla 
to ovira je za tri.   
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Kaj pa čas, denar, družina, oddaljenost kraja izvedbe izobraževanja? 
V4: Nč od tega mi ne predstavlja ovire, vse za ena. 
8. Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje odločate sami ali vas 
napoti vodstvo vrtca? Prosim, pojasnite, kako to poteka. 
V4: Napoti me vodstvo, če čm grem. Za kar pa se odločm sama, tud grem. Vodstvo da razpored 
izobraževanj, ki ga zbere skupi s timom. Nimam možnosti izbora, vse je na ravni vrtca, 
predlagaš pa lahko in ponavad tud lahko greš. Sem pa pripravljena it sama, če zvem, da bo kje 
dobro predavanje, ki me zanima.  
9. Katera znanja in spretnosti, potrebne za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela, pridobivate? Kaj se učite in s kakšnim namenom? 
V4: Odnosi s starši, komunikacija, s sodelavci. Zdaj prdobivam veliko znanj, ker bom prvič 
delala z otroki tolk starimi kot vzgojiteljca, za profesionalnost.  
Katera znanja bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela? Prosim, konkretno pojasnite, česa še niste uspeli uresničiti in zakaj 
ne. 
V4: Glasba, da dobiš neke smernice, smo bili zmenjeni da bomo imel, pa ni blo. Če ne bo, se 
bom probala sama malo izobražvat.  
Obstajajo katalogi programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 
ali se jih poslužujete?  
V4: Jih pregledujem, da vem, ki nouga obstaja, da lahko predlagam. Je veliko različne ponudbe. 
Nimamo pa tko, da bi zbral lahko vsak sam. 
10. Preko katerih oblik (branje strokovne literature, seminarji, hospitacije, kolegialno 
profesionalno učenje, aktivi, timski sestanki,)  pridobivate znanja, za katera menite, da 
jih potrebujete oziroma jih želite poglobiti za kakovostnejše izvajanje vzgojno 
izobraževalnega dela v vrtcu? 
V4: S seminarji, predavanji, posveti, aktivi. V timu zlo predebatirava s sodelavcem, da 
prdobljena znanja poskušava u praksi in vidš kako deluje. Hospitacij med sabo nimamo, 
hospitira ravnatelca al pa pomočnica ravnatelce. Tud na aktivih delamo tko, da so konkretne 
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stvari. Berem zlo strokovne literature, se pogovarjam z ostalimi, vprašam za pomoč in mi zmeri 
pomagajo. Iščem non stop ki novga.  
Ali mogoče izvajate kolegialne hospitacije? 
V4: Ne, teh pa ne izvajamo, jih samo ravnateljca.  
Ali bi želeli še kaj dodati? 
V4: Poskušam bit boljša. 
Osnovni podatki 
Starost: 27 
Stopnja izobrazbe: visoka strokovna 
Število let dela v vrtcu: 7, 1.5 kot vzgojitelj 
Pridobljen naziv: mentor 
Najlepša hvala za sodelovanje!  
V4: Prosim! 
 
7.6 PRILOGA – INTERVJU  V5, 24. 6. 2016 
Profesionalni razvoj vzgojitelja 
1. Zakaj ste se odločili za poklic vzgojitelja? 
V5: Zaradi čuta do otrok, do nežnosti, otroci izražajo svoja čustva, so spontani, direktni, so taki, 
kot so in jim imam rada. Mislim, da temelje za kasnejše življenje dobiš v otroštvu, v družini. In 
družina mi veliko pomeni in otroci tudi, zato sem šla v ta poklic. Sem bla veliko z majhnimi 
otroki že v otroštvu, se z njimi igrala in že v četrtem razredu osnovne šole sem pri spisu Kaj 
bom postala, ko bom velika pisala, da bom vzgojiteljca. 
Profesionalni razvoj 
2. Kaj vam pomeni pojem profesionalni razvoj?  
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V5: Mi ne pomen samo znanje, ampak celostno. Mi pomen nek razvoj in rast na osebnem 
področju in na področju poklicne poti. Oboje se mora prepletat, v profesionalnosti so tud osebne 
lastnosti. Vs čas se učimo, da smo boljši kot osebe in kot vzgojitelji. 
3. Kaj po vašem mnenju obsega profesionalni razvoj?  
V5: Začne se s pridobivanjem znanja in izkušnjami, ki potrjujejo al pa ne tvoje znanje. 
Pripravništvo je tista prva konkretne izkušnja in dober mentor je lahko zlo velk učitelj na 
profesionalni poti. Jaz sm mela dobro mentorco. Je bla strokovna, kar pa mi je največ pomenilo, 
je bla pozitivna in mi zlo svetovala, pomagala. Sem mela pozitivne izkušnje s pripravništvom. 
K profesionalnemu razvoju mi je najbolj pomagalo to, da sem šla študirat naprej v Koper in s 
seminarskimi nalogami veliko prdobila. Se spomnem, ko sem pisala seminarsko na jezikovnem 
posdročju in smo nardil posnetek, pa otroci niso govoril in je profesorca bila zelo navdušena in 
izpostavila neverbalno komunikacijo. Sem res ogromno znanja prdobila s tem študijem, na 
konkretnih primerih. Učiš se tudi na nepravilnostih, mogoče še vč, konstruktivna kritika lahko 
veliko pripomore k profesionalnemu razvoju. In stalno strokovno izobraževanje, seminarji, 
primeri dobrih praks, branje strokovne literature, različni posveti in konference. Vedno neki 
novga slišiš, izveš, dobiš potrditev tistega kar delaš. Določene stvari tud pozabš, pa ti 
izobraževanja osvežijo znanje. Je pa dobro, da iz izobraževanj pobereš tisto, kar tebi odgovarja. 
Da veš in znaš ocenit, kje ti znanja manjka. Nas na primer niso nič učil o sodelovanju s starši, 
kako delat, da iščeš odprto komunikacijo in prijeten odnos, da znaš povezat sebe, otroke in 
starše, pa tud druge. Vse svoje znanje rada delim z drugimi in probam bit strokovna. To je lahko 
na timskih načrtovanjih,  je puhno priložnosti. Mislim, da mi je program Etika in vrednote zelo 
pomagal pri profesionalnem razvoju. In tud izkušnje iz družine, odzivi otrok in staršev v vrtcu, 
največ to, da so ti dal povratne informacije, kar ti je zagon za delo, pa avtonomen moraš bit in 
konc koncu je to tud za kompetentnost. 
4. Kakšne so vaše možnosti za profesionalni razvoj v vrtcu, kjer ste zaposleni? 
V5: Vrtec mi omogoča stalno strokovno izobraževanje, da stalno izpopolnjujem svoje znanje, 
Dovolj je ponujena tud strokovna literatura, da se lahko sama izobražujem in izpopolnjujem. 
Če sam hočeš imaš vse možnosti, samo če je v tebi želja po znanju in dopolnitvi. Če želiš 
otrokom nekaj novega dati moraš sledit novostim. Če nisi s stvarjo in dušo in telesom pri otroku, 
hočem rečt otrok rabi celga človeka, da ima neki od tega. Možnost vidim tud v tem, da si s 
kolegi izmenjaš izkušnje, da sodeluješ z ostalimi v kolektivu in tud drugimi strokovnjaki, 
zdravniki, specialno pedagoginjo, logopedinjo. Kar se tiče tega morš bit odprt človk, da vprašaš. 
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Drgač pa se lahko udeležimo tudi posvetov na državni in mednarodni ravni in tudi aktivno 
sodelujemo. Vsako leto je na voljo tud strokovni izlet. 
Ali vas vodstvo vrtca in druge osebe spodbujajo k profesionalnemu razvoju? Kako? 
Prosim, pojasnite! 
V5: Ponujenih imamo zadost izobraževanj in niso taka, da bi jih ti izbral. Če pa hočem, lahko 
povem in se da. Vodstvo se odloča pri izbiri izobraževanj glede na prioriteto in cilje, ki so 
zastavljeni v letnem delovnem načrtu vrtca. Nam pa pove za izobraževanja v knjižnici, šoli, ki 
so u bližin in nas zlo spodbuja. Drgač pa na letnem razgovoru povem, katera izobraževanja me 
zanimajo. Tud sodelavke so me spodbujale s tem, da če karkoli nism vedla, sem jih vprašala, 
so mi svetovale, povedale, kod dobim informacije. Me pa podpira in spodbuja tudi partner, sem 
mu zlo hvaležna, zato sm tud šla naprej študirat.  
6. Ali svoj profesionalni razvoj načrtujete in kako? 
V5: Včasih ja, včasih ne. Če pridem do kšnga problema, iščem možnosti, kako pridem do 
znanja. z literaturo, strokovno, prašam kolege, vodstvo, svetovalno delavko. Al pa tud po 
naklučju dobim dober članek o vzgoji al pa karkoli, in če me zanima in želim priti stvari do 
dna, raziskujem dalje, če želim stvari unesti u svojo prakso. Pri delu z otroki moraš ostat tud u 
kondiciji na vseh področjih. Pomembno mi je, da si človek, ki govoriš iz izkušen, načrtno al 
spontano.  
Ali lahko prosim razložite, kaj ste želeli povedati s tem, da moraš pri delu z otroki ostati 
v kondiciji na vseh področjih? 
V5: To, da sledim trendom, novostim, na področju vzgoje in izobraževanja, nove igre, nove 
igrače za otroke, različne pripomočke za gibalne dejavnosti. 
Ali profesionalni razvoj vodite z listovnikom? 
V5: Ne, listovnika ne vodim. 
Ste kdaj razmišljali, da bi zapisovali, vodili listovnik? 
V5: Ja, ko smo dobili mapo, pa se tega nisem lotila, mogoče se pa še bom. 
Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje 
6. Kaj vas motivira za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
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V5: Pridobivanje novega in uporabnega znanja v praksi, če imam znanje, znam stvari zagovarjat 
in utemeljit, pa to, da ni preveč udeležencev, da se lahko pogovarjamo izmenjamo izkušnje, 
nove stvari, dobri predavatelji, zanimive vsebine, novosti na področju predšolske vzgoje. 
Z izobraževanji lahko napredujete v plačilne razrede, nazive. Ali vas mogoče tudi to 
motivira? 
V5: Niti ne. 
Kako bi motive ocenili od ena do pet (ena je najmanj pet je največ)? 
Pridobivanje novega in uporabnega znanja? 
V5: Kar največ.  
Manjše število udeležencev? 
V5: Štiri. 
Dobri predavatelji? 
V5: Tud štiri. 
Zanimive vsebine? 
V5: Štiri. 
Novosti? 
V5: Pet. 
Pridobivanje točk? 
V5: Za dva. 
7. Kaj vas ovira pri vključevanju v nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje? 
Lahko ocenite kot v prejšnjem odgovoru od ena do pet (ena najmanj, pet največ). 
V5: Če imaš interes in voljo, ni ovir – kjer je volja, tam je pot. Mene ovira oziroma mi ni 
prijetno izpostavljanje pred skupino – štiri. 
Kaj pa čas, družina, oddaljenost kraja izvedbe izobraževanja, mogoče cena? 
V5: Čas je včasih ovira – za tri, družina – ena, oddaljenost kraja tud – za tri, cena pa za ena, če 
moram plačat sama. 
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Vas ovira mogoče nestrokovnost predavatelja, nezanimive vsebine? 
V5: Ja, me oboje za štir. 
Kaj pa če je izobraževanje v tujem jeziku? 
V5: To pa me ovira, angleško ne znam dobro, me ovira za pet. Mi pa ni problem hrvaški jezik. 
8. Ali se za nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje odločate sami ali vas 
napoti vodstvo vrtca? Prosim, pojasnite, kako to poteka. 
V5: V glavnem nas napoti vodstvo, če bi želela, bi dobila podporo pri vodstvu tud za druga 
izobraževanja, se da zmenit. Vodstvo glede na finančne zmožnosti vrtca omogoča 
izobraževanje vsakemu, ki pokaže interes. Vodstvo je odprto za pridobivanje novega znanja, za 
krepitev profesionalnega razvoja na vseh področjih. Udeležim se useh izobraževanj v vrtcu, 
tud, če ni nujno, ker so kvalitetna in je vsebina zbrana glede na cilje v letnem delovnem načrtu 
vrtca. Letos je bil cilj prou profesionalni razvoj. Nam pa vodstvo priporoča tud izobraževanja, 
ki so tuki v bližini, u kjižnici, vrtcu, šoli. 
Ali greste tudi  na izobraževanja, ki niso organizirana v okviru vrtca? 
V5: Ja, grem tud sama, če mi je zanimivo. 
9. Katera znanja in spretnosti, potrebne za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela, pridobivate? Kaj se učite in s kakšnim namenom? 
V5: Pridobivanje komunikacijskih spretnosti, za pogovarjanje, dogovarjanje, poslušanje, 
socialne veščine, predvsem za delo s starši, retorika, za nastope pred množico. Tud kot 
vzgojitelj moraš meti te veščine, tud koordiniranja.  
Katera znanja bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše opravljanje vzgojno 
izobraževalnega dela? Prosim, konkretno pojasnite, česa še niste uspeli uresničiti in zakaj 
ne. 
V5: Retorično znanje še bolj poglobljeno, za bogato besedno podajanje znanja, za nastop pred 
množico, pa tud znanje za delo z otroki s posebnimi potrebami, da bi vidla na konkretnih 
primerih. Razen branja literature še nisem imela prilike konkretnega izobraževanja, ga ni blo v 
vrtcu, pa tud drgač nisem zasledila.  
Kaj pa kataloge izobraževanj, jih pregledate, preverite kakšna izobraževanja so na voljo?  
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V5: Ne, zdaj jih ne pregledujem več. Katalogi obširni in je veliko različnih izobraževanj. 
Zaposleni damo vodstvu predloge na letnem razgovoru al na strokovnih srečanjih in na podlagi 
tega imamo ponavad tud izobraževanja.  
10. Preko katerih oblik (branje strokovne literature, seminarji, hospitacije, kolegialne 
hospitacije, aktivi, timski sestanki,)  pridobivate znanja, za katera menite, da jih 
potrebujete oziroma jih želite poglobiti za kakovostnejše izvajanje vzgojno 
izobraževalnega dela v vrtcu? 
V5: Kar preko vseh. Vsaka oblika izobraževanja ti neki da, in prav je, da se poslužuješ vseh. 
Jaz zlo berem. Če bereš strokovno literaturo je prau, da se s kolegico pogovarjaš o tem, kaj ona 
misli, razmišlja. In pri timskem delu je veliko možnosti za pridobivanje novih znanj, vsak te 
lahko ki novga nauči. In na strokovnih aktivih, posvetih, delavnicah, tud hospitacijah 
ravnatelce.  
Ali bi želeli še kaj dodati? 
V5: Vrtec omogoča profesionalno rast vsem zaposlenim, če to želimo in hočemo. Znanje lahko 
pridobivamo vedno in povsod, videti je treba priložnost. Vloga vzgojitelja je eno lepo 
poslanstvo in vesela sem, da sem lahko vzgojiteljca. 
Osnovni podatki 
Starost 48 
Stopnja izobrazbe visoka strokovna 
Število let dela v vrtcu 27 
Pridobljen naziv svetovalka 
Najlepša hvala za sodelovanje!  
V5: Z veseljem! 
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